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After Long Time Underground
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Wilson Warned By Seamen 
Against 'Strikebreaking'
IXINOON <CP»-Thc Nallfinal 
Uaito Id JtoitoaiTAitod Pstoc 
MlnUtcr Wilson Iwlay It *iU 
lake counler.aclion If he uac* 
tto Royal Navy to break the 
tw(Klay.k>ng neamen’a »trikc.
Aa ahito piled ui> In Britlih 
|N)rti, Bill iloKBrth, general acc* 
rclary of Ihe 65.00(1 • member 
union, aaki the teamen would 
let the Royal Navy move vet* 
tela from congested tortht to 
••parking” ari.it.
But he added;
"If tee government tries to 
use tec navy to move shljis to 
another port for loading nr for 
anything else which looks like 
itrlHc breaking, we will tmmcdl* 
ately ask the dia-kers to black 
(blacklist' Ihosi' ships "
Wilson said In a television 
broadcast Monday night the 
overnment Is ready to call on 
Royal Navy if the strike
at the tame pay at midnight 
SuiMMiy . A i j  fe b  
ships at ports throughout Brit­
ain. If the strike contteues, 
British ships will tocome sbike- 
bound at they reach home ports 
at tto rate of about 300 a week. 
The crew of the RS.OOO-ton 
Cunard liner Queen Elizabeth 
joined tto walkout after she ar 
rived at Southampton Monday 
night from New York.
FltANCE SUFFERS 
PARIS (Reuters 1 — Life In 
France ground a lm o s t  to a 
RtandattU today as a oneday 
general strike caused more than 
half the country's 19,000,000 
workers to stay home.
There was no bread, no news­
papers and little or no public 
transport, gas, electricity, mall, 
radio or television as n result 
of tto biggest concerted labor 
union action since President do
on Monday would to "one of 
tto wont things teat could top- 
pesi In tto city,”
He said there is no need for 
a chsnge and teat tto present 
ttore-tour regulations had work­
ed well te tee past.
Siurei are now allowed to re­
main open until 6 p.m. on all 
d«y« estofA Friday «Ad £uad«y« 
They may remain open until 9 
p.m. on Fridays and must to 
doted Sundays.
■Btprtff ■ tsrmpttd I iwb ■ Ito tt
hours Include service shops, 
grocery stores, and drug stores 
The electronics guild has stat­
ed it will follow the decision put 
forth by the retailers' ballot and 
close Wednesday afternoons but 
Mr. Turvey said he felt the 
guild would agree among them­
selves to close Mondays.
Far-Out Pole 
Bothers City
A troublesome telephone pole 
has again caught the attention 
of city council.
The pô e is Waled a conild- 
erablc distance from the curb 
on tee south-west comer of the
km, sted council woukl like It 
moved.
The pole, complete with yellow 
iight to keep people from strlk- 
ng It, 1s even further Into the 
roadway since the city complet­
ed a new sidewalk past tee 
Memorial Arena on Eilis St.
Mayor R, F. Parkinson Mon­
day niitet asked Aid. J. W.
5ie
produces a nitilnnul emergency. I i 
The seamen began their walk- Qaullo came to power seven 
out for a shorter working week* years ago._______________
Fishery Leaders Debate 
Canada-U.S. Salmon Dispute
SEATTLE (API - -  Canodian, Alaska fishermen say they’ve 
and U S, flstoriea-'leaders met been fishing in the area many 
here t«xiay to see whether they years and jwlnt out the island ia 
can reach agreement In a din-1 part of their state.
Pearson To Speak 
In Vancouver June 20
OTTAWA (CPI-Prtme Mlnlfr 
ter Pearson will address the 
ojrenlng session of the Canadian 
conference on social welfare in 
Vancouver, June 20, the Cana­
dian Welfare Council announced 
today.
I ord to re-open Mgotlations with
8l(the Okanagan Telephone Com- 
for removal of the pole.
Thomas Anns said he 
lad heard it would coat 94,000 
0  remove the pole, t»it Mayor 
Parkinson suggested that with 




Canada wants U.S, fishcnnen 
to Vtel> intercepting Canada- 
tound s a lm o n  in the area 
•routKl«>»NuyesJhilaii(LlB4iorltit 
eastern Alaska,
Mystery At Sea 
Still Unsolved
MANIIhS (AP'-TlU- fnie of 
"hl'i I'ci'soi's aismrd a I'hillppliio 
Intcr-UlaiKl steamer remained a 
eatery jwiay after a rescue
The 740-ton Pioneer Cebu was 
reported driven, PiroHod .to a
typlmon on Malnpascua or Tcpi- 
ion Isiamls Utt her sister ship, 
(ho Pioneer Tacioton, found no 
trace of her there.
-  If * U.8,*fistomi#n donT go 
along with Canadian demands, 
fishermen of Canada threaten to 
not salmon on the high seas this
vould he damruns w ki to ageo ana 
perhaps destroyed,
"There have been a lot of 
amotions and mlsuntetrstandings 
Involved,” said WUUam G. Her­
rington, special assistant for 
fisheries and wiidlHa In the U.S, 
state department,
"Things have been worked up 
to a pretty htib pitoh, hut I am 
hopeful that we can work it 
out." ^
iiffT'dwitity 
fisheries mlnUlor, leads Can 
ada's delegation.,
The probieni whs dlsciisii^ In 
Washington, D.C., last October 
and in Ottawa last month. The 
inceUng here wiU be closed.
WAR LOOMS
Former vice-president Rich 
ard Nixon says "war with 
China will to inevitable” ii 
the United States is in Viet 
Nam five years from now 
H|>eaking to retortors before 
a banquet in Cleveland, Ohio 
Monday night, Nixon sak. 
***C?lllfII*nWtMnlir*l 
power to deliver atomic weap­
ons, a power she docs not 
have now," Nixon said the 
Unilcd Bthtcs must move dc- 
cistvoly now since "time la 
not on our sloe In AslaV
1
able to afford the
CANADA’S HIGH-LOW
Saskatoon .....................  69
Kimberley . . . . . . . . . . . . . .  26
teg to appear toter# a grand 
jury. tevettJgatteg gamtdteg 
airt raeketwteg.
Bonanno walkM Into tto U.S. 
ccMrttouf# this momteg. ending 
ipeculatkM) over his fate that 
started with his alkged abduc- 
UoQ Oct. 21, 1964.
He was taken before a federal 
judge wtM opened a staled, one- 
count tedkrtmtnt charging him 
with wilfully and knowingly fall­
ing to appear before tee grand 
jury.
The husky underw(»kl figure 
stood m u te  when reiiorters 
asked whether he had anything 
to say, I
He was accompanied to law­
yer Albert J. Krelger, who said; 
"Mr. Bonanno has no statement
Krelger told reporters that 
there "could to" a sealed Indict­
ment against his client charg­
ing obstruction of justice or that 
the U.S. government "wants to 
hold him as a material wit­
ness,"
Bonanno, 59, had twice ap­
peared before the grand jury.
Bonanno entered Canada in 
the spring of 1064 the same 
year his long disappearance be­
gan—and was ordered deported 
a month later. However legal 
moves delayed his departure for 
the U.S. until July 30, 1964.
PLEADS NOT GUILTY
Bonanno waived a reading of 
the indictment by the court 
clerk and, when asked how he 
pleaded, responded ioudiy; "Nut 
guilty."
Ball was set at 9150,000.
s mole
Trouble Appears To Be At Staging
About two mteutes teto tto 
night, missioa control al Hou- 
lien. Tea., retaorted tt had ttm- 
pwary loss of radio contact 
with Agena and ttoa had re­
gained it
i A minute later, the control 
centre reported all ccmtact lost 
: A later announce mast said 
tee trouWe appeared to occur 
"a t stagteg." Thu would have 
b̂een at tee time when tto 
! Agena was to have separated 
ifrom the Atlas.
In this period, there also was 
a report from tto range safety 
officer at Cape Kennedy that 
(the rocket may hava been fly 
ing lower than normal.
A mUiloo contrd spokesimw 
said:
Tt appears it (tto Agenai h u  
ccHtie in or ts on lu way te 
somewhere. We have test tto
terd.”
HEADS FOR ATLANTIC
He obviously meant that tto 
Agena was plunging back to­
ward earth, to a crash into tto 
Atlantic Kmthciit of here.
Tto aitronauts were removed 
from the cramped cabtn of their 
spacecraft. They had been 
sealed into the capaulc IS misi» 
utes before the Atlas blastad 





LEAMINOTON, Eng, (Reut- 
v a l—Randolph Turpin, 38-year- 
old former world middleweight 
boxing champion, was found 
dead at hla home hero today.
Soviet Troop Movement Veto
Dockers Seek 
Trusteeship
MONTREAL (CP) -  The In 
ternational Longshoremen's Aa- 
soclation (CLC), which repre­
sents 4,250 striking longshore­
men in three Quebec ports, will 
ask the federal government to 
put all ship owners operating te 
the ports under a federal trus­
teeship, an ILA spokesman said 
Monday,
The longshoremen walked off 
their Jobs in Montreal, Quebec 
and Trots • Rivieres last week 
and shipning since has been al­
most complotely tied up.
MOSCOW (AP)-Romania U 
seeking a veto over Soviet mili­
tary moves anywhere te tto 
workl. Romanian sources here 
indicated today.
The sources said Romania 
wants members of the Warsaw 
Pact, the Soviet-led military al-
Sterling Hits 
New Low Ebb
LONDON (CP) -  The pound 
sterling sank to a new eight- 
month low today and the Dank 
of England was believed to have 
moved in again to buy pounds te 
the forward market to steady 
the rate.
liance for Ehtst Europe, to ob­
tain unanimous approval of any 
military move.
This was the mate point in t  
number of Romanian sugges­
tions for revision of the pact at 
a meeting scheduled to to held 
in the nom.inisn rapitsi, Bucha­
rest, in early July.
The sources indicated that Ui* 
s u g g e s tio n s  are rirculab 
teg among Warsaw Pact mem- 
l>crs but declined to specify in 
what form.
The sources said the sugges­
tions covered costs of station­
ing of troops in foreign coun­
tries but did not spedflcaiiy call 
for their withdrawal. The Soviet 
Union ha* troops in East Ger­
many, Poland and Hungary 
among Warsaw Pact members.
MONTREAL-TORONTO RUN IN ABOUT 4  HOURS
CNR To Lease Speed Trains
'No change’
WASHINGTON (API ~  U.S. 
Ambassador Henry Cabot Lodge 
sot out today on his return to
of .conferences with President 
Johnson, saying, ."There will to 
no change in policy."
Bet o y ,  6 ,  A
NKieON (CP) >— Six-year-old 
Bruce Burgess is earning a 
hero's medal for saving his baby 
sifiter, A car in which Bruce and 
Bonnie Su, eight months, were 
their mother, Mrs,
Bruce scrambled across the
, bracedfront leat ptil the. .
and clamiwd his fcot on 
(he foot brake,, bringing (he car 
to •  halt.
MONTREAL (CP) -  Turblne-
Kwered passenger trains will gin operating on a non-stop 
service between Montreal and 
Toronto next April, Canadian 
National Railways announced 
Tuesday.
The new trains, which will 
r e p r e s e n t  an invostmeut 
of alx)Ut 910,000,000, will to pro- 
vidcd by United Aircraft of Can- 
ada.Lldr!>to-tho.CNR«on»n«leasei 
maintenance arrangement.
CNR Vico - President N, J, 
MaoMlllan said at a press con­
ference CN has arranged (or tho 
first of five trains to to deliv­
ered April 1, 1967, with two 
more being delivered May 1 and 
the last two June 1.
360-mile run in something over 
four hours, hitting speeds as 
high as 100 miles an nofir, He 
said the speed will to increased 
as the track system is changed 
to accommodate it.
He described earlier newspa- 
pef foports on the new service 
as "exaggerated."
The trains, which have a no. 
tential top speed of . 160 milei 
|)er hour, will begin the servico
no major upgrading of the traci 
system is planned for the near 
future,
Mr. MacMillan said the initial 
service by the 14-car, two-unit 
tandem trains will cover the
\
CN will not purchase the 
trains, Mr. MacMillan declined 
to give the amount to to paid 
United Aircraft for the equip- 
mont but said an agreement has 
been worked out whereby CN 
maintenance men will servico 
the tratns In CN shops under 
United Aircraft supervision.
Each unit uf tho trains will 
have an engineer, but Mr. Mac­
Millan said he would not give 
any further information on tto 
train crews except that negotia­
tions were being cirried ou( 




the turbine engine power 
giant, lower centre. Kngineor’e 
kb ie located in flra«t pert
CUT-AWAY MODEL OF
Siwer-domo unit in CN’s turbo- ein ihowlng the location of
. . . . . . . .   . . .
ot dome end la aepernted 




^ a w a  V ie w s  M e a s u r e s  
T o  B e a t  L S D  S m u g g lin g
VALLEY PACE
f i i i t
in iM ip n f
te *tep te#£j|f
fcnlte M » » w  Ml*-': 
SESldwS |S<̂  tiliR
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M S fF  ere 
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faerteBteei'S'* aman 
Ifck-aK l-:S31 ie# '"Xiktes*''
E, C. mwiing «l A5- 
ern.e 't» I te m  Wete
far •  vwi el tee
^  ifiirililhfl# 1̂ *
•np  a w n ry . T i«  aiteisteir w l
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|g 9 (« te to  'htetii ie eei
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\MM M int M it I
Iknitnl h Dwrti
iti :ten .yner MR, •*  tin  nat
*4 M. l i r  ' « aectoi n  ten W M  _
Z r m ten Iteeo#
y.y^ l̂ |l|ip .4i&jMayfate4 ^  ^
|0  <36itob»t MiopeidaRg 
l»ee»iit« teMB te*
legei IS.
fi*«-4kte Vwter serf Me*^
4*; Mite •  w*i
ten fart «W • * *  Itefw isrmir=“ *;sik'k»v. -^— ___ _ to »  mat 'm i m m i'd l te« V«re» W rt®  A |* t m ’* *  |«m|' « lawteie leee wte
-■t i y  ^y j ^ ^ y ^ jT^..teteai>qt ten Yitewe «  Lite, eee:w|eMrt)r <al te* igkate iar ye- |a»jet*t • *  e bjtewte Eto
|fa # a »  e i i  f w n ^  ^  eiaaef'
-e i ite n w  P M # *- “ J to v *  a  
:'gsslte» tea»t M - r  tie  G «-' »« wm 
eraae-Ge^'ai teM civw oStoate, Lw»wsrty 
’eiteflOtef e '««*«* te t e  im ar ‘ "■■
(rtj SMfaP
_̂.iiKir eeeHoriaaMew, Jktee Y. tete*
' ftok. *teC ^  MBte tele cnntete 
A fomer Angican Isiiwte «f, in MM’ J t o jw  Wer-̂  ^  ^  Iw® tewte ieter.
“ ^ i t e *  Ydtm  eai Ca»aii»*f i«Bter|*sn** Good Caann of ten Ynw.*'^!^ ^  4*^ •*««» cte-1 tear tetteteL e te
*e*-.teteB . dtei Ifetediar m ¥ m k » :A » ^  m  J** tocMw i i .
iissn * t  ten * i *  «  m  _ ? |p .  tofirencoi* wortnd te ten} Mrs. 9 m m '*  tetenrHteJev
Arteur iie«i7  8owwr-| ^  ’»'*» sitewee of tei^tef tedute? «te eMMS t e n ! ^  g ^  ^  ^
bn tented WedamdayJte* teeid «l c©Misate«**n t e  ^  ^  tetoar te Irf
«te— 4 . te m w 9 rn h \m m  m*x m m . »» dnsoriwi by Ms titeiids^ * ^ ^  pfeates ei
■ *teeted''«l t * wwn GWtee «  c ,' - ' -
teftep al t ntea » M l,. «  ..arieeaw «< wte ei t e * >,teit *ifc*
te®. te W«aditete. Cto te i» : te d to  eteiren ^  «Mte»te,ferMndi* n m  
M iteated tm im  tertted stet- ̂ -al ten ¥ **« »  iM t e t e t e  « ':*-|Mn I *  .iw
He *f  e ptefete* of 'te*:,® ^ . 1 ■ 'rtewnte »  ......̂
te Twoet© te ISWIJ' te  e «  te a  ***»»' cteiten., t e  bom te SL Ftendite, 
eaite «  MA. few* t e  1*19 tesa'is# te* teysi CeMdten te iteA te  e Tom §m m
»'w M k Oiiiif«« ead t e  ®D. ^weid iM«ety. te  ees Ceeete'* In  tenijf ssndn t e  e e j !»■ ten
tefe mate teed** e t e i  t e : ^ '  teewwuae J ^ * t e  m h
iB6l ifijBWTir *»  MkiMrtfâ to Mto ■!••■# -• 9tePte Rto tote tete to # iiinpŵiteitein t '̂ ■te tePMifm jptePP t̂o  ̂ mm 9
te M lte i ten iteElte Ite te t m  teeete ,p i i  ete in to  
K«:'ee* te ten Vaneofinn* .steprpdei l a ^ ^  m te tem
B«.-'t«ter Im  Mndc t e  eey te ten| t o < * h t e tsiw*nit o » » t e n
i t o i i .  iteA




IteteraMiB «f e.*i te’̂ teto «f t e  -.4 t e | | ^ , . e r ^
'In wci^ato » tfxm '*  U,® -Cetoe 1%n d ite t* ^  D-D.,;mi*.
I * 4 n t  Ito s e *  i t e ' t e t e i t e * *  feaae_ls*aite t o i  ite t e t o  t e  »ite» MSm;
te s te  t e t o  te d  h te a te  tet:;
Ito 'ipto Stoitoto'totoB •jpi j||s t̂ y|k J
fi#lfii1'#*itfiiA IA M £'W 1  ̂ 'ik'AkSfr̂ ffT̂stetey '1* p#T*te ■'e.M te-sp̂HP wto'Idto x-,nefc«..’*ltengi4*’!us ,|- toa*fc.~-tfe:ftaate jCtitot- £,.Mte!dte;dte iRE IB tolyw :, '©mmepeyrtn' w*
Inf;eMMt dt nwer n'MteMc* ’ M* tes'd ,f
IF A N Ito C II  :) t o  e i i t o t e  terry te iM te te i  te w  ito in to l© to to 'to te .;A r te r ' «< Mmrnm, t o
t d t e  G *aoB *  if#s* m p.ten- i t o t o  ,„
es m a r to , t e  *» rte . } t e  s ts to  t e  » te to y  te ite te te A  M re  J* T.
. iWrnmmm im M l ,  t o  to*aa*,:1’Bi«ila t o  Mis,- I-, •■
te fto ii p « w t o  .ton  te to '» B » e to  m m  m t e  f%n «i Sr. Ite 'le  s» im * !«# t o  Da***.-te| tet  £k̂ e2e*'.̂ jifc& -fe afg-.* ,-..* te-A 'tovg <iA ■ fe\!>*w:rvn> S#-vv#MaF#fc.̂,teB,. mai » %WiYiir" "," .' . uiiuuui. .n.inm.Tto* îpto le pp*i(I•'.’,f*r*pto “llYte'*P*"S •*» pManwi ''Wm' eto,********'*!**'™ wrw-* , wstosto/ 'eto*™3p»«i» to  ̂ nnfewtotoy ete*;etois'Ts*i|piiet toy*' e(» -eeewtoi
s#,^n, sR»iai«n# s êon t e  ' sr,-,#owi v lvsl'tefotote to '  ee* ♦ .tese*  ̂ n  *  n .H  i,_ Jt,.
ee» e »>«-'**siyr .fene,,,, ite in l :li*wee,, e ###*! <4 t e  DC, Ite^nteeiwrs**} H *# * I®  p tB  l l l l M
jnte*' n^toww *te- '•«*, to *  Cs,'d̂ ,, t e 'A ^ t e  c m  «l Ctoids"
e im is  M *toM s sd t e  Iteen-lawn GaBinn'te** A m r w te  ,.161# *  a  to  I t o t o ' t e p t  t e  JtotoM i dstefrs '
amn 8 * w # ! « « * « eery pyrni'tes •  *3«*panto* «l’-fte *wn*to,, Mmm  to to *  to is j' CSto
Aiitewte®'** m m tm '-'m m * 4sm « *  m  e ra te  'iiitteii., a  etowd m te*» t to -    ...
t o  Ito * 'O te  IS e to «  te..twtoreimf s*«iir*y tMns.''’j to *  te t e  ■ «  w   ., ___
J9D. te to  t e i t e t o , .  »e-to':ter,, f t o e .  ,»§»-’«  te, fetseertet e s * ' M« t o  * » ^ ^  ,f?S
teee iwte te'*:t«te,4P,, F e rte » *M te  ILetewfe, las neswael te w s 'F iiy  I ' - t o  »»r t o  egrto/^aesa'aa fen la t e *  » i e iBic , i» \m n  e i  'M** Ctode,......
am  de; Ii  #*»* t  |ee* mmmm f im  pyteiim  «l t e  tear« t o  t e  YMCA t o  t e  a*ta^po**r t ; * t « n > .  * *  ' faajsESS s m iA lJ lS "
tnesfn i«»  Al-Heyte t o  t e : l ^ « f « t ^ * *  e ^  e* teae*.|Ater»»« t o  t o y .  | | , ^  etete »> f«*
enste,




Me vte  e t e  t o  to e **  «np
pw te ai i to iy ' .«! to w , 
t o  t o t o .  • • *  'Ab# e* 
/^oMptond eirtteto* jftdyw, 
I fM H  limasyteIton*’: iteM tte. te  t o
teppi* Him 4 es »s«* «l • »  t o r *  0 ®*
AF'* '— I te  'es in  « t o  te te  few iy. 
i t e te  Wmt* t o  t o  la te  ki»',: Ie  eadwae »  t e  e#»
w te p M n e  
rte rp p n w i
i^ i* * ;5 ': ite te » 3 * . t o  te n  te 'te  « t e |  t o P t o t e  t o *  t o  ipn *  
VeSei, t o r * ,  t e  e t e  t o  te t o  t o  t o  . s w l  
■r i*p «  In  pstod t e  t e  Q t o l t e ^ * ^ l t o b > « » t o b i t o
" T*«* t e  iitepgmms tfei e .dig 
«• snaini aai »k- m.,,—I*1?,
Pg Urwlwi
K B i D a i s  ’«
SrtHHR MjhR tKfaBKAytêB MtotF'"*wn I'wi ̂ i' .p̂ p̂oeppmp̂ epRMm tWM
jteto A teiPtteto teUMt —nsp. to4F p̂ pnnp|||r p̂piiij *pp
t e  n to
gMpRHe ppHMIkM|P
& 5Tw to?tJR fi&i6*5 Hj'iE±a
? t . ,  . g g ’P̂tojRP̂ Mp̂ ’tteRptPM 'UliR̂
itaf MM M^Mwte p pRPPNMiSI
t o  MifMe
l^ t o  -jr te to ie  t e  s n w e l e im y  latau. | i*  t in  firte  t o e  t e | e * i i  e w to s  *s to y ^ '« l
, M- ^  ^  1^,.^ iteted Stetts t o  e p t o  t® to.j^ntee
-ite t o i
fM M * f t e t e  tell t e te m .]  ______ _
Antimlie fwfry ter ® rettilt 'se®.’! tewdd Rncsten* tedey nem-' >' ""  *'''”' ; ite mats ® ■»*»«•>«>»' tHMonp ennmp 'Ŵnmtpip a-niw - ' T  “  - ■■' >■' n n-nm '̂ •' tmnaamnoneom sm
tern isn miie* te t e  m te e e s lM  iwwsd' S'toees t e t  "»t*r-'i 1%« toK-s* CtoP«»»t»m ^  ete sf t e  tten w ay  el R,C.. t e  sneseM parfKans
te t e *  tekrt a  f  Aeeierse emsiwtwto I'eweaa* *9ii.es e:iii vmsmeM t e  «# t e  Ofe5liir«%'!g| npy' tetespt s ;» » 's * i« » '
m *  w e  m  ,ew »'»» t« *«  «* |wy."" ■# .ii«te« JAiate l»*iito;A^, Sdr'iwy ste «to»ieeii-®f t e t e v * 't o *  "Kite m Baea*,.
^ f t e te to . :  Tfen'ilS.'-: is ten  ect**wB#«
KH)AY'S STOCK QUOTATKtNSi w i r p i i  te te i t e t e f e  u t e t e i r e i f w i e t e  :!*)*. »  **s  *Mi&mtnd * te y  » ;a c .  jte y p o to  ep-S  te
©f lin D'-0- tar-aacd of'.  -.j »1 -■ ' ■■. ■ —
■ tm m m  t c r i «  F rte i.i’D e to ’'A '' m *  
mmmmi te ««***« teenr te iw  llito d  Owp- '" ft"  P  
te 'ibpe wRueitef ttoH fd «n t e  » « i
fte iM e  te *»  Iw tosps- *A‘" U
ViSlitotS ^  fiffiibpapney y|.|Hhe'if #tiM6 !
Dto, tteffnd m %-M §,m. Mm-i'ae,, ^  
to ,, t o  to i** iw to M U 9 .M -;i|> y » ti 0*1 fte  
Yin a m  i t e t o  » t o  te t e i iS A ^ - ^  '
f«to»* «t m  C dtoe
‘ « t e ^ . i t e f n t o  i»
MKy p « » l« *  V. Ilteite li« 'it» te d  Dm  
lifiMite te ti A* isto''t f t  w ilFp,. JNte„ 
yeniM e t f  urite  i« t e  t te * ’i _____
tees fceto  T in  MwA t e t o  e i! , M f li i l
1 &  M tosy. ;j D tff**
%lltf*T e■*-■ dter.r imi nMejî mA fĉ ĵ êndnditel i IjH3Rptl6teiR jpMCMMI eMI •
feinre. t o f f  t o  9  te •!%. ead\nrm»ih^ 
to e l iteite l |  te n .  ̂f i ^ S  m
te n  *« • « lf 14 et f l i t  t o  fte 'to e  
Iten toeted  Ite to ' t o  Bteii, p p -ito  
tef Hi el to *  te teM* »«te,li„ 
lieiite Af«a 14 te W 9 to Mteier 
n tfiffe  teJ*,', :i^to- Oe* T ito
to  p m te e ite  oils to te m e -i^H lJ ^  » * *to  * •-*■-' . -  -  . mimm | • • toIwUjl.i fe«»3#W MuW R*»l* M%a
to ttS I t o  te i fn te i i t e  »»»»• 1 frto
lti,y* Cipteretew w m  «4f ^  lAfinui
cimte to I f  e to i end C*i»!c4 a te p  Cwnm. « » i 
Mtett i |  to 41 tm u . m i
Ctoal Y i^iow lato M l % tolNevt S«otte t lH
to n  to fo lde iiteyS Tll%
Ob tod**. tod«u'trl»,lt »«rt jTte-Dom. •©’ •
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»  ., ,» ^*y*^ ,.**!etd DA- Awar^Dm fpr Doeb-It ^  Rty'tl Jjdteevieg Socatey;' jmiiisjgjj m lMijds 1® ssBS'um toel 
itswrsE*® id t e  j»%wte «*tet 4,  ^  .sjA,' t e
tte  tender «( t e  .itete t eyena< ! * » « * ' ,%Kto*4PRlT ;**•" geliSyBtPPe’-
w Trtr'frrii-ni  t e  HaeeM'i T%* «d*S epWWniM OWM* «t:
' tMMSh'trtiesr nsP atoMn * *n'e.®k * * mr̂ *' 'j ■ J—'■ ^ mw I;Bi t ot ' ( pB 9̂Wst»dpn "Wl ̂ ÛSSrwl ptl® . :ĵ nA*piiSaATito •‘tVî cdrifiiiil atet&.'fete *■ a-te-itent » '; ■M'dn'igB ipteiseto-̂SteSt A'wppAp ;w*"*’"teBSto,’tenPten̂ 'd *Be#Em.toWwi-i-.toe •*̂nto tovA i m* jHtoto '••'‘to'fcp jB9p '•OPdidMfe’iitotfel'flieiP jFteM*fli dlijlÊ E 'teigr-jfifrjffm falA i dwto to'tomP- wm tet VlĵpffiiWtenn ategl Xrwiw* •1 ,i • mftrniMW 9̂ - pyitvAiftie'.'ktefe .tfrf mSPdfct* nnp M’AkS seiene fdtoP i«i«,iw ^  mmi nn̂nn-■n*'̂p ŵB' nn̂e n̂■̂np eMêpn ê ê̂P' mp mwpP' .
^vaodlpto« n»̂  9 ^  i 4flmE.P8n«
e  Btew  fttetoNi 
e  Hold 'Ctewtiwtip eB 
Iseniietem 
e  ined 'Cteitoi 
r A w r .  & r w m n
fg |,|e ,e t»' fEiVlCto
&A»q9« iR tenm w A  Iw to  
V » te « * * *  * r » , |  Ite te e e t: 
»e« aae«ae,,«'»M*toi to ss! 
t e  *»ertem ,fJty nsfi
ll;wp i*4«y ft« s f «  e Art"i
tm ***  S«to V n te i
»,*'in  » « i AK),«fK!iai i«**rel*.. •  
UB. sptoMnea lete ter*.
D,S„ M erte Drig-Clte.. Jok*i 
M. Bsu end t e  »*®1y - ep - 
pptiktod waftm endrr ®l t e  di,s- 
•tem  if l  Arm f Ctorp* te t e  
Da Na»t •rM . Mej'-C'ta, Hu- 
yisÂ  V*a Cite, * * «  te t e  hfll-
to^i ' t in  Kpttesfnea said t e  youRf 
I f  ilitsiteeisi i» i*ti«4 turn m  te ir  
IT9 te lte in ef J«si eftnr H urwd o« 
I t e  ermted, T *«  ,tl-e*Uto* pis* 
« **  toi buUrt* ftptnd teto t e  lnl»*
to9l*'^}S^te IteuiisteBt Rred t e  
TUtlwpeoad ihwi aa Amrrtfea m*.




IG.to, wostrrB o(U .*i to lto,fli/«|vr 
ted t e  TBE I t  te t i l  «  D»to!m JrttfUd "B" 
RMtAlt ttm  .14 te i f  to. Uctm*
t*ei il-l,0to tlierrs « *»p *rid ;ft4  ' Cf©ntj| 
wtlh TS7,W i i  t e  lewe U,m#j|-ptf' fujaoctel
 ̂ . Ualtod Actum.
BufXdM by 
OlMMfMi iBTMtoireUi liaHed
Member ot t e  Invettmeat 
Dealers' Assoctslten of Canada 
Tadat't Eastern Frlcea 















AYE9AGES I I  AJd. (EB.T.) 
New y«*1i Tateate
lodi. +  B4 Indi -  .17
R tllt - .8 2  C o k li- IIG
Utilities -  ,13 B. MetiU +  .24 
W. OIU -  .28
la t e  bebtopter 
t e  man dosm. Sts tober 
South Vietnanies# s o ld ie r s  
siaisdtot nearby wtr* wouadcd, 
t e  spokesman said.




OYAMA—At t e  aisBual meet*'' 
tflif 4̂  t e  Wood UiAt imjuov'**' 
meat ^strirl, held r«o*»tly. W. 
member* ekftod Ihr*# '«#* 
truttes te t e  board.
These we; iiev# Blark. Art 
Ttosnsend. and Gwxten Alltof*' 
ham.
J. L  Jan* ae1 C- Potheeary, 
rettrlBi imile**. *ef» umdrrtd 
a not# of lhank.1 lor te'ir year*
' •etviet.
Many quMttoei »#f# answer- 
»d by presidcet Tom Towgood 
with regard, to t e  prw>»ed re* 
teblhlaltoci of t e  IrritalkM »y»> 
tern. No rtact date ter slartiaf 
work has been set.
f in r *  ia imj*A 
Friim fej'ii»<«%ff' |syi3ya 1̂ 1







B.C. Sugar 389 39
B.C. Telephooa 81 •2
Bell Telephone 519 519
Can. Breweries 69 7
Can. Cement 42 429
179CIL 179
CPR 579 5 79
C M and S 409 409
Cons. Paper 379 
tSrbto t e f e i t e B i r  ilA t
DIst. Seagrams 33 339!
Dom. Tar 179 18 j
Fam. Players 259 16 1
Ind. Acc. Corp. 21 219
Inter. Nickel 87 •791
Labatts 169 169
Loblaw "A'* 9 9 99
Loeb Ltd. 139 139
Laurentlda 79 7 9
Massey 34Ts 35
MacMillan 26 2 r*
Molson's "A" 30 32
Ogllvte Flour 13V* 14
Ok. Helicopters 3.40 3.45
Ok. Telephone 189 199
Itothmans 269 269
Saratoga Process. 3.65 3.75
Steal of Can. 229 23
R E jm S  U B IX  CLAIM
NEW YORK (AP»-ln a 10- 
lo*2 decision, a federal court 
jury Wednesday found there 
was 00 libel In a Columbia 
Broadcaitteg System television 
show a g a in s t  Representallve 
James B, Utt <Rep. Calif ), who 
had sued CBS for 15,250.000. Utt. 
67. hsd charged that a 1963 tele­
vised show, entitled "Case his­
tory of a rumor," Imirfied that 
he was responsible for a rumor 
that a planned army manouevro 
was part of a United Nations 




MANOIESTER, E n g la n d  
lAP)—Sir Anthony Cope. 38. 
hereditary baronet, was found 
dead at nearby Stanley Grove 
Bridge Friday. Police snld ho 
apparently fell from a Drlstol- 
Mnncheitcr train. Sir Anthony, 
]9th of hla line, succeeded In 
1940 to tho Baronetcy created 
te 1611< He Is survived by his 
wife and an adopted daughter.
„ D IN E a ti/ie .,
ELDORADO ARMS
on tho Lake 
I2l3« • ll l«
•i39 • IlM
IteMITAtlOM 7 6 4 m 2 (
)Hv<;*|hiU lu llin '* FtciU tiot
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
Hwy. 97 —  Vernon Rd. - -  D ili 765-5I51  













IIY MOTION PICTURE OF All TIME!
l U Y  m m  m i ) v
Oas Bha* t  p.to.
PARAMOUNT
CffT i#  IIlJOIirNA 
HLKTWCJU. M f A R f l^ H r
A m m  TO afCTwcM cm m m
Ototef tito Ptot dtfto MMrttt ^  0 9  Etecfil^ 
Oq^Hboeto |ta« ,lecn itesag •  mmmm o l
*« » t m ftm m orn im t e  oan iffia® * et t e  ffis iM i 
2 ^  to te  t e s t e m i  t } t e n  to AlOfl vo te
jnl̂ fc ttrtflUMV' 'HaF tNlteh îtodN̂ hMâ ^̂ a® ■ P ^ *  ssBlt *3B̂ml)KiwR̂0lCT|l
tote«e »  to f i iw t e  o fn te jr  i t e  ^  t e
f ito te i t e  fectegi to 4200 t e  te«citf ef t e  m m  
wili Ilf m m  <M tel. T9i rtto
prm te Ic tte  f i f i l i t e n  'On t e ' s|«ieau
L%teitois«rty, ,1 fiftect ef t e  'iMini« faMei 
l« a«x8« f i t e d  '»itheto eam te <* inaetiiftei to 
t m k t  to t e  W t etfeci to ecwaseMf t e
a c te l 'Ceewmieii af t e  ifiifto w#hto t e  to i l  few 
■ifcijB kkI. to erdcf t e l  te 'te f f iu f te i  to tm to t « il 
ht mtoiatoed. it' it toteted to t e  t e  oeifc to ftifto, 
li if alto fstefioied to te  nMto ef t e  mmmm to t e  
faflY Itoun m t e  ttoftoito. eeeetotote to teyfatol 
tod m  to te  t e l  t e  te^ ff Imm îtkm eoi te  
loefM̂  Ihaa two totoft.
The day hefem t e  vutoes aitAt t if  to te  ceii- 
vtftod. ym wiB te  adtotod by (uw  and ndto atltodi 
f t f f fu  will te  iffectod
T te  f fv k f  to toy «mwmicr itow kl net te  laler- 
nttotol mmt thas oooe durtof t e  ceeiYiitoii pro*
P'&totof.
UfilcM nnfersctn {srttecimi iite^ « •  to te  *» 
coffite^ t e  convfiiito ef t e  iy%tein te  t e  ted ef 
Sffdemtef tod wt treM that wi miy te f t  your for- 
teATtoct dt»tnf thit period.
A .E C U Y ,
EkctitrsJ
r,"'
i i u t o S ' i B C t o i i N t o n u i ' a a i K U i m K W
t o w s s B ' t W l t t s s i s a s M s m i m B w w a l S ’f l
Starts Tomorrowi Thurs.| FrI., May 18, 19, 20 
A MOTION iNOTUrin WITH A l iA i:  Of  P-MnA 11
■ \ ’\  1 r r Z 0 B
ANlHOar lllltuv. AWll AU6IIH »•»«»«
■■■.~'t~
^  llMtnewQidgBiS havlhg a
la te s t
Bax Olflaa Opaaa at liW  t -Bhaw Blarta at Itoiii
"■ '' , :y i ■ ■ '' ,' ' ' ' : ■ '
I/i M ' 'fH 
M: tH m h l
f
I
,’ ''y,Vio,. 1 ' i t i f 'V.**’
May we suggest a ;
Save-for-the-Little-Things-you-might-otherwise-never-buy Account?
■ ■ ■ \
>,) . ) ,'j,.«' J,.,'!,:.. .,
CANADIAN IM PER IA L B A N K  O P C O M M ERC E
I # Many People 
Voice Protests 
At City Council
Extra €*»#* eeesieiiteBTO d *  wtiSh liwaidtey I to *
IAs**Sa» m a* a* 'tt®* li'Sk-
c'wari a  B®jal Caatoa* U«w»
ca mmtrng te P'Stert tw® s«®r i|«A*WR*» a*#* **■ . Lfg” *
»? rni>§iift*%3mi- i*« 4  cr.«’jWl>i * ttte
1%*4' «ir** Jm  wa»
feM? in* #4 te
«* a teteW attwi testeto* <» ttte 
l # »  Ave. md_ -tt* te« i i  ii*s ©i '* •«
parite aet-teki* *«
tfiT*!̂ yjf I ifTji#-
pcVKiMMt' ^tetetrai'teia ' to i  R- f -  P » r|fw a  s*^,
-cikHfcak a  Gtoaswir*. it# ieaattei has -to*** tofete tt*
Pwnetteik to ti*  .to»'af«k mmt cw.acja fe» a to j^ s
Wmm s*ra®i' tawsgft teto. to »»*«» lasa
te. L ire i.ta i' t t *  aau®* apptora- Av«. aaa a itota** |*© j€*t. 
tew. to w  arato ' H*- te to  tt* r«  »**« ■« l^«*»
I I *  s te ite r avtovesk t t *  s*te t e  «  m m p m ^  a to « » #  to
fb te d  ia fc rtriirte w  to  a lite r  t t *  *¥ « » « .
mmm Bm sum  d ite to  «a t t *  * * r a
aw itt atoe to Mm fteaC 5».i f f t Z L  4. ^
* « t o G t e W ^  te
CatateiS twcaavtoi tmmm sM m m  a<to m
to emmmŝ ad |srt#*siL* 
a« t mm* m f»  •« * » *  mmg i» I« s  to te  'liwa 
mm p«i*i<te4. *u ,c««istei¥
C tt; totestttt M*tm imi mm M*>w P a s a a ^
to ■ a «*#«♦ to m  immmmrn 2
«t'«a »s*«*n **rtste» te H ap
t^K W  a « t ttto  m m m m  mm m*m  a « e te  m m *  »  tt* '
M l mm mmmeam .!**#»* i®*.« ^  teto m
toe# %«i© 'w<a* a  ie»j*a4̂ t'»ac '*.'*» jsfti-jssv* itar.ie j' Aw wwwa 
>,^4, ' s»K-«iS* mm *m  »
>im '«»«•«« adtt la te  Av*. 
Hitt le ijiM ^ I mm *a i m Mm tmm teecfx*
ttttte  w * « *a i»  f» a *y  *sw* ''#■»« «**■ to t t *  fustetta* *  
l» a ¥<»'* Ifeefe *as »  Mximmi .i..,ry fe* fr'P iw g  to i-fi’r.:"'
te  I I *  a te  :tt*  af'pa- .»e » « > '«  s^aa
«aiwiB *■*» i».»i pwteea a -»;«si« a#w w  'te-
Ĉ %i¥'f'i ai4saa,a* .tt* appr-Vkal.
to t 'V.a>'»
lit iw iaia  att m  »  *«w» *«r.».,ii«na to p'w»*e i«V',tii~
.Btifto toil i f  Iwte Avf.„ .toswt** ¥*'t"to« *■*» ’
E it i  -to.-, atoi itwtiaw * « -  te te  ti|tiw,«te»'* w«»v*to witei- 
a to 'i6 li*ft «>W4 tJttterg tarAtol
I I
T r s f f i c  C h a n g G S
to  «toad p e ite M tta  astt v ftta a ls to w ^ a tt.. . c , iw - » t e
;traiafe a  te *te e * »as «sa-| a  i«ii«to te  a l i  Iocs a**ws$.!
■■■tmmm. rtegwi M%m mm>mA-:mmMmm to M  toail
te tofcU-fcEt^ to toe# m(Sf,AI*C« ,'-'» Im  towtk to V*'*to» A'V*.
 ̂  ̂ S f%* €sw*sa*« i«*sw»*»l#a.Ttea m  Im  aawA »s^ Mt
; lE i« * to s i* ».,i4 |*»tow.»»^e _ ^  te tt* * '*  Itt' i»a««4 te | |  .tttoHjPAStoi aa a#«l« ittttw i.; 
'rtowed te « *  a v  ^  ^  ^  fwrteaf
t e  - H i , c « t t t e t t * * M s t o t t t o « d t t » t e * t » i * * *  p w t'
Ito* wBcattoffl - t o  t t *  ,-3̂  m a m i ytotea
.m  t t*  jito e s a iK w :' , *Ki skw to* sww.
'::Av«- wto Ettto p »  a *  ^i ^  tetei'wa Cswtetett'v ^  Sn.«>- av*. tottawM
..mmmrn to t e  ]» -..!!**«« . fto* »  te *  tttew o*. ^  S
:**« »  » ts « .  t e  a ; ^  I *  rn m m i M m  d n m  m m rnL
r t e  tt-«  r « r  a«a *4 t e  M  to t o *  t e T i 2 -
, tttti** to t e  tote eaa rtw  - * * 1̂ ,  to*a*»«* to t t *  Mmm*^ ; J S ^  S *  t t T * * t e T L 5 t t  
: _, to f »w**to asA ate toet*»*w. -rw  m .teaw t* wmM
'© S i S  ^  Ite 'tra lfte  c tw attte  -M *.* .«« to w  te ' s w tt ipsto » te  aaate •» ; . ^
istite Mfltes «f ite »  Av«- to; ««»«**■■
■■=.'■1̂- -.i:. ase*tes» to tt*  tea .iiStvto 'Ittte, ̂titonnsf *» •»•*«# #» esteiJafi '̂*; , , .j:t'...-':f.«ack.,a aa itor'cate At* ate
' A p  ten av«4» to im m a  ^
f i a i ^  to t e  . te  ittrtel «» ttwtote Ate.
.gJSNMiVE. 'CtMMiAAA
HRST. STAND ON YOUR HEAD t  •  •
to te, -tewa 'teftf 
'fcfWMiia t o  e**»; 'fcfi **■?• tt'teS
4> .rJai'j' .rMi-k'na -tij* afWia B "U- 
—,»'i ;i«:.*i*S 'W:t*iifc
m i. « # » ' .Ate >w  *f 
'S.t* *1 4 *  i/m it t } . t t *  i'te tt te
aaj'S »te#'i t e  -totote M>im. 
11*  m m  te iit t  A»«w«:as XKtt 
:«*! ite * .evwimHg "i# « «  
.-«(*.»>* aw;itiAa»|: m m *i wti 
»4te!f»4lif It* |»l̂ tftirt«»' »i 
*.«iii : to s it f  iB tte i'i iwwifm *.
W sm m trn^ to tem w A to te  
i»».ate. '•■tett t̂oiteBL 
,-j A* 'ttewitete'f, -te*'
.a**' ra te r tte*—tew  m***- 
■:»ii« tijiiite i«aas»® .***#*<8* 
'Slrfte ?*»'■» *« tetff'.
Chamber Prepares 
For Tourist Influx
'fe .s: r  s
,«¥t«ig» t e  'St* sesKiivt'te ¥to f* ir  ' to*»» »  t e  tew ««« •» ■" -.; iwrtite ito
mA m  t e  m m  a Hmm- toea.-    :_jl._.-------- 2— — ..........   —
m  a rs ite l tte  .fcJterf;
■■pcmMi SEMttatf a  ta s jw  -te |
", %» iftKneJSiber fiat to;
'«3r©*« a? mm smm. j
; AW,- 'Ibitaaa* At<A,i<i *aW to  
yg'̂ aro** to KSst.ii'-'Mi’t t *  to *n'Kte 
a i«»ie to* tow' p«ti:i«e>a fe*
: WstM M » i* a i  IK ,
;|irea»tMi«* to toteto RtAstti P-.
1 fs^pwii t e  M w  I t ,  l » i i
Hto# r«cssmww«i*to»„ t e t  « >..
to itot?eA «  t e  aw »  sAe':
,to ite to  Ave, ,«t Este i« .; -te tt i 
ste to Wmmm Ave. at ittto  
s»t-: t e ’tt t t e  to Av« "
:«! 'PamfiW* -St-.t »tott t e  .tô 
te»s*iito*»e Ave * i I%-:ib(*m .
'iii, :; f t iir t t  t»ae to Dit»r*'MaS 
A*e„ *1 iVji'sftret.* ’Is! ,: *riSa tmt 
'"$# te to e  Av-e, at C ItA to te  :is .:
:;*»a mmk 'ite  & w * w f l  
i!Av«, at Ctototor -to
K ELO V/N A  DAILY COURIER
CITY PAGE
1 ^ 1
Driver bdtement Grows 
As Hill C IM i Dale Nears
COUNOl AT WORK
Plans For Hdklay inn 
Discussed Dy City CoiuKil
fvi»a» t e  « Is'keTtiuev litlj'- 'C te h m te  a« l #s*ttei'., » f a *'••*•' 
te# t e  tt t e  te» I t e i  Mari'r# i'MsHiaat I'a-o-jistt «ii*#u«vW t e  
A've, ttrtvwte #t »*«,»'»* :
Mtetey** ray i^wwri » m * i f , I . _̂_  ̂ , ;
farrt liM* lettlJte* * * * *  totoA î jr S4IW Sjtil KiMP fai totJl® a
tei#» i® to«'««t eMa»tr«,fttw Mevw 1 *  r^ 'V ^a'tto laaafy hmvu*  h&ieJ -jto'-ie- t# naj-vvi », *., e«ji,
lia t 'fcto* to  to  x 'to a jttv **  **** ‘"tt*. tearM*„
w^A artU atan tw, te  p-i^Mwa: g  jy.
tetottg or to * ».»wA It r .  a-iaaie *ef^
to *t" ':.p4 t"i:»jt' ssj,*|Wi-te«* a s i
ra te te  i t e t o t e  to Ito ...............
fvear Jto A-iwa ii. teea-w to t e  A-ei’ -i* ' l<»' iww'vaJMwt a te t  “ I ,  rm  m *& uatoatate tin * „c«rvr»e b»w* Riytir n .'.Vir H't-r* » fWto ,,.,«*»* tt*4& » to t4*«  tS* ttlP » ^  tei'ito J U t *  aW4 iW ratte* Al - P W P lt t i  I**.-, ,,.b«4 m»HW B*H» Of C«l*-‘i Tto r«V* *llt I *  ftepcAHid fl«B»fteW 'si U  m m  11 fer a .,^ ^  41  ̂ e r t.u te  te ia  *«},#*•#•■'*»* I te w te t to  Amt.»mm, t t e t e #  m a m  - |  ̂ j ^  ^  r.," ., ap«J ^ .tr , r{w n wany p»v«» «* v« hm -rav* * w  *w rw n « »
■lU  aititM  to a te t to i te ** '!|,w te r, t e  car 'mimk »  « 'I*M
. , , a tfto  Mwato to eaAaast'te is  to  t e  to tte t, la t e  fa *
•■fare* . . , t e  'WMto to aa î--eafw |te tt*« i,.
I f f t A a i  t tA lt t   ̂ « e |'j« 4* |«,"tet''(sly iw *4 ’r A i f  f l l lR
Ctestrd a3«i» «^,Hpviel t e  Jh-; _ _ ^  |,e iie ri*4  tttiv-n i*  ijw ii, lid *  I4,t|jra«  to  Vaa*
; i-ia,il;!f»6» to a tvmtaatt, tw f4,jilt ts»l«4lie f te5*A-*l*w4|fwuv*e tto aa ai«»»l |«ifttk*tea
U-tt*W*»F «t«.,T3#4 ItKAito tt !u»e m iSw f ir  •» «ttaaa#«l
U«r*tW  !'<» t e  t® -!* *we v«,i ,9401,̂  i* m ,Am* te 'C e w u e -'it wetiwii* fa tttt te a
I'Wa-Tdl*'* AvT" Ito  watt *|M t*tot at te  C tt*aa*i*lte iw'to ctoea. twwptoitec. Mr.
■.m-mt* t e  tte  i»iai.«i »\Amm  toieat Otot’a aaowto feto;i4f|jr*a «a* liitol recwallf ter*
:jilMtt#r tt- k iiiiib . la to bett tw te  f»nH|aM a» a te  raw  »« Flmte.
1 A riwtwstt *"5-il a!*a to iwto-iiiiBe oa Kelwmatt Kao* MlS-j c. 0- ttearoe*, *#isA»'«a ta 
led «B t e  rtedway to t»*» iiiS '|f*rk Rd„. ttte a y . itto  ra fia i tto , * to  to  a l t e
iGieea-icee tt  fvwM t e  iWMtA Atoy.t 10 tkilkrt di'lver* a»4|ri«iib *'i«i h« I t e  ¥ « * * «  f l ii i  
'Jfcte td 'W iistei Ave- aito te ':te » r  Hsacluwe'* aie e»pe>cU4  t t ; r « ir .  T toy M ri«iave. C a tta iy . 
Tik* K rkm 'tt* t t iw iit e  to-to O i# *iftw *-to s*'"ite  m  a flS |te te  » » *« « «  U ^-w w rv  w to to  a rn im  * i« a *;te e  part m t e  r * « , T toy w ill *-»u t t r k k  t e  hiU t t  fett
i ! t * d i  to   ̂ iS w -m  we rnmmm  -0,ur- A iiea# te * y *«  t e  rfeamto* ■ “ *  I^^nie te ir  car* wp ito tovw; HaS Baitt*. Bto-
1,  w M f Ito t e  , ,̂u arouito r to w *  to Uto toU.,ia,gB*„i, w*.it, *-tit to toromi
ttual udim  to to'toitoe . ,»< M ,«  ®e**dar iwroetoi A f» m »  -w-l ^':*,te,BpUii« tt mato tte l*o-Lp t e  M l tt •  l »  tortrptetr
**t»r 't«, . - v.aifcwBVBtwiLi- ilwmkm ‘a-* at* m 1#**,:
atete* to r»ly toHmt,»
Tto «ttf to* dwritod t A a t e i t t  to ! 
makiai a thaage m 11* irguta* j’*!"*'®* •  ta U-
oô itoto Jtortrr; m aalai wto to',
toutoaril*. The ocettww *a* «h*tn'tor»
mad# a* tt# c-iy c ^ d  ^ l ,  4 ,^, , * ^ 5,.
a ^ r td  aa atylK aiM  Uom; family rei,i«ie«iui.l area*
Baler Si-gni LW„ to V c r ^  tt::to totor tlar.teatoai-, i
permit more u-toral «i« to -tocB
advf'jtuuig. . Yto deaiaare i'r«ai# evicts-1
Tto rlly '■#• ihajtked tor in- I’TOkct ti AO prr_<e'Ot »m -
graal te a rd t ito tSNI CU'fE; 1 -̂14 tM *itoer bsi,r'»,, Iwito loda,y
toki m Ktl-s iieiA a if leadjf t e  a totery * Lart tm itm t.
Natural Gas Price Cut 
Sclieduled For Summer
ovtf a»d over a f*» . 
fm i. eMiitirally. ttii, lop tt-l 
ir r r il fw vlHiori. "lAtote e*» 
♦e lee t e  *'Wtof»|
will tte fruit to tip t’ ** i
Sw|wi*ttAly enougts,. vl«lor* 
never a tt if ttey are allowed to
Kilural ii»  ruitowcf * tt Krl-| lft,J*nd Kiiufal Cav €0 lid  H id  tte fiu tt Ttoy are }u»t| 
•tallmg UgbU tt Kttg'. Sia. Plete.' Aid. Ttoma* Angu* ttW o»na cats tad forward to ptte* 
dium by t e  Kelowna and Di»- j going down ttiv tunimer
Iftct SoflbaU AiMX'iaUoo. The! w»r* hv
aiaoctauoo lakl it wa* lenta- Cleea ^ ffttg  *er# to 
lively plannmg a vofttali tour- j* * *  '® adopt 
namcnt for t e  July I w e e k e n d . »«“ »« « '
The attoclalkw avked If >nv the mill rate at 3d and to Irn
^Aufurt- ^*^*’ |*da"*nd t e  United toatrs « tU te  ume they kave t e  » m fm
t-taff ta tto two■ Witt 11.10® ptoitoltecAttg to ..Hake pa»l «  ihu year'* feia.jiBe at t e  htoiom to t e  liiQ
'tto tkm  teiwmstiw etotf ftoli Tito draft to f i*  to e*J*te».h,̂ -1,^(5̂  *ycti b  t e  mfitt vuehrttimi ttoy vpecd to*t t e  ctacka 
ito'iaielvVt arvrwfftiNI t e  ii.a-ttô rute-t of t>r««dure for t e _ttitt}event t e  /^ n b  w*»_^-iat tto top to t e  toll.
• y
money would be available from 1*̂ *® •  taxes not
the ctnlcnnial committee for.P*^ by txt. s .  
the event and the request was , .  i,v
turned over to tte committee, i Third r®ate| was itven •  by­
law to authorize borrowing of
The eHy eenacU will give fur- tlAS.OOO to pay for additions to 
ther study to a suggested "tvsln-i sewer system and construction 
nlng” of rominumttes in British 1 of certain new sewer project*.
Sun Coming 
After Rains
000 cut 1a gas ratci ibis Aufvst. ihey’re wilUng to buy it Its road
This brings a s-avlng to B.C. Uide standi,
cuitomcr* of 1500,000 a year. Vinton often don't understand
An inteiim re,xirt of tte com- , te  . ihu said Many upset visitors arrive itpany rcleaml this week information booth firmly be.
ihe Public Utilities Commission 
has moved a proiioscd gas rale licving that orchardlsts arc de-
-™ . AU.U.,. u »  u, - ' T S ,  s i ' . 's ; :
Four Fined, Four Remanded 
In fuesday's Court Cases
August of this year.
Sunny, warm weather rhould 
be in store for the Okanagan 
Wednesday, according to the 
forecast.
Today shoiiM be ttiftfty becnm- . ^ .
Ing mostly cloudy by noon with H® hearings on the cut* and the
nble year".
Inland originally pro posed  
rale reductions amounting totTIDfcOUTT 
11.000.000 In three stage* from Coast
August. 1965 to August. 196T. dry weather, fishermen Inquire
The commtaaloa ordtred pub-
Four people pleaded guilty in 
magistrate's court Tuesday and 
were fined. Four others pleaded 
not guilty and were remanded, 
William Roger Jackson. 923 
Fuller Ave.. was fined 150 on 
•  charge of failing to submit an 
accident report.
Charged with driving without 
due care and attention. Donald
HEALTH SURVEY TOTAIB
There arc 22 licensed board­
ing homes and one i>rivatc hos- 
isiiat in the South Okanagan 
llealth Unit area, a recent sur­
vey revealed,
A total of 336 guests are 
housed In boarding homes and'lioiisc
scattered shoners later in the
^ t o c t ^  TbrtetgM  ittd tsfgh 
Wednesday at Penticton 35 and 
70.
The high In Kelowna Monday 
I u . nr> .  . r. o iWBS 59 and the low 34, A year
John Haggerty. RR 5. and P. R-Lgo on the same day the high 
G. Dicgcl. 2541 PanMsy bt..L“ * 5g «nd the low 36 
were each fined tSO. On a sec­
ond charge of driving without 
insurance, Diegel was fined 125.
Charles William Pearson.
Westbank, was fined S2S on a 
charge of backing when unsafe 
to do so.
Thomas Caisozzi. Okanagan 
Mission, pleaded not guilty to 
two charges, speeding and fail 
Ing to stop at a stop sign. The 
case was remanded to May 24 
(or triol.
John T. Russell. Okanagan 
Mis.ston. picoded not guilty to 
n charge of loitering and prowl­
ing on property near a dwelling 
dan  was remanded to
75 in tho private hospital. iMuy 26 for trial.
Of the 22 boanling homes. Mary Blakcborough, 467 Park 
nine are located In Kelowna,
housing 155 guests, four in Rut 
land with 41 guests, five In Pen­
ticton with 86 and four in Oliver 
with 42 guests. ITic only firivate 
hospital in the health unit area 
is located In Kelowna.
Ave., was remanded to May 25 
on a charge of failing to yield 
tho right of way.
Donald E'ranklin. 731 Kings- 
way. was remanded to May 27 
fur trial on a charge of driving 
without duo care and attention,
Hurt Monday
A motorcycle driver was tak­
en to tho Kelowna General Hos­
pital by ambulance Monday fol­
lowing a collision at Sutherland 
Ave. and Ethel SI. at 4:45 p.m.
Roderick Naylor. 1038 Wilson 
Ave., was treated and released. 
Driver of the car was R.E. 
Gunn. RR 1 Westbank. No dam 
age estimate was available,
A car driven by Edward 
George Bley, 1076 Wilson Ave., 
failed to make a curve on Knox 
Mtn. Rd.. Monday at 9:45 p.m. 
and struck a rock bank. No in­
juries were reported. Damage 
was estimated at $75,
first reduction was not made 
until December. 1965 as a result.
“ ^ s id e h f J: ArMcMMtef Itfd  
in the report the commission 
moved the third stage of the 
rate cut ahead because of the 
delay and added the 1200,000.
The rcfKirt for the 12 months 
ending March 31 shows not In­
come of 11.659,555 compared 
with 11,565,078 tho previous 
year Common share earnings 
were 54 cents opposed to 50 
cents.
Inland supplies gas from the 
Dawson Creek area through 
Prince George via the Westcoast 
Transmission pipeline to its 
customers In Kamloops, tho Ok­
anagan and the Nelson-Trail 
areas.
CUHTOUIANB MEET
Custodians from Oso.voos to 
Rovolstoke gathered in Kelowna 
Monday to attend a one-day con 
fcrcnco sponsored by tho Oka' 
nagan Regional Library.
Tho course hold in the re 
gional library headquarters on 
Qucensway was to provide in- 
service training for custodians, 
Peter Lofts, librarian said tO' 
lilay. _____________
about fishing, golfers want to 
know about golf WWirtM.
Skiing comes in for Its share 
of Intcrcst-cvcn at this time of
Lake temperatures are asked 
about. Then there arc people 
who ask when Ogopogo was last 
seen and what time the bridge 
opens.
Tho chamber staff ha* even 
Ixsen asked what time the tide 
goes out.
The east booth, on Highway 
97, Is opening for the second 
year in that location.
Since 1960 there have always 
been two information booths in 
the city but locations have 
varied. Tho cast booth, now one 
half mile north of Shops Carnl, 
used to l)c situated opposite tho 
Capri. The westsidc iilaza was. 
ot one lime, on tho Kelowna side 
of the bridge.
Starting May 21, tho booths 
will bo o|icn from 9 a.m. to 5 
p.m. At tho end of Juno the 
hours will bo expanded to 12 
hours a day, from 9 a.m. to 
9 p.m.
Mr. Gordon anticipates an ex- 
(Kjcially busy year at tho cast 





Former Kclouna i«»t«r. Rt. 
Rev. W. B. McKcnilc, died tt 
St. Joseph's Hospital in Vic­
toria.
The 17-year-old rooniignor 
was pastor of Immaculate Con­
ception parish In Kelowna from 
1931 until his retirement tt 1961. 
He left Kelowna in April 1959 
for Victoria.
Most Rev. W. E. Doyle, blstop 
Of N elm , «ill toftelate t t  the 
pontifical requiem mas*. Friday 
in St. Andrew’s Cathedral. Vic­
toria. Burial will be In Royal 
Oab“C%toettoT. ■Vfcterft;....
Rev. R. D. Anderson, pastor 
of Immaculate Conception par­
ish and Aid. J. W. Binlford and 
Mrs. Bedford will attend the 
funeral from Kelowna.
Mgr. McKenzie was born in 
Prince Edward Island. Tho only 
known relative surviving is a 
niece, Dorothy McKenzie, in 
Charlottetown.
'iewporated on a ihoii. »t-eep'| 
toM m u  WcibtNttlu jRABH) RESULTIRitoioi will be set a’ spetta* 
GALSg rorULARITY llof t«ottl» on many arras t o t e
I Each ye«i‘ t e  cUmb h*» gam*ibid, arrt times will b# aaeooM 
led more and nsore m popularity.}ed soon after each run u mad^ 
It was movtd from We»tb*nk to!In tte pit arra. a large teck- 
'-t>k*n*g*n Centre, wtort te':tx»atd will I*.' Oied to r«ord th* 
vm.ii k>o£cr afKl feir'der ixaUiinf  ̂ <4 ci^h c»i etch 
drive. However, as drivcrs’ iit niaxts.
;»kills ttcrrased. tte club felt a| The toad i» a loog, itear^
kttger, tougher road was need-’dmib Irom t»tt«m to l^ .  It
cd. Knox Mtn. Park Rd. filled has at lea»t two IKhdegr## 
the bill and is exi>cctcd to taxj' switih bavk " nuncr* and toog 
the skills to even the best driv- sltaight* to give drivers lima 
crs. I to build up >pi c<l.
The be.vt will be in Kelowna., One auto »tt>rt club olfiiial
loo. Such wcll-kto»wn names asliays it will be r«»»ible for soma 
Laurie Craig, to Vancouver, car* to attain *i>crd* t»faftof 
witttcr of last Sunday's Players the 120 tn.p h. mark. tiefur*
slowing to manocuviB t e  cor»
Practice run* start at 9.30 
a.m. with timwt lumiretltloil 
runs due to *tail at nowi.
Froal prcpaiatwns lor t e  
climb will l*c made Wednesday 
night at a meet ing of the auto
Pacific and Western Canadian 
driving championship Is com­
ing. Hi* mission will bo to pro­
tect the title he won at Okana­
gan Centre in 1965. He will bring 
•  360 horaepowar Ctoveit* Sting 
Ray to help him with his task.
But. his Job will not be an easy 
one. Dave OgHvy, Vancouver. *|>ort club at 8 p m,, al the noma 
will t»*e « wflrw# te to l. Haito T#rry HtaradM ite t w  
will pilot his Cooper Formulaidcnt to the club.
Driver's Skill Examination 
Set For TV Thursday Night
LONG WAY OFF HERE
b S01M Stoves
'\
I Touch telephone* arc still a say* P. A. gM iiweii. olitrict 
I long way In the future (or. Kel-jmanager.
uwna and district resident*. r will bt fii.mnMCflber who
The n c. Telephone Comiutny Will have to 
recently announced plan* to;ciala at CM 
stiirl in 19(18 the giiuliial intro-!ixiintcd out, f, 
diietlon of touch culling service introductioR 
Using push'bulton leic|)lwnc*. |iol«phtNMNi 
B.C. Teiophono called th® scr-ivcstmonl talii 
Vice "the most significant lm-1 nailing «ri '. .... ......1.-------1—  phone#
quency 
TfWTWl'
ymfj Ul«. IIUNII HIHUMIVMII# •IM’'
provement in tho telephone since 
Officials at Okanagan Tele.
ithone readily agrceri that inish- 










t nlfh fro- 




ixirtanl advuiicc fn scivicc, ,
"But the high tidsl of snvh ■' Tlte Uiu 
service will prcvfcnt it fidm Iw-i being off# 
Uig Inuoduced hcrh lor awhile,'i has a pan!
In*«ddltlon»to»»peod«-and»ef' 
ficicncy the new telephone offers 
wide )X)H«lbilltica for future de­
velopment* in lelcpiione ser­
vice. officials at B.C. Telephone 
snld,
With the new telephone, a, PrcsMiig nfldlllonni bijUonr 
cuslomer can "pulse" a seven after the telephone number has
IM fPd'irtifrer^«»litrdf''’tHrer 
buttons each with a zero or 
oi>erntor button centred toncnth 
tlicm. The button* carry the 
same number nnd letter dcslg- 
hnlloiis as the rotary dini.
numeral tclcphona ituntlwr alrout 
four seconds faster than with a 
rotary dial,,,
B.c:. Tclenhono is offet ing the 
'̂flrst ptisn-Dtilltt
In Vancouver's central office 
area, InRoduction of Ihf;  ler- 
vice \v|li Ihi grddtiul"-it will Im!
, telephone 1979 before the pew telephone* -  ....... .....




The first annual meeting of 
the DCPRS since the inntigurnl 
meeting nl Kelowna In July 
1965 was held in Now West­
minster May 3.
Dr. R, L, Ramsay, ossociato 
professor of tho school of physi­
cal education and recreation at 
tho University of British Colum­
bia was elected president and 
Harold Moist, recreation direc­
tor for the City of filHciulmalt 
lx<cnmc president elect.
Elected os members at large; 
Mrs. Clyde Griffith, recrcotlon 
director, Surrey; Harry Wip- 
l>cr, superintendent, parks and 
recreation Commission,. Nonn- 
imo; Jocelyn Bohanec. com- 
munlly centre director, Vancou-
"Verr"*"-'*'"  .
Framed corlificutes wuro i)ro- 
sontod to tiio chnrtor memtors 
and new momlMJrs who are oil
fuiLilinfi,rgsteUftittowatoiJia
British Columbia,
Tlie society had as Its guest 
speaker one of tho most know­
ledgeable recreation pernons
How good a driver do you 
think you really arc? Willing to 
bet? If you can trust yourself 
to give honest answers, you can 
check your driving skills on 
television Thursday.
At 8 p.m.. the CBC television 
network will broadcast a siwclal 
one-hour program designed to 
test driver’s icactions In many 
situation*.
L. A. N. Pottcrton, president 
of the Kelowna nnd District 
Safety Council, said today ho 
feels tho program will bo a big 
help to some drivers.
Viewers are to have special 
test forms which should be com­
pleted during the program. Tho 
film puts the viewer behind the 
wheel of an imaginary car, 
which is involved in accidcnU, 
foul woattor and traffic Jams.
•This will show people what 
type of driver te y  really arc,"
he said. "Even if it did nothing 
to help improve their driving 
habits, it would have served ita 
pur|)Ose by making them awart 
of their bud driving habits."
T'he Canadian Highway Baf<Af 
Council said recently the pro­
gram will bo a "classroom for 
the nation". Its basic obJecUva 
Is to improve defensive driving 
skills, making viewer* able to 
test their driving on express­
ways, In cities and in (out 
weather.
J. 8, Peden, president of the 
British Columbio Safety Council, 
urges every driver In B.C. to 
watch tho program. He said it ia 
tho first program of It* kind In 
Caanda and is an uiidalcd, im­
proved version of a United Stat­
es show which proved to be an 
immense success In 1965, •
Bee page nine* of today's Couto 
ler for the test form. .
Or«th«uhouaawlftt.oLtbtJiilliUUiL 
could turn on the kitchen stove 
to ctmk dinner while she was 
away from home.
Okanagan Telephone officials, .... „
although impro»«cd by the new 11,card In some llmo, Dr. Jay 
phone, ixiintcd out they can al- sipvers, suixjrvisor of recrea-
becn pulsed will not cause a 
disconnection, 'nius, once the 
connection ha* been made, the 
puih buttons can be used to send
circuit.
It Is conceivable a housewife 
cbuid order merchandise from 
Ijc o lic n a store after closing hours bv
juuiioui.
ready provide similar service- 
if tho customer wanU to pay 
for it. ' . ,,
By installing a telephone line 
connected to the stove, a house­
wife could dial a number and 
(um««Hh»»ovei 
8omo phonos In tho area are 
also connected to a recording 
machine. When tho telephone 
rings a recorded announcement 
tells the caller to leave a mes­
sage.
tion service education at 
University of Connecticut.
the
Kelowna Ar! Exhibit Soclely 
’ReGeiveS”Third"$5IIO~Gr3nt-
b r ig a d e  b usy
The Kelowna Fire Brigade ox> 
tingui«hcd a rubbish firo Mon
 ItnOTITTlMIIBIhMflftiir
Ave. , ,
,Th« c‘iy f*trips Monday between privale 
homes and ihe liOMpituI ond one 
trip lo tho iconc of an accident.
The Kelowna Art Exhibit Bo- 
cioty received word this week 
that it will rccciyo' W $?*90 grant 
from tho Kocrner FoundaUqn In 
Vancouver.
This is tho third grant the so­
ciety has received from the 
Leon and Then Koemer Founda­
tion, which make# grant# an­
nually tp organization* in the 
tmlttiPih*rti7ui^®f#atlv**toi-frl*if 
health and welfare and higher 
education fields, '
Mrs. D. A; Chahmani publicity 
chairman; said the society re* 
ol'ivcd $500 in 1963 and In 1961,
'Bjc grant will be iiHcd t<* 
sixttsor a second sci Ic* of filmg 
and discussions on art a* wcr* 
hold last fkll and if possible, in 
hold a domonsiratlon of art in 
action. , .
Art in action i* a dcmoitilra* 
tion by Okanagan artlatu Includ­
ing a painter, wnlplor# weaver 
and potter.
Art Exhibit ® e T y  to 
bringing exhibits to the Iwtrd 
hoom of Ihe raglonai llbrkry 
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m tva 9tm  cs«*f*e«wsly w tJ -  
W t. .Biar «'W  p  a p em aw i Htotfe 
o f tP  ita i.  or fefet. ipnptoto a l
£# A ltiiiir.ap**- 4WllMf*l4*. 4« pO.-'W’m
CfeuiteMd rtwo**! tete feor or 
p4* y«W f a c t i**v«rfereefe .afe* 
.te 'feite teat fej* rewoB 
for ttfetog w  Xkiw'«tfe''» .etus# 
•a s  te  iRtfe* TO#y# fer Hwfe- 
tm.
T a k i n g  T h e  H i g h  R o a d
(Brmttfmi £*patim t 
Tbcft it  Mill tattcb trtiih ia ih* urte- 
by Dr. Stoiuei Iteinien nrarly 
200 j f * r i  i fo  iP l  ibe fiaest pfw ptii 
•  SootMUUi m i  ¥m  ii ihe hsfth i0td  
dfeat t r i ^  bim ta Ea|l»nd. Aad be 
ccNild have added ta Cmtda tad tel^r 
l^ c e i M  teftt*
Cfe«ti|klaiiO() of the voiffi* bit far 
die fptfei eteniofi m t t k d  iHit Sem- 
IfeiKft total of electort, til 2 1 «  m ef. 
Ited dropped b | toaic 5l.(XtO %mt the 
mO ie I95fl aed by mer 20.000 m 
the ts  ittonihi Moct the I^A4 p !̂!.
Couetiaf cWtdren, the ciodus frtwi 
Sootkad ia Ih m  pcrkids murt h jic  
betci at k a il doubk ibe above fipurev.
of the dcpartm mtdc fw 1 ap- 
k iid. cootiautaf iP  toctkrited dnft 
•cwth to ihe Um fe» \ t * n  to prcener 
ptM tatt. hcttef jobi and btighicr ptav- 
l>ectt.
l-tc i cestiiries apa il was the Hirfi- 
bfid ckaraB i-e i by heartless lawkwe- 
ers lbs! fbietly dtav.f ^a is  fro® itself 
name heath, many of itscm ta K'Ova 
Stteia. tad teher parts trf C»atdi.
Kow the ready svailakliiy of betitf* 
paid u iw i and more ewnfortabk. bv- 
ing, es.pe4t 2liy lO |*aglandA mdd wMith* 
era tffas, h .speediRg the depi^iiltlfcoo 
i»f « Cakd«R»a iHf y'0 « a | peopk f»t«l 
live* vtcffl and wild.
‘the liud to the olev has beyome 
ihe re«d from the oks. 'nsfre »»«' jffwff 
and fewer Ŝ 'ots with their lie.art.* to llte 
H iyh lanJ i,
the srtkv and bfiglit li|h l* 10 the 
«xi!h beslitt ifreuvtihly. And as the 
se!f<sdev vtfiie nc* m **  and enpy 
the fteHcr aftlucfKfe of tdc ootiide 
kiMtanJ. thcv arc hlcly to do iheif 
ti\tnnn* m ih; |k'umin* by car.
'ita tt*  tf^ irH ia y
A Furrow Turned
(O ita*a hnirna l)
Plowing U in  act of faith. Man. in* 
iiticulite In the rH-eieiwe of ihe ven* 
tk t, ttnowi that for himself and all 
other forms of plant and animal hie, 
ecsentiil food comes from a thin laser 
of (maveu
It was in  epochal day when man 
firtl learned he could stir soil with a
I
grain. It meant that nomadic man could 
leitle in one place instead of following 
flocks and herds. So far as research 
foct, wooden plows were u'cd csclu- 
•ively until 17/0 when the first patent 
was issued for a cast Iron plow.
Today a powerful machine pulls 
many plow*. Half a century ago on a 
spring morning a man went forth with 
hones. The fint day of plowing was a
liij;h!i|:!)i of the sci'on As Ihe horset 
leaned into thsif cvllats and powerful 
rnusdcs rippled beneath glmsv com , 
the (x»Sn( of the share dipped Into the 
soil .ind a shining nbbtin of mtesi dark 
soil glistened in the sun.
Ildorc soil conservation became the 
watchword, men and vsiuih were |MOud 
of straight furrows. Men wrote their 
mmcs in quiet saiisfaction In the turn-
,&tfei4» fear terf*fe»NI to  * i*r-  
tifeMi ferttw te ia»ter* Fr** 
TrtsSe, tie  *'*»  m im ti h f 
B*S«»te‘ t  fefcBsatetiteB te  te * 
ftete S#rc«<. pi***, b u m *  at 
Wl«4tejli' *Tte4#r WllfelMl l*«flMI* 
M y iit;.' Ife# pw w gaiv# te "e ta  
Ism'Im «- a
Itu n fi'tn i K ifd te i, 
krtoe te# K®f*t rtwntaa# 
• • •  »{fetifetel .trmfei CaBifeitft. 
Amtrtets aefe Europe** *#'»#• 
piiierf, Betvwbrotei ftafe liis 
teitew pr'#«!t titro*. taMfe Rote- 
#rm#f#. fetepefe tdep il owl te 
tee Brillife pre»* te liv# tet 
Ktef Ri«e« feiB# te RitjBoesiw#.
l» te# «#i. H«*%«rttriSiaife ttys 
te to  t»wte, tferr fetf*fe te tare*
LErtER TO EDITOR
a f lN A f »0J1»
to :
te te# iwm  ot Erifeigr U  I 
wtt ftnick ttite til* ifertor'iti 
'■Cfetet'i Benttb." To m# ten 
ifettoit) 4 t i  t  feetatl of ife* 
t»;)4icy t i  tet C««tt.ff. }lcf*#STt,r 
ytn fea *o( feowagTtiilt Cfetot ter 
rs'gtefetef te* taomb m f mmt 
te t* you p»ml out tfe* Ruultat* 
tndl Amet'Ktfti feiv# t *  tft##* 
ini-nl ftol ta espkfe# tbm* 
frounfe, wbtrrti Osm* bts feont 
estaiy teti. The wtwl* qs«s* 
tet) tt too teg te CO teto i  k v  
ter la U* tfeitm̂ . tlul ytni htv* 
summfd up tet in tlltr tfemtr* 
*biy wlien you tty  te# U S. 
courts a fentorwf ofel mtn oo 
Foffnoit iTtlwtnl tad you 
migtil hive ifedcd •  bunch of 
wtr miadcd (ooti ui tee IVnl#* 
go* sptrhctdad by tee Jotmwo* 
XltrNtmtra cUqu#.
On te# front ptt# ta I t t f *  
letters "D*t>t of bteod hss to 
be tmSA ttttrli PeMaf ** Tbi
Mass Ignorance 
Noted In China
tear, to  %w* Ito#  fesSlw* 
*m  _#v«ry:feMi# tmM_ t *  fe te
4te# to  #4*.4£:yte.
Wo.' ifea-is tte ' m m w it* te  
k fi, uiifc t'Jwa A j4,*.u«? W'ta 
UmM  Jto tte p«m(3 elite cs‘‘,.<j 
to  <kl4('4#&#4t:» to# ttol
4«rtey' tte  t t o  fet8£«r «l *  
!#»■ ye trj, te t* , t to ' tov-fy 
P4u*tos«to Wife tot. #v«» tto u f 
*i4ffe .« ito*. te « t o  
14 ISUaSWtertte tod
tar wmrf# •teto to te . -
M l*  «sto tltofe wrtt *  iitefc 
tot to-iwif, of totof'iteW'ia 
.fets’iftg u %  utot itote to  te8.v* 
to# till iu0''3#u# toa «». to  
Hittfiw., tea.., *t to ' te.Wi# qk.»#, 
te  i'sfiftits t o  »*»:»# i*ay-to# m 
f»  fS ff «iV«- til* 4'#n iwwtefet- 
ttg  aa©., tr©ia.vsf*iif 4«snB m «  
ie «# f» t-, tefe
te 'Ikfef'i, i.*Sii ite  MFifetert 
troyta# ta a t te  tafct«fe *ta*t»  
tJV«.
la fetrs ,c«a* te . » *»  w-««
«f Ste fdi4«5*l^ ,. Al, to s i*
#»*'«« tow* ' NOV A VAAlJIfell
farw*©-* â Mi taAtiMirill ^SP ••PP IBP '**•1844 e48W4 !roB*4 ^4*# e-4
ta t o
pm # i i  iic.v’f' * t * »  •
VltSeXttMAi- N#
S&fa tei* rtcsiia#* .ftii* yc*
o&u-s ta tte feteiy
|J*U., Nu kii64;.rJ »iii ptM WMW 
tî sA w s.f* f*wi«a
,03f~*.fai., t o  efeiWar mM 
itet #v«ytoft| i v itM  mu*l I*  
4S mae. m I .a,iu»l te|v# 
t o  i*-us* «  b«y»l lUM'Vte to
ym
A.a ym  tes# V« fe» 4* ta *P»4 
«i«,wi m  *  y *u . ,i*te to , «  
’■•JVOVA-rOR MEN'i"' i  
Iv-w <y4*,nwe. « .fe#.s' t.s*l fe 
us«te to t  to kmm to t  rtsua 
tte t o t  titteftwtkt '» t#* 4ks« 
tw'ery te.y 4» ,*«fefsto of 
ia y,«sr ,'4»a u%El 'he*
fsisw t o  md d  t o  tm  m* tte  
.w-aM .fssE'Stswty *4a"r»«sfe l«a tte
.*:«*«|. |4«a.
SM pmJi*, m v«‘sr d  *ii tla* 
ym  «-»y I tteJto
mxi*M «*iv ta t o  M m * **m g  
my ieitkm-s: " iro tor.^ tra  m  
Bsas tt»oy*ii to iry fe.T"''
* ev
stiolc Vwh e world knows Uitl the U.S. 
has been tying about whal ts
SHANGHAI «APt -Frtgbitew 
tag ifMrtte!*' iite (veJteiM* 
alioal fe*r«ic»eri etitt «#«*;• 
»tef# m dun*.
Tte #aB|>««r ol CTuai feeSlevte 
*11 fottepieri had tmnt to pag 
him inbui#.. la tfeoi# diy* %'iwt. 
ort were fenovn u  foreiga 
feevili; iQfe*y they tt* caltel 
ter«ga frtetei.
Even tafety. whet towrirtt 
titea alt Wetitra ctesuto a*. 
eet't lb# Uatttfe Mtiri *r« *!• 
lowte I* to Ife* big rtilst. a Im* 
dgte# ts lonvetfeini of •  iiwr» 
pm*. Mdd but frtstidtg startt 
c# eunw ity sarrm ^ you uaid 
you tom  beeom# uite to ifetA.
Wtetor tiieafei or Jrvfes, fo#. 
irti»#.rf •'lltt pos# prtWeifes for
Ife* Ouiun#.
How. I wooidfr, eta tfe# wtl* 
eo»# «»i#afepd lo fortMm vwti* 
©rs be reoannkfe w-nii tfe# fetl* 
c*.mp*Mm wfetrfe bf mm am 
cfeid## ttat oidy tfe# US. tmptr* 
I# 1.1 *1,1 but also tfe# Kheuifecfe*# 
fes-tiloBisli,, tfe# C*ilro .rtvlskja* 
till, tad otter Ittkeys t«S 
fluahey's too oumtfeMi lo m«o> 
tton?
IGNORANT o r  WIBT
W# were tted ihil rKt)drf« 
l«tm to dltllnguiife bttwten tte 
wffesps Innocrnt (ottlgotr tad 
bis wdcked iovernmrnttl sys­
tem. But liow tan Ihey know 
ttiat tfe# forttgner is Inaoeerit tf 
they art tiept tgnorint of hit 
work!, his huiory and euHure?
I visited a university English 
cits* wber# s t u d e n t s  wcr* 
iauibt notmng tbcml Ife# West 
aicept Ifetl 0.8. Negroes art 
whipped for smoking In tte
In tte matt te t o  bate* I  
Itafte tfeiM^ W"a.t IMA.,
P««l#rs suit Mtaw Ncfroet, 
W#si#«acrs aite C3fen#4« strte 
fag arm ia arm lowate a pro- 
letcftaa tuiur# But wate has 
gone route t o  new PMmtrfcs. a 
(ofefept fetpfeMoal tate iw#. te tfe# 
feitactel til# t o  #mb*«y of»- 
eisll in Pterti ,̂. Afmaa feipto 
malt poitte ta Cbto find tfertw- 
Mlvtts c ito t to  ytart becaus* 
m  m» at bom# wanit ta r»|iae* 
Ifecm. ta P*ktng*s cuoiv bar. m  
t o  slitii (to r te t o  tiste Clnaa 
Hteel, Jtpanct*. Ccrmaa and 
butiamMten pity bd* 
litffes,. Peking tvttimis teirr 
tfetm ntefe'ng sdsa.
•ASK p o i rKOKTrrtTrsr
••Fteelgntrs? Wrsirro bust- 
teitmen ll# drunk In tte cur* 
rhto# and ask to  prostnutes.” 
04* ftffitl# fu to  tate » •  in a 
sfeteksfe vm t.
Tte sa.mt gutda distesyefe 
tom# slrtng* vi«wt te t o  mil* 
tat# wwM.
*'W# Cfeltese do noi wear eol- 
|t.rs and ties,*' *,te tofel m«, 
"Japan#*# srctr tom  b«caui« 
to y  ar# rontrteled t>y tfe# Am«r> 
k ta  miliiarisia.**
In general. no Interest or curt* 
ostly In anytlitng aliout t o  out- 
aid# wwld was tv tr shown lo 
our coavwsattons.
"W# know tverylhing about 
to  0 u I a I d •  world, because 
Cfeslrman Mao Is nvvtr wrong. ” 
aapialted another iukte. He 
knew nothing atwut th* eipui* 
i to  te Qittes# dtpiomats (rtim 
t o  new African countries. 
Wondering liow China's pro-
new l ind with ave. nflc and plow. Be- ^  1^ . mi*dlng_tnta hrtngj T i^ t e  to go to chur^
ncaih a pUlcn vun and blue iky, the 
shinini: ribbons unfolded.
Hribinv followed to harvest wormii 
crows called from the woodland and 
bobtilinks made rmiiic In the meadow. 
Ihe rippling steady monotone of the 
opening vod wav music that struck 
» deep chord in a man who knew that 
plowing W.IS an aflirmatkm of faith.
Bygone Days
I I  YFARR AGO 
May IIM
During April and May. 8,t2« pupils from 
•g« five to 15 received their (lr*t InJcc- 
tion of Salk vaccine, these representing 
IM tier cent of those who sl«ne<t consent 
forms for the vaccine. In tihase one, re­
ports the South Okanogan llealth Unit.
20 YEARS AGO 
May 1M«
Tha North Okanagan and Mainline As- 
gociated Boards of Trade, meeting In 
Kelowna, elected W. T. L. Iloiulhousc. 
Kelowna, as president; S. II. Sjieeri, of 
Ashcrtei was chosen vlCe-prcildent, and 
Doug DUney, Kelowna, secrctary-trcait- 
urer. Tha meeting favored a unKorin 
day (or ihe Valley.__________
KELOWNA DAILY COURIER
R. p. MieLean 
Publlsh#r and Editor 
Published every •(tcrnoon except Sun*
3« YEARS AGO 
5ltty IM«
The Kelownn Welfare Association 
wound ui> for Ihe Ht’n̂ on. From Octot>er 
to April gmxrt to the value of 11,912 were 
distntiuiod In return the nssoclntlon re­
ceived 7«9 elKhidiour days of work, al- 
Intlcd «mong*t IlMi men and IIU women. 
The cilv ;iurk received the largest iwr- 
tion of the work done by the men, Mr, 
J, F, Hiimp toii and Mrs. H, W. Arbucklo 
were In charge.
40 YEARS AGO 
May 1926
William Dnlglfbh Hobson, an old time 
resilient, pncHtd away at the age of M. 
Ho cBino to Kelowna about the tltrie the 
towtihlto was laid out, nnd (armed here 
first In partnership with George nos#* 
and later at Oknnngan Mission on his 
own. He wns n J.P., and was at one 
. time profcidflU o( Uio Ketowoi FirtwefI 
Exehange.
59 VEARH AGO 
May 1016
_______  .C. Nows-
papers Limited.
Authorised as Second Class Mall by 
(Im  IVpt Office Department, Ottawa, 
■ml (or payment te postage In cash. ' 
Member Audit Bureau of ClrculaUon, 
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The Canadian Press la exclusively en­
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therein. AH rlghta te republicaUon te 
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\
to clo-c all store* on .Uinc 3, the King a 
birthday, but not without considerable 
argunK'iit. A show o( hands at first gave 
a luajui'lty of two .ngBlnsl it, but lalo 
arrivals cliangiVl It to a tio, and It was 
nt'gui'd all over again, pnlriotio argu­
ments wtnning over the majority In 
favor u( closing,
ling" Into commission, and Reinblte 
Paul’s launch "Minnehaha’' has been 
' ii'intitcd aiid piit In the waterr W. B; M; 
Caldcr brought three (ulty rtpcned straw* 
Iwrries into the |?ourier tedce;
i '  ' ■ ' '
rmirse of fooling t o  people te 
to  U.S. primarily. She has fail­
ed miserably In that particular.
I I  Is all a question of to  chick­
ens coming home to roost. The 
United States, the most (tio- 
Clous of t o  Impcrialtsts. ts do­
ing everything possible to em­
broil Chins. You will recall (hat 
Khrushchev l«R China in the 
lurch over t o  tmmb. You may 
recall how the western world 
said the Communes were a dis­
mal failur#. Sure, they made 
mistakes but tho communes to­
day are the pride ot China. Such 
that Chin* is sell dtelolenl in 
food stuffs. In short, not the 
Chinese people who are starv­
ing their next door neighbor.
The truth will out eventually 
Into the greatest truth of all Is 
that the Chinese people hale the 
very guto of the war clique in 
the U.S, A lot of my now* from 
Chin* which comes weekly all 
from friends In Peking Uc Ann* 
Louise Strong the American war 
correspondent also Dorisc Nell- 
scn who at one time was a 
member of parliament In Ot­
tawa. People like these 1 know 
tell the truth. Oho thing the 
Chinese say they will never use 
the bomb first. 1 believe them. 
Nave not the Imperials ringed 
China with every thing th#y have 
Including the 7th fleet to keep 
their doddering old man on For­
mosa iTalwon), At tho moment 
the Chinese are relying 00 their 
own strength. They have been 
abused enough and at long last 
they as a nation of 700,IWO,000 
»«.hMva-stood»up*aod*baihg.-6Uunti 
cd,
Mr, Editor you are to l>e con­
gratulated on your editorial. 
There Is more truth In your re­
marks tiian you yourself realize.
One word more, tho Chinese 
buy wheat from Canada and 
other countries and pay for IL 
On the other hand they have 
sold rice 132,000 tons to Cuba at 
■round two cents a tmund when 
the world market price la six
countries do. And ,moro rice to 
follow. Let us never forget there 
are always two sides to every 
question.
J .  IVENS
Oifv#r Twist's workhouse, Tfetre 
were libraries of Ilrtttih end 
American books on the ctmfnis 
but t o  last date of withdrawal
In Peking. " I am sorry," the 
guide Immediately r*pli*d. "To­
morrow ts Sunday and til tha 





One .te t o  n^i.t Kstrierti#* tf ■ ''■■btr* * i  t o  lto).*l Family 
•■|io r*# 'f r*n*e te C tfttfe* p.-k# te Ksftt, *fe#
brter toiaw-i* ftlfeer te Sluuam fk*«w hij.teii*«4» feS't
bwn «stii*id «w«tfe to tmply ife*t f*iJhr-| !>«« Vtrto/i*
4 *1  to  im *i ofcrfte ifeag I®# ever fete, twl ife tt rosieBtJoe eoted 
bt fetfwfled by Ctniteian*.
l^4»rd fint wt* C4ts»tite#r te to  C trri»»  t l  Queto 
In ITfl He f«;o.vt4 ff*«'fe<‘.s*Kti*a w iety to'i# and 1*11 «  
love »'l5fe Ali'#»i»vlise Tbtnrm 1 '^  fe# Mi;«it*t»rt fee f t  LaureeL 
R*rc«# d* PmUtmM. mhmn. tetijasttiy fee #<;*ute rtH •'JMbe** 
far tovt! it wt» i  resl Is/ve-tytttfe ta-t F<»»si4 c-oute r»ot msrry 
a ttm im tm t and tt b#wl# up tfter mtsy ycir*.
Wtiik a  ljd*fctd »*». ttlixif a  n,.mmua.ny tflSUS,
S®f.Ucars fee rv« * feelf#d • * :» /  st ti»fl iM#-. On
*,» to f isccsvtao fer .q®#l'k4 t  f«*.4 if.w.v.s« "tet m#
t>#*,r 6«s rrA**r# te ibt¥# «»d.*c.v» diiu.t>cii«:'4i te Ftf'ft.eii s&S &slufe. 
Y»a SI# *11 Hi* Il.ni*Bnt.c M.*K'*rt''i tfkwefe C*.r.*1:*.o »ubK<t*.
■On Ms*- 17. l?» . tte»*/d • * »  m.ite.e t w r . i v in A r t  te *11 the 
fi-et-e* to tfeitiofe N#(tb Afu*).'* »stt »K.»£lnusiflfr». st Hiiif**, 
It# U»c»'l to fetveJoii t  lorlf«i..» •» ** lid.f*!!*!, «nd Hill-
fas went tfei«A<gfe il* uk>»i letoffut ;#»u*l fee tfefff.
Ed»*rd *lw  dtr»!i»td a »firft*l t>»!em ft.y sendtti m»*is.ifft 
Iwtwceo llslifi* t» l Quetce CUy. He fe»d rjX'fUl fe»wer» t«iilt 
cm li î te Ihe feigfee*! feiil* *' -«g the tvulr. *wl nif»s*£C» «rf# 
rrls'ed from one to the otor.
it fete net wofti well tx*. »«-# i  bit to (.fee Itav te Fundy whtffe 
ptevrfttsd the ktgnaU ftvsm iMtng M cn dufinR msnv d*v» of Ihe 
year. Kevefthele-* it w*» *  g«« MfS. and ('fsteirally ihe istn# 
route U UMxl today for tfec inaiowsvr of ihe teletfeon*
^ i t l y  t>rfoie E»I»«k1 w*» aiUve in Quitof and Halil*#, 
fell okkr tnolferi William olltn \ i  lifxl llm <■ *» «*iit»tn
®f to  friftw  "Ihrfaiut ". There « •«  a f t m  <iai«ie«C€ tw ie*^  
them Wlllism, »bo liecamp King William IV. h*d at Irtit on* 
girl m every t»ort, while Edward rem«lm4 ron»l*rit lo "Jull#".
When he had to marry royally to prd«fene an heir to Ilic thron*
  —  —  -
OTIIHR EVENTS ON MAY 17;
1657 Je»uit* Ml out to eHstdoh mission# in lloion country,
1661 Father Atlouez crotsvd l.#k# SujH riwr in a canoe.
1173 Joliet and Marquette began esphiiatton «f Mi'»»#»lppl.
1«
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Iroriuols sided with llrlltth In war against Fianc*. 
Quebec Act introduced In House of mmUs.
Landslide at Qu#l>ec killed 32 people.
Queen's got uulverilty idatuK.
Homan Calludic bistiop* Issuwl mandaiuus re Mani­
toba sctiooli.
WmnnH-g organUetl citUens eomniiitce to ptovid* es­
sential i-crvues during Kvmral Mrlke.
King George VI and Queen Elizabeth paid vlilt to 
Canada until Juii* 15.
Dear Dr, Molnori My doctor 
wanted me to taks a cortlson* 
drug but I refused, I am con­
cerned about Its slilt effects l>#- 
enuso I want to hive another 
baby In the near future end for 
other obvious resions. Could 
you recommend lomo other 
drug'l-L. C,
I ttiink you an confusing 
what may happen when corti­
sone Is used for long periods 
with what will or won't hapfien 
from moderate uso.
You can bo suro that your 
doctor ia perfectly aware of 
what side effect) to guard 
agolnst. I cannot see that 
moderate use of It has anything 
to .Wllli ihtJlrhlt •, ,«il4 
1 don t know any other obvious 
reasons,
Cortisone with proper medical 
UPtrYliloQi I I .  i ,  beneficial ......-...-S . - - -----------
If  can
which other drugs cannot do, 1 
hope that you lollow your 
doctor's advice, and leave It to 
him to tec that you suffer no 
harmful side effects.
You are worrying without 
good teaton.
D6ar Dr, Molnori My daugh­
ter, who is i l ,  hid 0 plantar 
wart on her foot, Tlie doctor
skin H|)cclollHt. Ho burned It 
out. On tier last visit he said 
she has to go through the same 
tiling again.
What do you aufgest, or
where does she go from here?
Is it cancer7-MHS. R. K.
No, a plantar wart is not can­
cer, but It can be one of tlie 
stubborn enemies of comfort. It 
is called a plantar wart because 
of Its location, on tho plontnr 
portion of the foot or the sole.
Sometimes there warts can be 
sulxiued readily, but tho opfxMlto 
Is more often true and it takes 
repeated treatment before you 
get rid of the trouble entirely.
Reason; The wart, duo to a 
virus, tends to rogrow, or a 
new one appears, until the 
virus hos been thrown off.
Removal by surgery, or 
elcctrocautery i burning tho wart 
out electrically) Is the most ef­
fective form ̂ Of treatment, so 
your daughter might best do 
ad the specialist suggested.
My one word of caution is to
d6 things prevent spreaaing tlie virus, di.ylight time
TODAY in HISTORY
tty THE CANADIAN FREH8
Msy 17, 11)66 , ,  .
The woiid'h liii.l dayliKhl 
saving act was pnsKcit ,'»(l 
years ogo ((Hluy-ln 1019—
In B r 11 a t n and clocks 
were pul forward by oiio 
hour the following Sunday.
'hie bruin - child of WIilliitn 
Willett, wIk) was tuuiidy 
concerned w i t h  aiiowirig 
working ixjopio more doy- 
light hours for recreation 
uflcr work, tho measure 
was first ndnpted ns n war 
economy move, The protc l̂s
of farmers turned out to bo , , , ,  ,
e'X4,gj.jYJl«4''.ii)4..|i7toi)y.«...,Jtt«:'.Ji,Jh!(Mni.,,!to|*h^
■ s followed mimpcrs w o u l d  imikn cars
Hrillsh Hrline Minister As­
quith was sworn Into the 
lii .ji Privy Couucii,
Hecnnd World War 
Twenty • five years ago 
tiiday — In 11141 — essss- 
Mus ulietnptcd to kill King 
Victor Ernmiinuel of Italy 
in Tiruuo, Aibnniii; German 
uircruft riiidcd the llAFsta- 
liun al liabbaniyu, Iraq; 
Hrili,xh ir raid casuailieH of 
35.7.56 killed and 47,850 In­
jured Mnce June, 1040, were 
announced,
I,VI:N up  FENDEIIS
MUNICH I AIM -  EHtnbllsh-
o i h c r  countriei 
nrltaln's ltad,’'|WBnver in 
the United Statei
7
Careful foot washing, clean 
hose, and being careful not to 
walk around barefoot are tho 
best rules.
Dear Dr, Molner; The water 
here tastes so terrible that I 
(age 73) have been drinking ■ 
lot of caffeln-freo coffee, with 
meals and at Itodtlmc, This 
doesn't seem to bother my now-
four or five cigars a day for 
SO years. What is your opinion?
■'-Wi'.F..M,'-"—      .




















vf.fer, M1VS tho navarian state 
Iralfic office, "Tile Eiiinimnn 
mUuiniibiie III (1 u s t r y fliiaiiy
liuoiiiei'H are liol ariii'lOH of. 






las H a 
mandor in 
the Ross ,ri| 
C ■ n a d I a 
armed, pro{to— >
BIBLE BRIEF
"Now I beseech you, brethren,, 
far the I.«ri| Jesus Christ's sake, 
and for the lave of the Bpirit, 
that ye strive logeiher with me 
tn-feur-pi'aiPeka-ta-Geit-fi 
—Itomans I5;30.
, Pra'.'cr is tlic ((rcuicsl coutii- 
Iwtion ihn' wo C5«n make* to the 
life of another. "Brulhren pray 
for us." ! . ■
 ̂ o r Folks Paces Drumhelle|!, 
♦ To Allan Cup Victory
«w«r
C4L64&Y. G o ife
Jd iWWffif feed svo imiiiat'
mmt* ta c««iw*ta Mmwitoi »*
liKk̂ teiaifiuiî M̂r' iilblMtfll IKEltt Uttft
AMw'C^#. l»8i*A*f' '‘
•«fc •  i *  ■ '
|r« i*c  Bcewtart
The trrMsnsiife
te t o  «*-**ss* ttm *.
»wmsiMI wm  to  I t o  m m *-k
■MiverMiit sto saazaed felt 
MC«to AM**. Ci4p. *fe»S8pKW*feSP 
W t f  ) * * r f.
Reito* tteijed gsial wkm »  
ww»la# to t Atort*
clteb te * i#  to  Cta'toto wwee 
Iterfec; csaiRgsieeiiltap. t o  to' 
Ittfe te' I t o  
•'1 fes»w •'•#*•«* 1*1
to y  »«.»» « t*i y«*r-*’ h* i t o  I 
at aa .yarty. *''SpiA|
i f *  g fto  ta a » *  ysfe ■«•*» p m t] 
feâ -fe 6v« yfaz* a f i»  r« w *-| 
te«Kt ato *u i toy  •  to," I 
Mteto*. » . to>'«d w  t* *  It®-:' 
iMKai itec'feaf L ra fi* » « * Tw.
n g fe '-m a to 'ta w l
L e a ta .  d te a p  
»  Yeife
twmw 
t o  tetotefel »  
Ban w « to l' im to e ito , 
iia to ra liB l I
■MBit te llt te
Seventeen Hits, Six Errors 
Lead Carlings To Victory
V to  aupito to  
a«i itoteto te
EkCHAKil MTJtCm 
. . . .  4 t o  I  toto
Paicual Regain Fotm in r«M  
Wm Siiiii Game Of Year
•«  tXM  fi:m « tiO il ' §*»*, to  m ato t o f t
Aw aciatai. Fr«aa tm m  W tto r >tee te f
€.*mm  F a *e » i «  to*"*, «  ltete!a.y... Paw'sai a v to  t o  
Ifee *«:*■« *4te * * * •  m t*  aite to a 't ».*a *  « * •  to
* f« r  '& a« Mate tfe to * t o  €©- «  m ari mm- s to  » *» *« ,
t» a  »f» c»B kate t i*  T *m * ta » ' ’ 'Va*. i ’ ls  patffe** « lifl» f*» tiy  ,
aaccto i - t r a i . | f e i  Asiartcaa ''tfeit p tu ," ' Pa*C'»«al *ate Ms®-* 
t*B.saBt. feay-
P*sc'ii.«l ti&e fswfte.t«e ma* te . " I 'la  txyi^g to m th* t i *  feat-; 
i l; i« e to * ’s p * « » t  w** to  to  toft, t o  tote* Mm ; 
tm  *fee« arm tito te r  aite *w * ^
*♦!¥ '6to»«te Mm »¥«! W t- ■'•■«rtetwi«.t*̂ ls**_ to# te ta#: 
««teife*, feai teat Mi., iaa«pte«[p**iw, t o  »tot to  te#y m#m\
Paatod totote Pto 
' H* trawwto i#v«* Mt» »«•»,! te a t o f  M ei^y- ftr-r: 
toy to :!tof4i tet Iwm* te a $-1'!**#♦ _©»ly Mitet lite^ ,
y to o ry 'e tw r t e i i t e w *  S*Ba,v!M t*. 'to  «te tete tttw ftte  a  ^  
w». fcto 'toow# tea 'tost A»*f*j «»wte ato* tea T * ^  tofeto 
la *»  t * * f  y# fatttewr te ate to  ; te * tm to  Hartea*
»*.j.fi4 f . H« fc*.* to t OB#*... : Kiakter** ato _ fiww# M
‘ '‘i  sf# m  T***m  *% f 'Ca*ste fto *  • *  te teM toa i «•»* 
.teastes'i '» »  »  f * » * *  te i*
M A  p oE iiE S  r te e
f l i t  m m y  was tofe «• 
foate to Bui Vos* ato mstei 
to Rob ItaSfetete., Bto
- BsS Mi'COky-all toiBm
EsrtafcE'SdQSiBil̂ S'.
toffe * te 'ftrtto  IkuR toBef 
lw *.a rto  f '« r e *  .4 Sî teroafee'' 
foaitetow Sm§t- Artery te 'teto»*_>
41 stote .a» teey 'i*«4 M  after
tea fers-t ,pW'«4 «to sr«*«4 «»««.
m aacfe el tea *** t W« parsto*.:
Rtow.. '*to  i¥MMd M stolt,' 
facto fei* tasjfetst teto ssaiway , 
tezwqte tea teto £r»»a.
: iibatocoMite im v td  te* lw**i 
(aate al te*' **ri«s toit *'©a tto 
atoS ta® feaiwre teosftel 
,a» a iw t a* tfe# fewte«fe*c.'*i»i
IM im t %SiA it f  |£iM-iwapupi* ■ apwww •‘w * a#.-.-.*. «*
[ fto. S«*.y®r», afea •<» tee • *
iia* Clip tett ytor to




Barry 9 *m u  to ito  «m. 11 
t$ tea lis to
• a l t o M / iw  feto te tK® to f e ^  
ilte» ''ii|i te t e ^  Bfetei* te jlP t
W!̂ T to' lip IJ 4M itoto 8
Im ih *  Mtotey teite #totetei;Owte i...........
Ifea Rtote* teA to. Eteif** tea-to'tote «MiN| to  
tousa. ''teto Stoto aianto
Ssx «nora pnoto to to «na .Royals ato vas fcaoctoi wA to
to tee Royate tenvtotol* a*, fee'tee toa ator Ste towag 
to te fg .asntors rwtatod ia Car>l0te Loaeafe tefcteg onto, 
toe ntai*. f to  Gayrtoifi alt®.:! Ctototo m m k  aarte te 
a rtto  te t part to Dr, tera*i®e-lte» ten* teateg scooag m * tm
l^ v «  eswoBwKt** tev* mrmi* 9 d 'm  tmm feate Alter a 
c«^ tm  rm  .rwitoto titm  teto :.sec.«to laateg '
m tto 't«nfera#im* .. , ^  .
t ' Ja;a Imm  pox'tofe tto  pwtafe..ato te® aoar# »  te* foutm- s r-:|to t«  R«tteto Rover*. 
te*"e*rtog» b m tm  «to:.xw* *to  s ito  t^toAtef to i cffist} wm m wrn  m
 ......................... tSstoiwa •,•# *  R-rf.1
Cwrttete ^tea Rppite te tto teto teto* la-l»*W * to  Sse-r̂ g 
m m - tafeife te# Ctote. o«i»to*.;life»«*.a f  M-sittei , .  _  
te® te te# tkv to te . «a# aa te it'fiito ' feteite teto" te ite l i l .  
etgtok ato tel® te te# iMfe, | l  
Ds0>ate acKtoi «m iw  te te* I 
Ito te  atoffi ito to to  Btoato wcw-l 
.to «B a .Hi  feoil a to r to  feto .fe a tW ^ ^  
a bteto. Beiral* ateito two m m  
te tto  esgfcte t® Ktato os* l ite w ; '| ^ ^
'»te™teL . . . . flt to  tow'ite to *  telt tfeam toi*̂
W T  Ip l 
1 •  •  
t  t  
t  i
t  I
, .. . ,te®f m Iw te  *4W* ®'»te Ifera#
p Carte fKteto-'pateu hm- teto temt 
te«teted WBteiitew'* a to  vm
P'Atofe toW«'teto|




'.im toto teteteto 4 f  -te* m , teM-ate t  'l*  AH
^'|Kfeite»te» 'C totogiy-iitea*
% w ia« ol tto  lf ia o ® » |^ ^ ^ ; 
'fea* «f«Eito «p a tsg teto. m
m tea softesl teat®*-, 
iiartete feat statoto m  fetes a iE . Sutea. 
11 teg® ta is#  iia ta  Iw  a -M» 




t i i  
f i t  
I D  JM  
i U  JM 
i lS  
i l l  m
m  m
•  i t
Bato' B .vte ,]|£ iO ilN A  »AB>t .CO CtlEJ. f i m .  MAY ».«
■;g««# ta r«t¥i#® feta®*. 
I ' I V  i t o '
teJtag to ; Rutland And Kelowna Losers
InWedrendConnieMackAction
fea*
. .  .  «>.< W , fc, » .
^  w a-' &-« fe>taifck' fet a
. , tM «* m * m mA*s«ta"ta>%a f o r  cJi*'»r«Sfr'at*i»« MiPfeet' '#**
la r^ *  Martfto* ytefen. ***‘' ^ ' -̂ '-rjk 'te« fea- tee
a a ta r. :Li-gk:«.
■ a * * « «  rUAMPMkfeS  ̂ 'Two teme ry»* fey iM ;g '’C«M«bwai F*rfe daaaato Ssaa-.j i*  tea
'f!.ia rk« j'M e 'i4er pacto D r« *  Paige %s> a !to y  a  a C to»# Mac* U a f a t s M i a f *  e e r* 
ooe | 1 | , v i r t a t f ' v  ov«r L*aw m Uttee^feoutee feeaster' fe*t.'4ire, .&at Iteatac®* asaito
r ffiIiT*]iŴ ŷ to iS€ JPiMrl*. j|t9̂
- I
toto te M# W lto *  tocb;
wto Itotosrt K®r- 
'tekte te te# .Cferiags pa^' M«: 
kmmmm toffey etofe feavtei fete'
feptar...
" Itoy 'teto te# tofetol
'May Day wteteaM %»«i*to-tato* *»' 
:Ey;itoto, A t pw am w w y pMRto 
" *sa  fee swK»* wstoisito ta
tee .'fey*ac*®»« ta«ai»af,
' Iteasf** fes»i® tefeaary .*to  
"*'te fee «ter«*si a  te#Rwtla&i Rto'taf#' fea-<to fea»' fete *•»» * » '«  Mto W-0. ^  ^
J'*.y-R*>s^ »t_ tee RBUato;i-ar asira to m . tee Mstrart ta tg to . '
^  i.' T to  fc rif fa.sr»e Sajitoy sto*
to u re . m ^ f  ̂
feawdsw.* to# te* fey itaate. iteteto tto 'Ctote-
tumt M iM , a«* tto motoitag te Atiawi©# te tfetj«s-&ay*'
Al I' -SI .p.«- 
aai Eoyak lafe* ta tto
fc f lu ^ ^ e 'm  E w gi.-;*W ir fea ta fe to  'tee featw* ateite am* ta a to  s»t a jto *  im' teem, 1% featew
!•» * - ' «»«*» ’̂ "Ite e  fetetaffi te tee tote,. iA . Ife to !p » «  m m  v«  ta
S s  r ' T f . 2 ? « » I S  * .iMo m tea Alton* t o t o W ' btato'tottar*. Pave MytessB nwitavw., Tto ^  ^
S t o *  S  te T S 'T -to yy  feaigta* m m  te* fe#et» taH prte»tey nato a* *';fte'e »#¥^to.ta,te* to t te  te*
a* «  te* .etoitaw^ tote m m *  to«f.. « 




tea »av 'to”'» fee** itow.' 
felak *tta t o f * k | f  
tecA'S Ilka tto C*.«si» of tot 
'■111* €-m%* may sto to tto#  
•» #¥«rpo»aflai »» il «»r* «to. 
*f««l to f»».y .ate atrffea CMtl * i  
Bi*«y • *  to w»*4 ta. fete to*#
fi^-#tototttr p w  
Ckiar 'Tte'ar to w * m
m t 't  feyi tm  »ite •  tm iiktw- 
fiy mm-mg !*«to Varwkik'i*. 
I r t ; ^  m ito  iM to  MWtef, » * te - 
m gm  feei »  »  Ito  fe«i#te m
Sum a m *
tea I###*#,
i n i  fetasta r«# to
Pittsbui^ Hires Battler 
To Decide Their Fortunes
mxm ototate fc»r*'.ta'4 Cteto* 
Ctato*.. wto stowtol toto** 
rte* m Driii*sto4kr"-* fel wm-y- 
tot.ta«*y » J '« ' vw i]
:*m .toM»».'«fto »ft' 'i
14* 'toi *.»p*ri**»riei -Mb] 
ffestejf toaateta* tort toltajai: 
tee. prtotom « |^ 't to'v* .fee«»"' 
mm*4 fey M» tertow* tm t, td -;
t«fto ta ito fJivt gwita to ito; 
i#ri*«.
'* gtai rte*i*»awi *. 
clavar M m w ny  fi**» ta f 
ita i provai »  to  tto  
Stotagar *ito McCtoky *fe«to 
leat te*a •  nsiisiut* »itart teiaj 
i« tea p .a rio d  »to Mtaw* 
fuaatltal fee4»* liw n  ito ra .
W§m4 ***'-
to ^ to ik




.0*4 Kfds^ • * *  i  - t'"
m n m  paftor m tee to"«:i Two tate^utow  w to ito
gew , totag reto*''*^ ta tea'Atora'feta'tag. te* DM *,
^  J*|-ll*fe'iFtaryte# jm m m  # m-\
mtm' IA.I fey Oak r»-ate#.,';i«ry * i mm& mm '»tok 
mm » ** tajwito ta ito: '
8i»i k »  tea gassta, Cmrnmmd-iP^ ^
piftoeS .* f'ta* *»«# fer ito vrvi-.i«r »to * i tovS to*#.
I tot'.*., fcWtatag'taui 11 Eitetoai fem*
Ry THE tk m m m  wmmm I i
PITTSBURGH tAP -Gaori^! 
lR«i» S a l l t v i ® ,  *  toitlnr 
i&rwiaite *te# y«#f» *» •  to*.yrr 
in tea Itorkay
itaeiaT tetwte to rfe*ft|# te*l 
■ItaeNicfe tn feu oew jafe * i  
*'®»cfe *4 P itU to f^ 'i I*'*™ »  
tto #*p*i!4f4 k*f®a.
SyUix *a iodif*ted fee mmM 
tiart ttott'#te.*i«'ly to rwuto op 
e ”»epfeia«i*t.H* ia*m'’ *lt#t 
iifttiet •  tele*-)*** «» tr*rt ** 
Plttrfew'ife'i «tafb «oo4*y.
""Wt tataredi I® •*k<-l M Ito 
le*#i«’» draft
Ito to it »  pUyan »* tm  g ti. 
iei.»nJi#** to |«iii.tuo#.. aoi 'btaW 
(ttm  M m *:' S«U4e*n said.
Botfe Steltv'*n *tkd J*(fe Rtof. 
®feo v'*s o*mt<d Moadt; * t  
grtvtral m*A*grf to tto tow 
tf»m. faal tto NHL U fivtag 
them •  batter break ihan foot- 
toil and batatoU g*v* tfettr ax- 
paniion team*
Sullivan, who p l a y e d  two 
year* with Bottwi Bruln». twti 
with Oitcafo Blark HawEi »ad 
(ise with New York iUagar*, 
hat baan roacfelng almctt con- 
tiuuoutly since ha ftnlitod fets 
playing days In IMl.
RELEAAEB BY RAKOERB 
H« *r«s « M*Tto-eo*ch ta th* 
rmnora for two laatoas and 
coached New York lor three 
vrarx before ticing ralaaiad last
.ji.,.... JNRtatasdiatatafJataMavir .h-w <* i,.flJTCvnii*Br. *
Iba M-year«)d coach said ha 
freii next taa»on wiU be almost 
*% vtui to the new teams as 
the I96T • M  campaign, when 
tliav Will begin play.
■‘W# will sfiend the year 
ai-outing end setting up our 




suteta  't  
M i alitastag iwi.*.. 'ito
VAJCIOUVEI iC.fi 
Maky to 
diK'u* I.IA fate totarfay— 
faat mtymw tafto* tea*
tto ltaW4 Catoda* fi»tar' rec-. 
ord,
Haley asid teamtmaia llte a  
Brow tltoa tea tteaw at te* ata- 
ftual Cateelie fejgfe scboci! tra c t 
stoi f»*id r»tart toi"a-
Bjow w «  Ito w*tar toys #§• 
p e 'ta ia  fey taliog
ftajf ev-es*j.,-yK’!iadta* a meet 
retxjid tfei'W'*' el 41 l*et, teito 
tai'toi. la tto teto i»sii..
Ntoie Dasto kfegfe Ikhud mg- 
f 4  C tokfa I.2IH  »
IJ®H t*M ito  Iratw Wk
e*ua im *  W  toag w- 
fey Mak:«to»>itej-, Nto- 





D tULUVAN  
Itada m*w )afe
Riley, slfoed to a four-year 
contract as general manager, 
said tentative toao* *»ll Mr 
each of tha six present NHL 
teams to iirotect 10 player* plua 
QM fitaU# (rora (iMtr tm m * 
Since each club has tmtween 
SO and 70 players. Including 
thoia tn the minors, under cmi- 
teaek Htat taottel lidaw 
300 players in th* axpantloo 
pool.
As each team has a player 
drafted, tt srould to allowed to 
frtai* another, so that no club 
could lot* more than four from 




• f  THE AMOaATBB PBHM
Tto rampiiteg Tols* Oikr* 
mad# tt four in a row Mooday 
nigfe.t and stralched. thatr eartara 
dtvutoo ktol ta tto fardlc 
Cm* * i  L#a.«u* to Mv# .fame*
»'fe#n ttoy l«A a toiatoU 
dtasbteto'adcr »t OkDhoma tliy  
P4 and 7A.
Oat wait, wtof* fl:.r»t-i?4*c#sM'tU'.t* .Siu 
Pfflrtla-nd wsi id-k. tto S|»4i.*»#; 
lAd.iaas — ruRBtag fiflh *t'|rt'*’4 fe®’* 
racenltf as Friday — out.l*.*tod 
Seattle AS for their fourth 
straight win and look' ckarsM'^'ater* 
po*,»asikio of tfe# No. 2 [pot, ., ,
In other action. Taco-mal*'’^ ''^*’ 
downed Phtonix 3-1 on a f o u r - .  
hitler by Cal Koonce. Indiana- • * ,
poll* outbattfd Denver levrn ”
hit* to live but toll tto game 
24). and San Diego edged Van- 
eouver 74 tn the test of the 
ninth.
Both of th# scheduled seven- 
inning contests at Oklahoma 
City went inio overtime. !
Ito  S*A Clago Padre* aodi 
tfe* Vancouver Mounties touched 
eight pitchers for 23 hits In 
Iheir game. Vancouver gal one 
tadrt m  tlMtt 8d» Ito ta i tot 
the Padras got tm* more run.
Th* on* that counted was the 
second of two that scored in 
th* last of tho ninth when Jo*
Charry singled.
toistaap* m  m  .3-11 i l  *'
ftssteua ® a s « f e - t i #  ?:
Ra,»»M0i# to® •  •
Rtalataf ' fto 4h4i I  fe” ”  '.”-W ■  ̂ ^  „
A l«rt tetaito wMjt iw Ral- 
m m  M  te«i. te Gm m  UmM 
teaiafeai 'te Kai&w**
wfeiffe aaw peaswrlaai rieiaai iad- 
©’* * *  #4.
! w m  Pwrtktea ttodwf A4 is 
jtea lavt of tto eate metef Ai 
iMwwte Wt off »«fe •  ton* 
By TBE AUSOmTEB rB i»S;d»i«a tete tto W t Bald mr*
\mr. .Pav# Owiiva* ttoa terptod 
AiaerkM Ikiga# . \m a*4 tirofe'Sd a «}ig'.ie seersi*
W L fr t . GBLlsjgsjga^ ^3^ m*mg tto dafi«i
BASEBALL
STANDINGS
AllljfiHi, t  ItlMlL l.l
|.iit.ttoB'ia>rsi* 'I &6Wto«!Wr * 
  . faatoa CmM to*#*#
 t,^ . 'iPeiww J A
«k»-'‘Y a »  M  Cm  AA
i  *
Tfcrewi'vi 'S fbEica'tx I 







































































W E Pat, CRL
IVNrtkjMl 14 It m  -
te mm rm , A» attamtdod _ 
squaeia {day #»d*«l »  tailur*.'!
kad Ito * Vavatt g tw itokd tart W ,
"etal tto aama.
!' Wtittemi af Pffstkion fed tto j 
,f*)y tome run »  tto gasve, It; 
kame m tto third kwiaf wltej 
|ta*e mail on bat#.
Bob' Read was X#to*ite*a las-" 
lag iMktor whto TUbrrg was 
tfep wwwr.
fknticlt* W  IW «W-A 4 fe
toWwna Ito to! tot»3 19 •
• t * * *IWM# W*W
P'lnctpil teite'**!.
OKANAGAN
Game*: May f  to May IS Ha-
A-Pirate* 13 Tigers S.
Seven Provinces Represented 




10, Yankee* 20 It anger* 11.
May ll-W hita Sox •  Tigar* •; 
Pirates 15 Dodger* 10.
May 12~Vankcc« 16 Scnatori 
6; Red Sox 27 Giant* 16.
May 13—Pirate* 23 Rangers 
3, White So* 12 Dodgers B.
May 14-Yankee* 23 Giants 1; 
Ti»»^t 26 Red tan IE
May 15-Whtt# So* 23 
19.
Home run leaders:
 Bfl«« '-.Ashtaf''tT t̂ftaYi-ff'-^BPr
win Schultz (Yankees) 4: John 
Plwnluk <01*01*1 4; Norman 
Scorah <White Sox) 3; Gary 
Grant (Yankees) 3; Allan Smith 














n- 13 .536 
IS 14 317 
14 14 , »0  
13 13 3M




14 13 .319 
13 14 111







the best way to
SOCCER RESULTS
FIGHTS
FORT WILLIAM, Ont. (CP)-lpick up 
Etghty-six Imwlers will roll offniolnta.
a maximum of five
for seven national titles as the 
third Canacllau tenpin cham­
pionships open here Wctlnesday.
Contenders from seven prov. 
Incoa will meet In o|ivn and 
classified rntegorlr.s for 63,630 
In gaize money and for four 
siM)ls on n 1907 Canadian na­
tional team.
Following th* five-day tourna- 
rnent, three men and a woman 
will be lekicled to repraatmt 
Canada at the world tenpin 
c h a m p 10 nships in Madrtl, 
Spain, next year,
Contektants in t h a aevan 
•venta will face 14-hour ached* 
tiles In a round-robln series 
Wednesday, Thursday and Frl. 
day, The series of four-gama 
Wfecki will etid Sattirday morn< 
Ing.
First and second place final 
Ists In four event* will then 
"-<play*three‘RarheToll‘Offi»for“the 
national chamnlonrhliNi, Satur* 
day’s finals will dccla# winners 
In men's open doublost men's 
classified doubles, men's classi­
fied singles and ladles' claial* 
field singles.
FINAM  a r e  SUNDAY 
Team (liials will b« rolled off 
SuiMlay morning followed by 
llinilli In ladles' u|Mn singles 
and mcn'a o|Kul singles In the
The entries tnclude provincial 
champions from British Colum­
bia, A l b e r t a .  Saskatchewan, 
Manitoba. N o r t h cm Ontario. 
Ontario, Quebec, and Nova Sco* 
tia.
Ltast year's champion In the 
men's open singles division, 
Rick Knockaert of Winnipeg, 
will not be In the lineup be- 
caua* he fall«d to qualify in th* 
Manitoba championships.
Paul Yoshlmasu of Winnipeg 
will try to kwrp th* tlU* in Man­
itoba. Yoshlmasu, a five-year 
veteran of tenpin bowling, has 
an Impressive average of 195,
U  ^ P  CONTENDER 
John Prinster Jr. of Van 
couver will be one of the top 
contenders for the otMO singles 
tlUe. He also claims a 195-polnt 
average.
Red Glasser of Regina, who 
wia*nimed^moiL«j»itiLiD(i)i)i 
bowler In the 1965 tournamen 
n Montreal, has ai*tn entered 
In an attempt to reclaim na­
tional singles tlUe he won in 
1962. , .
In the ladles' open stngles 
Charlotte Johnson of Winnipeg 
daughter of the Canadian la 
dl#ŝ  fivepin champion, Isny 
Johnson, will be a threat with 
an average of 175 points.
By THE ASSOCIATED PRESS
Amerteasi League
AB R II  Pet.
Oliva, Minn. 87 14 34 .391
F. Robinson, Dal. 96 23 36 .375
n. Robinson. Dal 112 16 39 .348
Scott, Boston 109 17 36 ,330
Yastrzemikl, Bs 111 19 36 .324 
Runs — F. Rotdnxon, 23; 
Relchardt, California and Val­
entine, Washington, 21.
Runs Batted In—B. Robinson,
One ixiliit is 
Il game won 
Ihtal plnfall
awai'(led for 
and one poln 
In a fdur-gant*,for lUIMI |4|IIIIR6i 6M t SSSMS''pt aasta mw ■
blqck, thus entWlni i  bowler toHlUe,
28: Scott, 27.
lilts—B, Robinson, 39; throe' 
tied with 36.
Deublea — Allen, Minnesota,} 
and B. Robinson, 9.
Triples — Schaal, California, 
five tied with 3.
Heme Rone—Scott, 11; Retch- 
ardt, 9.
Stolen Bases—Agee, Chicago, 
1; three tied with 5.
PItehIng — McDowell, Cleve- 
and, 4-6, l.OOO; O'Donoghue, 
Cleveland, 3^, 1,000,
Strlkeenta — McDowell, 67; 
Washington, 53,
  ''N*tienaf"Itairtti'‘'‘‘'"''’“*“’‘"'''
No g a m e s  scheduled, un­
changed.
By THE ASSOaATED PRESS
Johannesburg — J o h n n y
Wood, 152, South A f r i c a ,  
atopp^ Joseph Shabtai, 1644, 
Israel, 4.
Las Vegas, Nev, — L a r r y  
Clark, 141, L#s Vcgus, out-
glinted Joe Barricntcx, 140, alias, Tex., 10,
Phoenix, Arts,—Manny Ellas, 
P h o e n i x ,  out|M>inlod Manny 
Berrios, Mexico, 12, bantam̂  
weights; Manuel Rumos, Mex 
[Ico, s t o p p e d  Archie Ray, 
i Phoenix, 8. hoavvwclghiN.
Kckiwna Stars travelled to 
Oaoyooa and played •  team oft 
Giant*j 11 and under boy* from Midway 
on Sunday and wcm 2-0.
Kelowna goal scorers wcr*
Saturday soccer results:
Legion 4, Cub 1 
Legion scorers—Bob Curcll 1, 
Walne Nelson 1. Bob Jefferies 2. 
Cub scorer—Milton Fresorger. 
Gem* 2, Willows 2 
Gem scorers—D*v# Hender­
son t, Jarnle McClelland 1. 
Willow scorer—Bob Smith 2. 
Legion 2, Royal Anne 2 
Legion scorer—Bob Curell 2. 
Royal Anne—Barry Smith 1, 
Jim Lloyd L 
Next week's games: 1:30 p.m. 
—Cub.s vs. Gems, Willows vs. 
toginn. 2:30 p.m.—Cubs vs. 
Royal Anne.
League standings:
P W L T TII. 
Willow* 5 4 0 1 9
Gems 4 1 1 2  4
Royal Anne 3 1 1 1 3
Legion 4 1 0  1 3
Cubs 3 0 2 1 1
6iKSErALL~SrAIT<
By THE ASSOCIATED PRESS 
Pitching -  Camllo Pikctial, 
Twins, pitched « levan-httter 
for hla sixth victory In aeven 
dectsiona as Minnesota boat 
Washington Senators 2-1.
Batting—Dernie Allen, Twins 
stroked three hits and scored 
„ . r r. u ' UI. A „ on* run In Minnesota's 2-1 vie
ha* rolled up an average of 17 “
and a high single, of 256, wi 
be a' miin tontwdir for tht
TREEfi YIELD BWEfrm
A healthy maple tree 15 
tnehfs thick yields about IS gal 
Ions of sap each spring.
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA
PUBLIC UTILITIES COMMISSION
—  re —
WESTBANK TELEPHONE RATES
A Public ilcarlng commencing nt 10:00 a.m. on June 
9th, 1966, will bo held In the Board Room of tho Public 
UlUlbes CaiiMnlision, J20 Vliw Streeli, Vlctoi'ia, 
tho,pur|X)No of hearing a revised apnUcatlon of Okanagan 
Telephone Company to Include within the Kelowna Ex­
change tho Westbank area at certain Increased rates.
**"**«»^Any«lnterfl«ted*'papty*wl«hlng*ndditlonal*lnfopmBtlt>n*»* 
re tho npplicntion shnulci apply direct to Mr. S. R, Mulr- 
head, Sujiorlntcndont, Okanagan Telephone Company, 
Vcrriot̂ , B,C,
Any Interested party wishing lo make representations 
at tho Hearing shoiild Inform the Secretary, Public Utili­
ties Commission, 620 View Street, Victoria, B.C. not later 





No wofidcr—wiih gil the diflfercni savings plaiu being idvertiM d 
these days. End that <x)nfUsion at any branch o f the R oyi! Bank 
where you’ll find exactly the type o f account or dc|>oiit •m ngto  
ment to suit >’oizr needs—plus a wide And wirled rgnge o f oUtof 
useful services, as well.
y/ nek Off this dieck lIsL Then visit your convenient nei^bouthood 
branch of the Royal Bank. Remember—jwi cm hank on ihe Kayatl
O Savings Accounts—for steady savings and accumulation of intMML A 
Savings Account at the Royal can give you a sense of security. Yottf fuodt 
arc accessible at any time and you enjoy complete safely.
□  Pcraonal Chequing Accmmls—for paying bill* without disturbing yot» 
savings. You can save as much as a third In service charges, too.
O  Current Accounts- the logical way to keep simple, accurate records of 
receipt* and paymcnis; your cancelled cheques are returned monthly.
n  Savings Cerllfkata-* high-yield term deposit, redeemable In fu ll at any 
lime with interest payable half yearly.
□  Dcpooit Reeeipti-high-yield term deposit; Interest payable at maturity.
A ll these—p/u j Money Orders—Travellers Chcquei—Safety Db« 
posit and Safekeeping Services—Foreign Exehange—D m fti— 
Letter* o f C red it-N igh t Depository Serviccs-Money Tranifen 
—Investment Services—termplan loans—many others,
Drop In to your neare.u Royal Bank branch, soon*
ROYAL BANK"
V ' ,
Kelowna Brgnch  .....     A. D, Pmleyt MinagM
" ' ' \ ' ' ' ' ' ' " I ' ' ’ '
■ V .
CWL Diocesan
tA f iH f
m m m  m m » s  f i n « A  m im  
m m m m  a m w  m m m k  i ^ r i «  h a v  n .
AROUND TOWN
l«fe* l ir .  m d Mts. J. Itew N I uta-
H n  i^qpi f f
Ifiapiii'leta}"!® tip . . .  ,,%'iri'lilfMTi IfeSI :■ aktetiEnayBtl Ma|jaa|(ĝS jKBa (faglfl̂ SBiiaancs 'JbMB 'flC
' IM  ''«sM^' M  %0 - ^ ' i^M d ipe  w r 'w g M  T iw - p M iM
(iisiiĵ  , 'gvoflNPPÎ  ihHh 4WNM|Si ŴPKiPk nviiK ̂ j|̂‘pll ' w. - '’Mfe ' '•
ikdWtaMk̂B* ‘■ii.iitâiî II ■! -ta f, .Tfcn -*1 Mi T '8 ai ■ an® WBMlfe4i$ msw&$ m <aÊtyB6 P̂r|i*EWBW1l 
ka v«s Mars. A. Bstimi. p'«sto|«f mmmm Mxmo. i u  1|» -mtrfeiTrit ot 9»  ln>
Am  « i Hie Ci«»tais fto w t^ ;! Ik was ttfieniaM w M  Mwt •'■Ksasiv® m&mma.
Skew,, J. J, lloceiiii seioeeswa Mit'MMu ki® *wl_ t® ieyMtoflwl hy MMtt' NkMMpMî
mm l i l i  Ml lir|«(®iiiirair. Mrs. 4- I .  ^
j Wk aftf î mesak
SW^ t Ai Umi <3flKAd&iKA f
toiataW. Mfew II, wMi •««* 'm du_m m piA  £ * 5 ^  r f liU te *.mom qp̂* 999 wA -'Vm • ’.♦̂flpspkH*'FlBfiEiSal diM̂y'jAXxatM l^̂ tfi.̂ ' EtiMPWfr ArWM n C t t t 1̂ ^ ^  W|
Hu® ■'iiiiiiifMi' Wt-m.fkukMmâ oaS ELî aS'IfaE i a wrj-jr fes gt"x-dUMft Grf^l . *919919̂ 9 mm k̂mmmm  ̂  ̂  ̂tfcN)3|Bb ^ ta te#«  w lira
W 4  Etos m :l«*asM . ta to » ***i*» to te *# *!!T fr!? lv !‘ : ^ ^  i r *
w r, at*®  im  tee iM4-i««iife tee 6C4F,
Dytei'fiua m  im- mad ite w tep  *»-|E.
ii f>Yyf#p|f)fj| ip dpf ilCiMpilp
    istatef, • *  'tettttot ,te_
^ym|iA»ya,jt jsftiareisse usues •xte's&azr.j' vswitei teter wae, Bsikwrtt®*^ ta-w Ifo *  Catewrwt Y#^«;;M^r- liiriiri.iigitiite fe##'; iBr Ifes.wm imt « l -tee CWL5:«lfc»i*»' •«*« AmmA hat -te#;!** te te* te
te ltew M  ft e!sSSSS&
i:ite* ffyjfey terte ©a te* jigwetftffif  • ‘*<iw-teq te u :
I A mmdm el
i* itte l teek i l l te  tete:
'te* Mad dssMekee-lta'teta Mr* 18 '#*k z* feteta el Mr- Stei Mrs, 
ami Mrs, Cl«»«Hh*e a»tefa«*- ’ *»m A € .» s ^  vU . Mam m ,
'■©« « ss V«tota rtdift tat Cttteips,'
IteM rs  «i tee TfiMtet e w r i ^
hu* at te* Me*®*.; 1%« B*. Kaos .Semadtaty: 
ftaif aael CteHiteT €%ile e* &Ktw*: Sftesnl takil fetei tesar SjptegS ? ^
l ira  iWtert MeSte,
9 , 'm .  *«s Mars- 1 . 'e- E«te|d»y. m «  • » •  Fte- 
ia i*  Ite * Site -  ife . te fi M r^l -j■- M s V B i m t e t e f t a  iSQt J[ I te tetetetetateOi tate iPi** . ,, --■*jtoiPSw m uminwr-m tey# ^  ' i£ŝ aflK"&ji Jkt *tetah U)iafc-sateta,iiata llin^iirr VlSiK T 'r4fif t  Sca*';Qtete «iM Mrs. OMuri** ^  - " *  t*tewi • *  w *
tePM̂Rte. T "tatete tar-
Retiring Miss McIntosh Of 1965 
Hostess At Satuf(by Afternoon Tea
n *  hteM ef Mr. SMi Mrs. £ 'teg te etei feae. te tee itepe* 
G. Grots tas* tee » « **  ef eisere Mr. site Mrs. .Ate* Jar- 
lMi% •tetaetetete«tetetteete«:ir e s s v U K  »*pt*i«s®^ te* 
te«L teto* 'M»* L « l*  CSpfflss. teeirtewtew ' « l vmmmm. ife . tew 
rttertep ‘''Mte* Mriitesta'* .«teiw-i Mrs.. K*%  'fe iter M il ife . «ite 
teteel. tee ffsrotes ef ite t i«M '$|M rs. Ifeg jl f tftowfetat,
feysta
fOiC¥G' * m
M i  to Mrs.
tT^Stas 
t i l l  egtasetewft v f| i*
Cksal Feris.
GiSteiife 
9mk- Wdkmma ffey 
» mmm  «i nmm bmi.
3  '^dkm M m l dm. Ctesi *m  mmm4 t o l * ^  »«#* to** .ete#*<te««» M,-
'■ W*te teSftaiii/Mita «Mf tef* •***■■,; PPPISteMrWhW
 '"■"  ............   ‘■‘'-‘"™ | feto*(te4 te* m  te te*to*W ';:i.M i^ te#*t tes « litto teteM i
l'trt!0 T O A il'^  ITC A IC  1^  *'***"' fe* fudtm  mA'imndaM «  'M-Mt
W l j I u A N I v  I i I i ^  I teto*' teteteete * « «  m̂ mym wrMm. m 9
‘ mswim* m SamArteeesB sss i* is .* 4  M *. te *  ̂j* AMmmt iUjfTr «» *_iBiiiirir ^sMi VM MMiiteto *m  A»m-I BefeteiitMr. vite Mrs ltete«s
fw to y  v« t* MteiM, O iM * M i i jp  teetoe Mm*. ’Turn* %mmd-
' f l *  *1FHI CtoMtetoai .Mtetoy
M  Ito -Yeer” MaAtiaia.
Spsis Cm a *
ijbteH IBelittSS I lI# •■te>in;)£%fefî b&temimmmm —wev-veeta— w xp— — * *" •
Aijf ijstiasSStofei %i$
te# €m*m  
iiiP M M  'S^atejf te rtte  to r  
mm  'te C m m  te *  -tefto* 
Mrs. tete'ato»  m ff
mm mm <to ers>stef *b®» 
to* 'to 'touti 'to<iiu*i>*
toi to ito*«»f to te  
I to  im am  -«' 'fewte '*« •  
feto.s if  fm  ito»jf «"*te ' t o  t o  
tojto te Mtototo Raitof " to  
Epd te Ateiftito W'«*%'", to '*  
i'Si'ii fito «s»>te.
1.. iW'mdi % irtoi«r. ttotestef «:
tew M vs e i i '^ ’FSto teto te te  te iff l b m  m ipeSiaRSp feMt t I JVMi* AtMH A^iiSriLiiiL immI
toe to tot awmdm te* B *to ;
Mrs* caewtoua* a  K .ia « » e !,|f~
Qtojr wM S  M is
Mr- s to  Mrs. to »«-ewte M-ta tetê  Wf-t* I* 'ff f**-" ^  «WWK faff PdMfeIM  9m - Va «to -| ^w —-“ -..n. VF-t. •; v-vrewêw v ■ * • * • •  î tâteer Rta ••*•*»» 'vatoto*




Mother Of The Year Cares 
About Abandoned Animals
ito fto i lA ta to  fee tee to'te. 
tov .toys te tote wtm tee to**' 
tos 'toto E- itorwtato fe«*» tto  
UE, 'ftostotete te 'Ctorsifiw s to ' 
vsc *  fspto. sk te t dmmam 
:SM#»s €to«ary Cite
tee. Ctetos ammMif vwe «f. 
<!if
m CtoBimei^ «to testi* (©werl.- 
ad vteb te t ito s  M tisitiite  cn-** 
tete_______ ■
RUTIAND UPAS
Mrs. 'Gtteft teteilttoe*' tr#v:iri-. 
te l te Vriwtaii'w to ito t*  ito f 
se te . » to  * te  to  neiw iM iif «»»• 
te f tee * * te  'to' w .
  ptotoa to  'to r 'M.ita
M r « te  Mrs J to te m , s to  tote •mm
Vmmwm. teesr Cte^
^jipŷ " i1S6ii@Wd





f$fl. Mr.l4^*L Ate.„ isimrtel.
G tof*, i«*to ljr mm-; 
•M fS i tote M tee «te»rtefteiirs: 
teto MMie to r '"FTD Cteeteuii 
efam** to tee ¥ « ir“ lor IMC!*iei*̂>eito#̂ stw wew v ’p •'>' ■■■ " '■ ■* ■:
Ttoitol Ito *  «*» rtwa *  bm r 
tctofede vtelk terlyttei teits 
talte Mrs ttastas E. ftersm  
eato Mrs i« i *  Itoftteteef, te#
nMteltee.., t« te te w v t teto v to lite  ■***• tetoi M  to«»*i#te to?*
to to  iteNf to  Rte iMittw*'* to ' 
tu l ito  ffrt'W-tftI Ittiitos- 
i$«to9Kt to iKwto*!* el tee 
Cwuiwe mmel etotor, tec site
ma
m4 firfe ftoCtei to m  
tm  te  $A ;« « re  «ML
to  mmgA wite ito  Bfecrtefe
'III ji|ftlW¥l|% I If ;
•'■Jte M»a««i*t vtoM pew »
Eiit. » tte'l veto teEfec* « l*! 
tototo Eito itor f®m$*e*te».. 
.to* tortor* (ms? toterti»eie 
w EAWtaMatolte* r«pw te-
fo to te f •  ctoftteeMfetoteel
H f« ie f*il(| ti«»Jtor' *4 teif*|fM »S Ess* tewl. m tto  el|<ja« «» to  toeteeyto tew veto
vEitetf tee On**'* itoa'M teri» 
isr ift kAii litir mMtsstl 1̂VRPS teto w**iw** ê v-v *«'ws|rqr*'w n **■ i
Itii^  ^  Asimiiis'”* U9itk feptettetetatetei teur #v ie ito ****te to ta  “  ’  ■’• " I » to * * v e
WKiMdl y& V£Elll ttft têWl'iyM#ii 1̂wvPtetetei amtfr to V'SiP tow mm
b*r iilrctojF E«i* l«a'tiii-
IKfeMkfkte itoiR ■EsPqîtatetar êtete*"S I*  lttoahMltoite&*Htete teri' ^P'H
ito teite»-»y. toi f t *  via »tes»i'uakM kw»,«»# tto** •  l'*«*y 
a  «te •  ttrs  eto ttoffiiteC to ii tto  «ttod. "R to  amMi I- 
tm m "  te * «w fi 'jttato i l  itatoM if to  *W i* IM
Mf't. Ersitos, kerwit te**to j*toite*it4  m4 <to«*s«4 cWfe 
.*lte r*isy* af m m m t Mm ei*-,i.4rt*i at a to*u«y«l torli r«*r.| 
£«#} id mm#* m -m.mimg te lve i om# I**®# »w »tor at
mamXf ttoi..:«ti*rrr*.. to# mmAe4 tof #«W t*ito celt er* stesifEteftel te
Itoxtor «f Ito Y#vr iito  to toiptet eteW'S l» ito iteW 
Mr tee Itm m m U  Mfimmf AvfM $m n
ANN LANDERS
Lunch Alone Not Worst 
Thing That Can Happen
Am UnOm : 1*4 Uto toijsH *b«4 Oteidad teat » to l ef|
to**'* tefltot m tff  amk: 
•Tto rete«tet*tl«y ter tovtte 
Mto iMtoMsi to eftiivals,** tee 
metetotei., *YtoU eq m r^  <» 
te* ttotttoer* ctf *v«ry Outo* 
mm  meterr.**
Mf» Bc*.«toii*i futeee M f 
vili to tet$f>«4 to tota te CM f* 
vri'l «'«*'¥
Mmm teen WC. te tfitttl tec
tMWBtor ssMte)* Kite itosr
futam  te ISWiBm* ms mm*. «««#*¥»«
»rt »ate#r, Ir,... ttowte' b^:...**.a** Wdam. I *m*»wt**SEn*ei| meb**. t-Ms:
3̂lw®(MNSji îfeisr ?®®î jjipr I
to «t? teal «to to* receiwd' 
ward tens Vetetefte* O.C. ef 
tor Wtotetf' te Fenift, stote v i l
\mCn tod V# to tetotottc to*
* « #  dtofeieyv at tto toen# M  to* 
Mr. -aMl Mis- 'etari*puecAs. % 
•Itettetor.
CeeiAiid VI te* prate*e#t at Retef 
itosMi, J«**.««yt dm% dtm df- 
'etartoi tnteteC# *to is tetotef 
tervM d to 'tor EtoretoMi poet- 
» f .  Firietol* esMt telte«NtetoM
•i*« ef Gamga lYtegte Iftgfe 
immI ftogfvtiEetoiBS .|teif «wMf. 
miihm to Smm m  tor eev es;
felWHiMttC_______________
Wire PRESERVER
Pitot cfi4  Tteilc 'fWitet we tec 
e rtor at te* day aa Eutlatol. f t o  
a ia ii toM tew 
Mte* iasi. veto-, a«l e* 
te* AacErae WA of 
ge. Aetek* toU e taeet aed fetor 
sM» id Ito R'Utleai Variely 
md te* Uaited Osaris 
COIT f rv ^  toM a feato 'sait 
la ito Ettiaad ftewmarf,
pIlMBli f:fi|( 
rfiiMlTimflf'M'y
M lt lM W  KEAfe PIPI W
WerM totrtfeate* d  I  li e 
Eteie I* erjjwted te csieto 
ltti,te iije il mmw te li .y*»r.
Maltese Women Are 
Now On The Move
Meov vtoteer >«« ktoto 1 am|ito tmogia ta tto vofM art im*| VAllXTTA I R a a t e r  *> 
MiU.iwtal aijDorm.*) or |si.it'k*<il*i. tto*## k*U ito. tow loiM*
re,




To pat It etmpfe. Tm ®to to 
teoea peofta «tm dots NOT attrl 
paapM — al feast I dw ‘t feted 
Vma e v trjr m tnut* to t ' t r r  
dijr. I  work ta a busy omre ami 
IB? Job reqwlrc* ihel I iaik row* 
ftanUy-elttor oo th* ptom or 
lacf to (ar*.
I  look (orwerd to lunch—akm* 
•Bta I caa rcffeet M  iGtaM qvM  
teoaghU end relex. Out ttcm 
ttmti out of ten I cenrrot get 
I awajr with it. Somfbody alwey* 
T'-||ilfe"'iite"M'te«'’-'«««we''‘'''  ̂
cafeteria ar rcelaurenl and itts 
dktwn. Usually the opener W. 
••I e«« you ar# alone—** as if 
this Is the worst thing ihet can 
iMpMfi to a iiorsoo.
fUiy don’t folk* reelli# that 
wton thsT eeo a gel eating solo, 
U’e a eafe bet she wants It that 
way? Pfeae* print my letter. Il 
might belfe others who feel as 
1 do.-U K E MY OWN COM- 
PANY.
Dear Like: If you really want 
to be left alone, sit with your 
face to the well and prop up 
this newspaper In front of your
( w o m e n  ar* on tto 
Oond toustwtx** thougti
Our daufeuer. fUirah. m erTfedlj^ 2id*ttoll
el tto ege to te For at fe*^ J "  “ *
ti.¥* years tofore she »"rt#d  .
sU I toeid from frteods aodl •"#? argue they taMUio nato
family and neighbors. t*¥«» ourl*„^kfey *fe *®“ntry s
Then If some clod Irle* lo *11 
down In the face of such obvious 
discouragement, hold up your 
notebook and pencil (which you 
should keep handy for the |tur 
im el and say, "Sorry-work to 
do. 1 can’t afford tho luxury of 
a visit today."
Deer Ann Landers: I  have
Secretaries Wanted 
Who Can Think!
WtCHENER, Ont. (C P l-  
Detiolt secretary said Sunday 
llw icarceet commodity In the 
world today Is active brain 
pdwfe and me business World Is 
clamoring (or lecreUrlei who 
can mfek.
*«llPg;.*Leafl«vi... t,.-.iPwti   wai'
gpeaklnj at the annual meeting 
M the CaniMllan rilvlplon of the 
Mattonal Secretaries Association 
JiilaiMtioaaLJfeii.lMU^^ 
president ot the Great Lakes dl< 
Ytston.
Bha told more men 140 delte 
gatai from l l  chanten tn Cen> 
gKli that ilio most Important In* 
itfumeot m* association pro* 
MdM Ibr i l l  aecretarles Is tho 
profeaalonal eecrvtary
hii^^^btertaeoa eeasloni d u r i n g  
ffteda? convention, Mrs. 
'I lilfery  of Montreal was
family docterl »*». "Why don’t , ^
you tell Sarah te huny up u?, 5 i«  iiS
get herself marrkdT" «ov!
^ o u  k ^ ^  wtn. Ann I ^  Jminent to (lad a place tw  
deia a wwteer caa t aay to. tier j 8Mnven on aovt wment boards 
daughter, "Get marrlrf." W h yL ^  c o m m lU to s ^ ^ e r*  a' 
don’t people rcaltie this? woman's Influenc* and advlc* 
Sarah ha* been married four Ute manlfetUy called for."
yai«'toW''tiM''m'''|fetl*if'''t«ert'|“'Th^' toail«fe;“'*''ter''-a«i»isfe',!
foolish chatter from (ritods. that they could make a contrl. 
relative* and neighbors. First twUon to the work of boards 
they ask. "Is Sarah stUl work* dealing with such subjects as 
kng?" censortelp, Itaoadcastlng and
When t reply, "Yes, she l*,“ j education, 
they say, "Why don't you teU While women are allowed to 
her to quit work and have a run fw election to Malu's Par* 
grandbeby for you? Ilan.ent and have proved to be
Isn’t teat m* dumbest thing aetofe fJoU*
viii? PiitaiB viva ma an Ann klcl*°*> woman hss ever yet 
Lmdere . tvto comeback for r * * "  •«i«to«d for Jury servlcl. 
thero to n k X T -F m  UP Thfe (»« *potllghtfd from
naar Jâ  ̂ Tail tea Lkav. »«"• «*"* **>*" *Dear Fed. Tell th# d<mkeys jy^y concerning a w o ma n
straight away that no girl eyerjjQn^ji yp jq,. touring, 
got mMrled ®f ** Nor has Malta any woman
cause her mother suggested d magistrates 
If they look surprls^ suggest Married women especially are 
that they try ll on Ihelr ®*" relegated lo the home, 
doughters end see whet hap­
pens. GIVE UP JOBS
r«n»w«.ui 4a r.n#».TAi««»4 Women employed by the gov.Confidential to Candy-Colored many—
Flake: Tell hl̂ m the engagementkgy^ ^0 yp
Is off and Uiat you egreo heUhoy get married. Many privale 
should have his (lln^ Make it firms follow the same practice 
plain that you will to flinging, -nielr opinion Is supported by 
i  11* month*, If you L  majority of husbands, particu 
both deckle you want to lie i.riy the middle-aged group 
morrlwl—to each other, that IsUyho think an average Maltese 
go ahead. | I housewife with three or four
GRADUATES TODAY
Mlts May G. Wong, da.ugh* 
ter to Mr*. E  L, feang and 
tto late Mr. Wong Ytng to 
Kckmva. will graduate May 
I f  froR) tto Royal CtoumUan 
Hospital Bchool to Nursing. 
Mist Woog, who was bom and
ctetcelid 1a Refewna, ta a 





M c m m tJ i  BBot. 
ItM SS
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kOTM DARY
WAU T L  YOU SEE THURSDAY'S
K E U W N A  O A ILV  C O V M E X
Gel a i i *  nfemd te«wp te I i  tee 








Confidential to^Watch It Baby: I f***'*!'®" •}“•
My spelling la pretty goixi but, r® i*° ,
more Important, my editor’s ‘/’® wonten themselves
spelling Is excellent. "̂ It’i  those
machines that put the paper out. w j  i.ii!? after their 
4°m.Ua.« »»lr q » L t  U .', |
doctors or denUsta who give up 
the practice ot their profes- 
lion ar itom 11* they marty:
So deeply rooted is this idea 
that It always comes as a shock 
to Maltese families with chll 
dren *ln«Ganada«or*Australla»tn 
hear that they work In factor­
ies, leaving their children In 
kindergardene or n u r s e r y  
lehools.
Women hert receive only two- 
thlrda the pay to a miin on the 
same Job and the disparity la 
likely to remah). A government 
committee, supported by a num< 
tor to labor unions, atudled this 
question and decided things 




a tiw k W lS S :
f t  tinfe in Cooidte
S
l a y are. 
i iftf ’T n m iin n iir
•nesea ten hlm Tm up a tree 
•gain i t  the game phee,* '
tr
I male labor Just because of this 
Soine iw  JlnH' would h iv t M  
I close down If gqusl pay tor 





Many motorists save real folding money 
by switching to Allstate, and still get top 
quality protection and service,
Why .Pay More?
Visit your nearest Allstate Agent at Simpsons*Seari
or at your nearest Allstate office 
and find out how much you may save, or
«..-««-»««»»«-«.phonO'«Don«'Aubrey*at'
762-3030
Vou*re in Good Hands with
ALLSTATE INSURANCE 
COMPANY OF CANADA
•  Atrao •  UFC •  BICK PAY •  FIRB •  MARINE 
SfT- BffBanl AYteS'’ Kelowm," '*
 ............ 'i' I........'...........................  - .'"---V
TAKE YOUR FAMILY ABROAD — IN  THE WORLD OF
W l ^ H I N G T O N
You'll discover tho kind of vacation 
that makes you want to notify your 
boss you’ll be a little late getting back 
— like a year or two. The World of 
Washington is unspoiled, uncrowded, 
unhurried — and offers you an un* 
believable variety of vacation fun. 
Rummage through historic Hudson 
Bay block houses built before the turn 
of the century. Sail the blue wateri of 
the Pacific In search of fighting King 
and C h lh c io k iife  
along the winding paths of tree stud­
ded forests. Enjoy any of eight scenic 
.«auto4erry«crulaea*throughJhauiiHKi&». 
tacular San Juans. Your kind of ac- 
commodationa are here, whether you 
chooie to sleep underjihe itera In cool, 
green foreito, or stay In any of our 
lervlce minded hotels ond motels. For 
more Information, fill out the coupon. 
We'll send you a pre-vacation plan­
ning packe|t to help you decide where 
to start. The only pafeport needed Is 
your vacetlon smile,
VMior Intonnttloa furaw, Dtps. 






WELCOME TO THE WORLD OF WASHINGTON
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8. IMac* for 
an armband
















30. Scold SAIrrtgat* /
39. Ester of M .S p * ^  I
Qleto acid rtyar I
30. Service- 43. Sprinted |
man'a center 43. Manx 
11. Balm 44. Employ
FOB TOMORIOW
This should be a highly sUmu* 
liting day! PraeticBlly any tn- 
dtavor in mhlch you engasc 
should work out extremely well. 
Job projects started In the 
morning should culminate sue 
ccssful by mid-aftemoon, and 
the late P.M. will be highly 
pfOfHtkMia fto remaito* and ae- 
dal Interests.
FOR THE BIRTHDAT 
U tomorrow is your birthday 
yhbfttoraltbito^l^^ 
ceptionally fine set-up in your 
rsonal life during the next 
months—with emphasis on 
nodal and romantic interests 
In the latter connection, look 
for interesting developments be­
tween now and late September 
ilso In late Octotor and next 
April. In the former, activities 
jromlse to be most stlmulal 
ing between now an mld-Sei>- 
tcmber (a generally fine cycle 
lor all Taureansi; also. In De­
cember, January and next April 
The same {leriods will also be 
highly propitious for travel. Do­
mestic affairs are also stressed
i
1 a a 4
%






































D A lO r C T l lT T O ^ lJ f lW ^ ^  how to work
In your chart so that, with the 
cxceptktt of a brief period In 
early November, when you may 
be under some stress, family 
and home concerns should prove 
unusually happy.
In Job and financial matters, 
you should do exceptionally 
well—not only during the next 
12 menthf, but for nlnt yeara 
thereafter, since you are pres­
ently In the third of the un­
usually auspicious 12-year cycle 
wMehiNSdtmteiiidttt 
On the monetary score, you 
should rack up tine gains be­
tween now and the end of De­
cember, when It would be ad 
vlsablo to "mark time" for two 
months and prepare for further 
expansion on March 1, when 
you will enter another splendlc 
four-month cycle for adding to 
os.set*. Best periods for occupa 
tlonnl advancement and recog­
nition: September, November 
December nnd next March.
A child born on this day will 
be sincere ond self-reliant, but 
may be extremely opinionated 
and self-willed.
w m iR H rm tf 
wflu lor 
lOUQIMt VOtR P0».
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ReUel»le courtesy car* avail­
able at no charae to you. 
Expert Aoio-Bedy Repelra 
KELOWNA Airro BODY 













tS U tttt Electric and Qes 
Warm Air Fumsces. 
DEREK ClOW niElt 
lleattag Service* Ltd.
Utl rtotowsi CttA WS4t«l
| t l
A X T D L B A A X R
1*' L O N U E E  L L O W
One If tier simply stnmls for another. In this ssmpl* A la us*d 
for 111* three L's, X for the two O's, eto. Single letters, apoa- 
trophl**, th* length and formation of the word* tire all hint*. 
Each day th* code fettara ar* different.
TRY AND STOP ME By BenneH Cerf
C AROL TRUAX, author of the flnvorsomc "Father Was a 
Clourmct," recalls how her doughty father, a .Supremo 
Court Judge for 28 ycnnr, orcaldcd with majestic grandeur 
at dinner parties which 
hla wife took delight In 
arranging In his honor.
Nor could any untoward 
mishap put m dent In hla 
aplomb. One evening, for 
Instance, he was curving 
a large goose when sud­
denly "the reelptlng bird 
with n groat slide took 
wing and landed square­
ly" into 0 itnrtlcd Indy’s 
pnle-grcen-Kilk covered 
kb. Did Jiidgd Trutec 
apologize? Not he! He 
drew himself up majestl- 
and.-J^q
um, r i l  troubl® you fo r
A Cryptogram Qnotatlm
JS N W I* K n Q V P H 0  X N « U B W 7. J B
D R W U W W D , It K Z P 0  W J V Z A W J




Abe Burrow#, early In his cnrt*r, not only wrote additional blta 
of business for n Broadway-bound musical, but appeared person­
ally In It as well. The opening night audlenoe was ao eeotatlo 
that nobody had to wait for the reviews to know they had B big, 
fat hit on their hands. Burrows, bubbling with Joy, collared tha 
producer, and demanded, *T want a star on my dmr—and X don't 
cor* who she bn"
, # * •  .
Dnffynltlons from Charles Ihreston's "The Light Touch," 
UCTIONi Oyp off the old block.
EaCALATOIli fllalrwsy to the storoA 
IGW30! An Iteel# bMllt fto two. ., 
nun BATIIEH! A fry <» Uto ointment 
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tBl?SlKE» CONSULTANTS*
P.O. te *  «IS. Kekmsa. ft C
(Btot-i Ti34?ll TM42TS »Rrt >
O rriC E  OVERIGAD AND SECRETARIAL SERVICES 
Pim UC STENOGRAPHY ELECTRONIC STENCILS
d ir e c t  m a il in g  SERVICE PHOTOCOPYING
T V P „o  DUPLICATING
ac c o u n tin g  AND BOOKKEEPING 
TAX c o n su lta n ts
c r e d it  a n d  c o lle c t io n  c o n su ltan ts  
A c o m p l e t e  a n d  d iv e r s if ie d  bu sin ess  SERVICE^^
GOOD ftOARD AND ROOM , 
tm  a *w tia t  tnrtkmwi* 
ptoae# tiL 3 m . «
room  a n d  b o a r d  AVAIL- 
8tee. ckNto itt. l*te*to tH-MTI,
J. S.TT0
M 0, Difi. ... 
Veftoitatef ., $*?L» 
M r* P. n u ty  ^  
B„ Ptofiw® ... M m  
Grant Ite«l4l . .  T-TW 
ft. Kfttter ,x. M M l 
Brtia lUito ... S4»i
o. rw M »a .. . .  Mfttti
G. Tte**r tt»stor*tot#» - 
Bitt t e t o  » PrtoftadI » 3 ^  
t Hm»m  » *401  
ft. J, BaQty . ........ I*®®




ROOM AND BOARD -  VOCA- 
tamal M‘h » l trmt. I l l  R ofal 
Am.. Uintene Tt3-4$M, tf
19. Accom. Wanted
WANTED -  LARGE HOUSE 
in Ih* KtUttn* are*. Not in dty 
limits. WIU lease. Reputable 
family. Phone TK4TSL tf
20. Wanted To Rent
11. Business Personal 12. Personals
BRICK WORK 
OF ANY TYPE
and Block Retatnlng Walla 
Fre* EaUmatea
Tel. 762*7782
T. Th. 8. tl
ALCOHOLICS ANONYMOUS -  
Write P.O. te * 587. Kelowna, 
B C or telephone 76M250. 763- 
2410. rt
keljOw na  la w n  m 6w in g
service or odd Joba. Telephone 
763-2482.
1. Births
L.EASE WANTED ON 4 bed 
nxmi home, preferably fum 
lihed, for the president of new 
Okanagan Regional College. 
Atiguit t  omiptRcy. one year 
lease. Contact; College office. 
763-2216 between B a.m. and 5 
p.m., weekdays. tf
15. Houses for Rent
SMALL FURNISHED HOME 
or 1-2 bedroom furnished or 
unfurnished lakeshore home, 
763-2354 after 6 p.m. or M  pjn.
M-T-tf
A NEW ARRIVAL -  Your new 
baby ia a bundle of joy to 
Father and MoUier. The arrival 
h  also welcomed by others. 
TeU theae friend* the f«»t. easy 
way wlUi a Dally Courier Birth 
NotUa for only 11.50. The day 
of bIrUi, telephone a notice to 
T6M445 and your child* birth 
BoUca will appear In The Dally 




R.R. No. 2. Kelowna 
TEL. 76W429
T. Th. S tf
2. Deaths
S-TRIO FRAMERS 
Framing 70c per sq. ft. 




NEW MODERN CABINS — 2 
rooms and bath, 1 large room 
and bath. Electric heaUng. 
Frig, and stove. Suitable for 
couple, close to stores, bus 
stop. Phono 5484514 noon or 
evenings ’ t*
3 OR 4 BEDROOM CITY OR 
country home In Okanagan Val­
ley, reasonable rent, by July 
1st. Can give references, te *  
1427, Kelowna Dally Courier.
241
FOiT r ENT UNTIL JUNE 30th 
cozy 4-r(X)mcd furnished cot­
tage on tho lake, two bedrooms, 
$80.00 per month. Apply Mrs, 




quires 3 or 4 bedroom home, 
careful, responsible tenants. 
Phone Mr. Stead. 2-3018 be- 
tween 8; 00 and 4:30. -.43
INGBRrnSON-Passed away In 
lh« Kelowna hospital on Mon­
day morning, Mrs. Ellen 
IngbrlUon, aged «  years be­
loved wife of Mr. Julius Ing- 
brltaon late of 554 Coronation 
Avf. Funeral service will be 
held from the Evangel Tater- 
nacla on Wednaaday, Mw Hth 
at 2 p.m. Rev. E. A. DomelJ 
will conduct the service. Inter- 
ynent In the field of honor In 
lakevlew Memorial Park. Bur- 
Ttvinf Mrfe 
V huaband, two »oV«. Kenneth In 
\  Vancouver and William In Kel- 
owna. Mr*. Don Murray, and
ling. Saak, and Mrs. Gary Ne­
ville In Kelowna. 17 fno^chll- 
dren. 1 great grandchild, 2 
broU itra and^ 4 rU lcrs. D a y » 
Funeral Service are In charge 
of the arrangements. 2H
NUTRI-METICS, COMPLETE 
ly new and different cosmetic 
preparation. Organic, hy|K)- 
allcrgcnic. Your consuliant 
Mrs, Frances Kovocs, tclcfihone 
762-5.33D.   244
KNOX MOUNTAIN m T A L  
pay more for your scrap, teer 





NEW ST. ANDREW'S DRIVE 
SUBDIVISION BUILDING LOTS
ALL UNDERGROUND SERVICES.
NEXT TO OUR GOLF COURSE SUBDIVISION
We are the developers of this Projietiy — sec 
MLS.
OKANAGAN INVESTMENTS LTD.
  iQ3...BERNARD.Ay£liU£~     ...
KELOWNA, B,C.
C%**M I  te4i«*ws' o* a 
E&f# ctei# te take *®d
ik ^ .,  IJI I* ksV
eteto t* teiiahtfaS ■•l!h 
xnd a KM* *#isfig sr*'» E*-
eelkwl ftmt, tmmtml ttmtid*' 
Mm. ttm m  e»i#ttef'. C*»i;»#t 
ar'tafted.. T»»t* «mly llo9. 
PIxaeie Olsvta WmdM  *t 
X-Jalld for more delate
Retire In Style
A pretty 2 bedroom home o*» 
south rid# with w w rvi. 
drapr# and flreptac# to cory 
LR. Formal diatti room. 
UUlltv rotMH off fheettul kit­
chen. Vanity bathroom. For 
more infor m a uoo Phone 




426 Bernard Ave.. Kelowna 
Phone 762-5030
Eric Lokcn  ..........  2-2428
Walt Moore .. .. 24956
c«m £ftesA L  rw a riR T Y
tm"'- 
iteal
,r*l.»a» I t e w  m& fumm* 
■fgmimm bm sm  tf 
'«d.. fv»e  iXQ-U*
»IV1.
REfiREMKNT mma
Isrte*'**®*.. ®*re bvtag t 
ate aw te*. Gaod ctfJ teto  
tatfi,,. cto** tel tea
mne. Ttfl.f bmm. gpp Mmm* 
bmmg, mmm, mia,
CDMMftRClAL LOT -  C ^  
ta lle id '*  m m m  IM  « JM. 
*ote taeattaBi. O w to opte le 
trad# ©ftm, MJd6..et. Mift.
CITY HOME -  t  tesdroems, 
fete u t*  Ste. itaw vaeaei
ready te move into. CIto to 









Butt Winfield . . .— ~
Norm Y arger 
OoonWlntlfld . . . . . .
o l S I w e  T T S ir o o m
hcMTic, new itiKco, paint eto. 
Situated close to town, lake 
and school on »« acre lot with 
shade and fruit tree*. City water 
and acwcr. $1,50000 down, bal* 
I ance at $90 to 8100 per month. 
,i te ll price $11,900.00. Phone 
I after 8:30. 76I-81W. MA
COURIER PATHRN
TWO on 3  nEDHOOM HOME
by July 1. Reliable tenants. Will 
lease with option lo buy. Box 
1490, Kelowna Dally Courier.
242
THREE BEDROOM HOME IN 
Kelowna by Jiily L Contact J. 
Robb at 762-44«, 9 a.m.-5 p.m.
21. Property For Sale
CLOSE TO TOWN
This 4.55 acre small holding just seven minutes from 
town on Highway No. 97 with neat two-bedroom hoine la 
gJSd value Large living room, dining room, P«rt base* 
ment, automatle oil heating and
Include a new barn, garage with workshop, chicken house,
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 420
m o d e r n  a BEDROOM DUP 
lex available Immediately. 712 
Rnymor Ave., 1100.00 per 
month. Plwne 762-0437, Occoln 
Realty Ltd. »
106 Rutland Rd. RuUand, B.C.
PHONE 7654157
Evening* , .
Sam Pearson 2-7607 E- AH*" Horning 54090
Alan and Beth Patterson 7654180
PIANO TUNING AND REPAIR 
Ing, llw  drgahr ind ,pl*yw 
pianos. Professional work with 
reasonable rates. 762-2829. tl
m odern 2 BEDROOM COT- 
toge, $65 per month year round. 
Range, refrigerator and water 
Included. No oWecUon to 1 
child. Telephone 765-5578. tf
6 n * F T e DROOM DUPLEX, 
llvingroom, kitchen, bathroom 
and storage, 145 per month. 
Telephone 7 6 5 4 8 ® . ^ ^ ^ ^ *
OWNER TRANSFERRiiSD. 3 
bedroom house. Wall to.w®-* 
c a r p e t s  throughout, living 
room, dining room and bed­
rooms. Fireplace, sundcck and 
carport. Partially-finished rum 
lus room, extra bedroom In 
uascmcnt. Close to school In 
now subdivision. Eleven months 
old. Tclcphono 7624730. tf
Csffltlsrhs
Memorial Park
Cemetery of Beat^ 
Durlal Plote fW 
2̂109 pMMtoag Ak „  1 IW »»




fu r n is h ed  BELF-CONrAIN 
cd 2 room suite, •“•‘•“hie for 
working person. Telephene 76^
DUAP|i« EXPERTLY, MADE 
and hung. Bedspreads made to 
measure. Free csilmaiea. Dons 
Guest. Phone 762-2487. tf
DELUXE I AND 2 BEDROOM 
suites. Victoria Manor, Tele­
phone 762-0669- tf
12. Personals
CARS OR TRUCKS -  IF YOU 
want to sell, buy or trgde. For 
a de»l f ilr  for i l l ,  why not nee 
Paul from Garry’s Husky Ser­
vice, 54* Bernard Avenue. 
PtXMie 7fB4M3. Your R
two" CABINS FOR R ENT BY 
week or month. Rensonahlc 
rale. Telephone 7W-M53. * 246
WOTBEDRbOM SUlTE FOR 
rent. Telepjione 7624153. 20
THREE BEDROOM APART 
ments; wfw carpet, . 
laundry facilities, cable W ,  
range and refrlgoralor. .Breton 
Court Apt*., 1291 DernaW Ave.
ilYEAR-OLD, 19 UNIT MOTEL. 
Electric heat and wall to wall 
carpet, On Yellowhoad highway,
2 bedroom living quarters. 
Wddld " consider clear * title 
house or good first mortgage as 
part down payment. Telephone 
376-9202, Kamloops after 6 or 
wrlt® ‘̂’̂ 'HF**CiaUaihori«(̂ *448*Mul*. 
berry Ave,, North Knmlooiis,
LOT« FpTrSALE' at” A””  R E- | 
ducUon of $50(1, a large Im'hl 
lot cloHc to lakeshore. Poplar 
Point. Trees, shnibs, city water, 
low taxes, gwKl.  l)c«(’̂  ««jd 
fishing. Price 15.25(̂ .00 with 
Only $1,250 down and balance 
ISO per month. Apply owner, G. 
D. Herbert; 1684 E%el pt. or
dlrnyiW BUnmmmmmmmmmmmmmjM.
h a v e  g e n u in e  BUYER FOR 
•  * bedroom, home. 
down. FulljnTce around OT,500.- 
00. Phone Ollvlii Wor/ifold at 2- 
,3695; J, C. Hoover
I , 2wto| 244
HERE IS A BUY OF THE SEASON
as It must bo sold. Try your offers on down payment. 
Only $11,000. MLS.
JOHNSTON REALTY
and insurance aoency ltd,
532 BERNARD AVE. P»°NE 762-2846
Evenings;
"''■'"J6e“l1nck'"'Tr:;t»:“449M---'-''Mri,'-'Elia.-B*kir-^
Ernie Oxenhnm .. 24208 Ed Rosa  .............  2-3556
“ DESIRABLFSOUTH-SIDE-LOeATION—
Charming 3 bedroom home, 1200 *q. ft. Largo living riKim, 
dining room with bullt-ln china cupboards, fireplace, hard- 
I S  f t r r F a m ™ ^  kitchen nnd «till4y room. Fvill 
bnscmcht with nulomntlc hot water furnnco, 2 ^ Irw m a
K t f ' K r s ' o W r . ' a : ! ! ! '  s  u a  
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
c. E. METCALFE _
'»OT9#ttefBaiiHkv<mua-tow»«M»wi»»toiMM»Mwi.Mw.»«»wEw^^
R. D. Kemp........  763-2003 G J. Gauchdr
Pi", Noufeld 1., .,7W*55f̂ ,:,
Ideal For The Family
Conveniently located to 
school* and shopping, full 
city services, landscaped 
S  frocitf gtodhdC TM* f t  
an older bungalow but In ex­
cellent condition throughout, 
spacious for the family with 
Us 3 bedrooms, family room 
plus living room with fire­
place, separate dining room, 
large kitchen with dining 
area. Pembroke bath, F/A 
gas furnace and wired 220. 
Large patio and concrete 
car pad. Price Is $9,500.00 
with terms of 14,500.00 down 
and balance at $75.00 per 




Close to store* nnd schools 
In Wc*tbnnk. serviced with 
domestic water, power nnd 
telephone, gtxxl access. Full 




Your MLS Realtor 
SHOPS CAPRI
762-4400
E. Waldron . . . . . . . .  76245OT
D. Pritchard 768-5550
LAIwi~NbRTil~aLENMORE  
orchard with siilxllvlslon potcn- 
ll«ir*‘Oniy*$8;900:00**nOT*''aorar 
Little danger of amalgamation 
with tho city high tax area. 
Also presently free ft‘[h' ih® 
restrictive |)ractlccH of tho City 
of Kelowna admlnUtrallon. P.O. 
Box 555, Kelowna. Tues, tf
0, J, Oauchfe 762-2463 
W, C. Ruthorlp!rt 763-2822
NEW TWO BEDROOM HOME, 
utility room, 12' x 12' on Bcn- 
voulln Rond. One acre lot, car- 
port, clear title. Telephone 76^
844
Call 762-4445 for Courier Classified
. . .  , . J  ,
Choose yellow, pink or blut 
for ribbon motif that adds •  
lovely nourish to the sampler.
Make baby’s first picture •  
sampler -  It looks so charming. 
framed. Easiest stitches. Pat­
tern 5,35; transfer 10x18 Inches 1
60" namiii'"'.
THIRTY ■ FIVE CENTS In 
coins (no stamps please) for 
each patlcrn to Laura Wheeler, .
,'onre»of»Kelowna*Uallyi»Coutl8 £»#«««» I 
Noedlocraft Dept., 60 Front St i
W , Toronlo, Ont. Print plainly 
PA'H'ERN n u m b e r , your 
NAME and ADDRESS:
Needlocraft Speclaculer- 20$ 
designs, 3 free patterns In now 
1966 Needlecraft Catalog. Knit 
crochet, garment*, •IIPP«';M 
hats; toys; linens. Bond 25o, 
NEW! 12 remarkable prlcolosa 
lullta -  duplicate them exoutly 
•-------- —  m color
BY OWNER -  2 YEAR OLD, 
modern , 2 bedroom jiomo. 
Revchud* suite In basement. 
Double garogo. 2026 Richter fit.
Zw*
?l
nin new i v E i o m r W ™ r r -  
Malnly 2, 3 patches, Quilting 
motifs,,!(Wo-""."*"..' .ii"'
Hend also for Quilt Book 1-* 
18 complete patterns, 80c.
J l .  P ia p fe ffc r S *  J» . A ilid K  fcr SslnSH y jiW ife fe lM il®  M *  *  U m t*A |4 6 . Ih Is . k m *.
jHMpjUHfe 4 lUMBER
wm nm . wm__ u m x_
f a f v  jfarahjHiafeA#
'"eipyr:
    „.-I '1*1.
Aw. afe© mm m m  vkm  tm  •  
at pern Mmmmtr * •flBnytttv KELUMBER
|'d f¥ '_ _  ..... ...........sow" '-̂  MwAaiksm tSi fee »- 
..csnMi ,iwt iii* layftw* «i
:3A. t m  l l lw f  .Wi*i*^«ll
f IMA (Mb Stfo* inttgmBifa ■• 999m tmm
■ ■bmmrn* In s te te
■wrnm. tm ,.
itjmmmmm m m  m  Wm. 
iMmfurn- Mppiwi**
Am kma. bmmm.rn 
: ». FW *. rnmsmm mmtm
im  te*. btm m iM
sli
Wit  ̂ "■H  teW
.̂ .... m m *® l*iiiH i»  im lm  w m m
iL l^w te  Sfdu 4f 3 M l
Bowtfeye I MEB&' A''flai3P'''lilWB>
* »  t e  g ?  J * .
B S ^ s S w * ^  , M a k  tM  t f
~  m m  t m m ^
»  M m m m  BA8f  wmwmA, 
I  gam  m m m  fi«t». trnmmt.
m em  a a s im  ^  mmi
    ^ m r n l^ m u m m m \ w  um m m m A W t m k t
, i t ir t  fee ptoK »iy-1« 1*4 te'te-.i •©*- V^Ti
•  ^  I t e y ai STAliJOg, teS -
T. tfe  S a ,» » w »  «» te* < w *  • * ! ■« * . I t r o t e w L ,  Ftew# 1684^.1 1 *<c  I* **»* » . f t e H t o C T i ■ Ai«<to>5»wi mmt I* » As* fteaa* H&ara*. »
S L r fS  A 1 1 »  im m W » fA f iC 0 l
»aiiii*. .ieisielife_ eAste <t «fer»’Brk 4
m s m .
tPmm, aumymt* si m y, tm im  t  ^ f m  *Aw .rowtetHl;,#f«. _.*Ms»i tewajf ^  ciwî taato.. psgfMim wm omutPmm m M il.__________________________ ??ii«tesiwa* l«mt. tW*. m
SiiEnA N ii w w t  w i t h — ■...........................................MBlaas*. «*■» m mmmmrn jrvyg.̂ i,v* ..i**# wssim» tea* .1#***. &» «*a;«r»« ii».i __ . .• *. *_._^  V**..*... ” -"jtauK msAXXJiMunmr niiai^ : Kvrs to* * ^ 1  «*«*. ^  ix  m k m , im
' *»-■ maMa*ar WmmWm rnmmwmrm
t  V1A& TK U El R s m x m
tr—If. iMMMte. J W mtm m
turn teBd#c*s*d ite. tommitep to w  Wto**# FV# £«•
Wto. eatodwr twtteNl tteiil ^  •.;. j*a«. Fa* ite il Ifetewto R-C-,! *  •  1w . >— ■ »»”  ^ a ~ k a. >>#142. kn»  fw  S di
.IGiA ' UQil£ F€S SJkSjTm^_________  ’ **
IsMBitod? SiHiiteviiiiec,. 102;; f  aSHZBS.!
w its . AucHm  Salts
iiw an i Aw- 0 .
•iSitt' .bOftliSS *jt "TZLH'” .: .•**"*■ mmm-a.. wavma
Vbtsm ¥ A a  SdtttAt# G s^u ■ ftack Pta**r. mw Umm“““““ «!ite'-iii Bmm Em.. » dm«k 3
6.to tf » £ * ^  *,S2! Travel And Career
O tm km  ■osdM. A m .
LAJtGl CANAISAJI W
  ____    . .  L is iim t A m  w m sm m
tey ff'f pfT>y:fX'M î f|4  tri<a«»' pete# IteWfe fetetoter... A l f w i i
5. A ^ !  rStew «m4 oswtoa*. Be* lAil i YCfeTflife tl-fe. WfM < 3 i» L
t ^ ‘- S £ S t e D * S S * w  U t « ^ F i a » . .  f t A W MP»w« W ,m *i, w  _ GUAMAMH3E O f ® l*  '¥¥&
riw t^  fimmytmm ^ j pg«p * fMl wmm Mi ■pAmmmm. MLSt BJS.
..................... ^._fr''fci- ttete,. Am Mmtmm- Gm\ wm s, "fG f« A ¥ lL . CAB
*  lEiFastoAi v ifk : m m w  rn ijm m  wmm -mmikf- »»■ 'mie¥SPC'STAi^« s u p -  
Cdmmm*... »S ,m  wm, & m  m m m  Atotarf. 8 #towi F'..*i: tm m ., MUST 8 I: JSlAt 
•&*-.» m-m *cs#s« te* « . put sttef. ip M m  t«i*»tew  jj£ ij  A c e s m iv E  xsm  
m im m t f«aiqpte*» m *« J ',.€ !llt J « j aMJE TO SUPPtY CSA&AC*
'T©«». Sil. '„»■ » * , w  'r*«  I I  T IB  feETSSEiaffi.. APPLY !
T O B tt B£I>SOOM“ S S J ! £ S 5 | ' „ S '  S  tfl! »“
AMiBJESS AMD AT LEAST 
CtSiE REF'EEEMeE m « -  
PiiCffiE NLMEEB.. m
" 'm m m im  AUfottA-
tiff 9v9m.9.ani naaKmr glbMEi*
tel, Mte». i t i -  ipteter. tewte- 
ateted WfteHte.. viteqpr<  ̂ Itecfe 
Iteite MAui
tm
SPECIAL AUCTK^t A t T O  
cteiftt. w to . MW i m  *<1 ^ -  
t o  ot Usm Wtateter. 
«ry. * *a  to* tewfe saaslteto  
%». » to *r , tfsfe te® te>tewa 
f te im  few*®®*, 
tototte. cwtoitete Ite jM  
fe©ia tetoswt. te ® s te «  ^
ited * teteA, i  ~Eww itertfe ttefte— ifema. V* ̂











Hw good a dther are UN?
F i i d 'm j m ' l i m ' f t o i  C ii11 i«td^r« Q ftsiil T t a l ' f ^  | « i  *m  l ^ t  ttf. te*l. 
M*l lfdv"'«te CIC-W M I  ^
- - . . . . . . . . . .   esplftod »l l%* feefi».At«f ©f itef.Wii Sliill d e ^  tetei ytte tlte ̂ A ite ^  
OiivcsF Test.’''
T to  ewtetel, tos»4QHf fcofiwMte »
«a aaua! d ii'te i t*»nmAm>A lAitfa tkk O #  ft m m ik u f  it  tm  tm *.
SAft F m  for tl»  C m i^ ii i  I l i i w  Test
. 0
!.«■*• Ambm  MteteA. ptow  A 
till ¥m4 mkm* AANA _________________________
S2S .cS  sL tIw S S k ‘
w m m m  »»»», I%aa» !•«•#»•
------------------------------------------------------------------ 9
t» * m  .to UI fe*i1ltea4*to  Pttet A S^pf^y LSsL..
fc&eai. ffctosas** t&rSm  * *m * ; {Aqm Mat Pmtmy ^
Bat-uito- m
'LA.KÎ 4«>aE lOT WEST-'j yanA
la |.a««F my^ •   «  '^.,-
» m  T e f e f t e ^ j ^  f  tfSto:
  ......^  j ju to tlt,te. fiat fe P«Arto*t.
BY BVllDtB ' -  mm i  BgSl'I Ptew fdSM. I«
IWW -bBw*, tl#  W -. ........
i m  OHEYRCMJET Ui lEAUTT- 
Ca tmdimm. &m m om  t*s. A il; 
i * v  »tst* w*M tiros. *atoi¥6»ti«
t i m m  Ais© i m  rtei imm̂  Ttteftew* msm. m
I^ E l' Wtftf Yoyi "JO®? t'mi mm mymkMym
fearo t**m m  te* tote t e f w i  eirotei jtotesto? Tte fBH' 
i A t c i  w iif4  <1* ( IM to to *  tosis. Bteil
■fssrt tow,, tf .Aertrtel.. IFito fer
illPEIOAL C»HVE«t-. 
ito.. te |#*fe«t ©oastoo*. »«« 
tfrw. p ito  Mte ito  top. Fuuy .lato^Pteto wmss 1«  m mmm- _______
49. U g ib  & Tendtn
MI;
Bewly i»ooiiAm>"‘t m ^ :
ram hmm m4 lA I'ti*. « ^ i 
teto. M m . terws. to i i m
tote, pfetei m-im... m
CITY WIT 'rOB SAUE-. t f i i -  
IfSrMII ter terliito 
tftoter* w
ST to«« te is M A ix  m m o  tam m  a m d ;^ --
* ^ 1  .itosrs Bl.l«... .8».»T̂  m *  Krt-idtowto te ©OQDYEAl MADi.
*to.. mm- p*sito 'S t to w to " tiMm- ' mMAvrmMxm r-mwA-̂ n safe*
------------ - - — '.!»«*■ I  'Vta* **te f*;** CawteatelteL. Atf**-,
C0MMEIlC'iALBiTlJ3it«i * a » itu i i . .  Q- ll«*rF . Ja^A m *\tsm - fe E DEJTf.. E*«.©.>j|: 
hvam %tomri.. *  to  I m M li .  H I, frt-. .1*$; B a g » it CHtototf. Gm , H i  j
! '^m AraS^R ioG C l^ OPpoitUM'ITY fer̂
tos» lerws*. .*ai(»i(B«ato to «qwtê
isc-fiS tole.ueto 'tetm tetetoi 
»..rtli ti«B'4«Mteu» mttotoi. to  
Iswitol ttofrttof. wtfl t o  f t o  fift't wste to«*l toteratoito 
iw«., totoiita* .©eaitowsm. Pte 
fartor i*iwm*UQ* wni» SFtte-. Matff Mmmtmrtmmg, t̂AAS.
A%*.., S..W-, c»te»nr...
m  as. m. ui
jpyuil mA'VMMfCT .
Btoto# litoti, mMmmm  
A  .*»itototfr. m m  wm  tto* Ttê toto m ail «w Ml
i m  SKtftABOi I  OG0«mmmwrn, te® mm 
at*. Aetei IW I pswowte At
tf
tote., titowrors ................
laatetet* liwa fte, "Tewpa 
fer to  P*r*.5*M»a»t Y V *to . T*teffeto mm®. If
lUMOX' MOLWAiJi MtrT'AL 
bumtei b*rffte.. riflto* Ito  
pest*. *trwi.'iirii *04 irrif»wai. sitol. 10® B».f Asm. Ilato I®-
0S2. m
LAKI^IORE LOT AT CASA Itoiia, Iwrol. Wto*. a# wers-wt*. 
T r lto to *  m sssi tf
SP8 IMG,
LASlOr CAB.. M IT R IM W .! 
Ito MOT. •fete, i to lttmrnmi rufcteto.   tf
pRiVAm ittt cii.iva<»JBT
Vto, fend ftotetfto •  ro*l f fn i 
irtotetotetftei tto. Tete^ito
mice CIXAMED mad m»nrot.to*.
I  n, •  ifi.. tiro. M.te f*ffe. Am .:iIj
LAB.OE t’OUHPLEX wmi'Sto».y State Rtwrt.
lovely ovmer swite, fw  tote fe  1 A tto l^ ^ ^ e*'!. _____
»mwr. Tetei*K»e l«I4ite- 2M 'ythX LEMOTH WEDdTmO
«ti«it vttfi Irto md feto
im  POMTIAC SI2JAM. CKXtfJ 
eentetteB.. rtelte, ro*i«e»lte, pnttte. Ptoro mmt, m








HI n  COMBtMATIOJI CAJB 
toi Bswtel Aptei l»» Pfeteto 
Mttoi, Krtewto. tf
35. Help Wanted, 
Female
SECSrTARY REQCmED POR
girtemr te trnnmg fer *i«to«» 
»i5ety Jw*# l l  t.5.f»te I t  etfu- 
fiW *.. *1 I® •*pf«, dK'te
ISAI fORO f?4 AMO I  HOMOA 
Tr-mlster 01.. Ctentf ©acteiiati- 
Pboae ?il-ISS.. I «
MOTICE TO OOMmACTOBS
'Sealei tcteter* v i i  b* to* 
rosvete far t o  emstrmMm te 
i m  AAitfieM fa yasafey 
m m m y Steto tLtofer. ftC-( 
* t  to ' teftsto te t o  9m*4. M 
T ito to ,  Srtote toWteS tfe  H; 
.iVefitou BCJ m  «  bWm- 
AM  p-jm. Yfearoiw, Btejr I I .  im
Pteto » SpwtoAtfaM .«» 
•¥«tfato tote t o  te lto  te to  
Arteams.. MetetejtolB G«**r.
Sfetert, Vnmm  S-C-., 
te .Bft-a® iPtfft; 
fagitatoft i
A m  Beni to  fw iillte : ;dtoto te 4% te to totoite te' 
teinief i âM ■AepftfffiMliyto'** owl**©** • w«ww®f ^•’•>••"1 "#p •' U"lf
ctol tettor.
T4* ©toteiMMto to te  In  p e r 
fwrte fa fitol •  pafe ito to *  
feto. tiitaiiMiifaf te S*% te t o  
fawler prto Mid wtmw » tarte 
Red d to u t la used ia Ifatt te t o  
ixiiMl. » 'k tto  feMa •  Boatof 
C&mpmr ftatftef t o t  •  ptr’- 
formaar* tote wtt In  pnvttoi. 
mutt fktcompaiijr t o  utofer.
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T O TB t S C O Ili, -Q ’
If Heat's on CBC Chiefs 
'Don't Really Defend Staff
lfu»w catvtot wtti mm  to * 
   I*  imdm t i mm*mm wte
t <fete».:>i««* .«! C..i*ite*a fe.»4 itetat*
OTTAWA le p i-a s *  te 
CBTa
me* aw* te* r— —  ----- ™ ^  " — . —
iletate teter tm^Amm  w e ii-tfls is * m t^nm m u. •  ** t o  *» f 
ym  tefaY fete t o  ! eto witos* i» te* trn im m t**
' Wtoi t o  fe l l  te ®a, t o  I t o
i#*ftew tiitog  CBC **♦ *•»  t o
Ife i FORD. Vte. rORDO«, 
CO(te erotettfoo. i**i«ii*bae.. 
hm m  1144114. H I
maiii • .
„    M*i« Yfefetet. t to  t o
C to to M  fe to to tte f  tosate'
'“Wfei ta im p rtto  to **•»  
l»p«*>  totto*. Ito»» te to  to
'i f *  few* t o
Mmw to |*«ie wtte t o i  pdtte
ral pofafL W* fete • •  * r *  put
 .....  ....... ..........  »t feuR * * d  tfffl*.. . . .  I I  to
Tfe to « tt« r  «ay ote*ife>teef }utt * •  tf •«  late t o t o  *fkfa»t.Uk* iK.,̂ iik.tfk.jKiâate%M I''- W.*hiMunte_§ .A — - *•
ttM  MIKI MORRIS. m «>  
Apfty Ml Ctomto Av*. *Retcawwi.. m wvm WM». . ^  J4I
pbem tftnronptooq *fte tafaw-  —
of tetk'# iir«<.^urt» ro*| IfSS ACSSiN S IB  AM. VERY
  .Quifite. i.l»rte**4 i#»fer»te.lf«te *««to. c *r. Tteef'tewn
WOOD AMD CCJAt RAMCE,I $*l*r)r ttH ltf. fa rtttm f tot M il. 
wtte I*ck#t lr«W . E*roRf«tl|»l.te... A f* to I I .  *pteylg5 ' 
coetetfa*- Re*M»»t^. Teta-’ m wrttfaf fa Buito** H»a*f*f ‘ '  
phan Tft-»*t.. itCKrkron.* C to r te Hmpttel
w tt »ot a to**« itfjr 1* » c *^ , 
«4..
Pl*ft* i»«jr tn vtoeto at to  
ftttow te t o  ArcfeiecU or at 
t o  V*»f«»rwr, PeatertoB, lUj- 
■Bnae* ar Ramlfap* Bsclaai*.. 
Mttetolols A Cnwtf. 
Itrttotcrtd Airfefact*.
3tt44l*t Stfite, Verme, B C
EARTHER w m i DAT 
«»  H»rv*jr Av*. 1 % ^  
*ZlT0.?TTI. H I
aiEsfE.'R'rtEtDstfrfi'o.Mt.Y=A^^^^^ cxm tnncs -  m e e o s I ■ s ro K t
I year cM. rfe*» m.-C*l amtoUoua, t—rp ttc |T ek tte rt totalH. 3«
(tofte*.'.'
'Ilf. Tfeteatei. putto affair* iuptotefflf et
at te* Ptotei *44* te to
CBC,
awtmwil pteton* te 
, , , . ,  .fvtoet la t o  mteto 
v*ft)f *ufftoitei«Mi t o  PteBr**a 
Y li.* Ifeur B*» Sm ®  ife y* «#*, 
ruffed t o  masfittto 'tntt felt! 
iaat ««eiu 
Mr. Y lto tet aaid t o  CBC 
la *  alBfail always fis*o **to 
ImpciiafaB It tfefeed* Raetf 
•ell."
pAiife aRaJi* pananate A»i
to «  rafe aiten wite to»tei**i i l  
«svte».to P *w .«  w*'to«* .«te 
fu».»-»tr LaPferr* l is «  ffeWI
D*.r.a.
mocni MOT OBiBcr  ̂
Y1W c u t afeuM ate ahfete l l  
iiBltorlajn' ftrafe !« *« » •*  I*
rofevtofaa p«i*r*i®a toy  da m  
1̂1*.*, Mr. t l to t e l  felt..
I Ab ^#1.0 Pto n wwewnw.wwwiuiuw I  'wwi wuewe
ielerfeffaw*.** 1*  fed «®*f fe*to 
«ay evtdeaf* and did ate «*te 
fa'.(tisnna iM* bte**a t o  mm
mtlt**.
In r*fiy  fa Martte PmiV 
tontfi* « t »  M o R t r a a l l t ,  
Defei*. Mr- tfefetel feetflrtodBut paaie few! aalstad durfaf •, •, «m - * »•»»,*»» »»«*«» »">i
,,wv«w •** .« . to * prfad. **4 *v*m t o  Pttfei* to t  Premier In ta p  fed IW 
t o  n*»cfe-l*»-l defese* te ijwdaw* *.fte fe f Ifarod Mtotay fa awear «a tw*'........ ...... ...... .....  —™.. ..IX pft̂ ffnma. But
_ _ .a. - awMMk#®  .d nkkkB
BUSIMKSS ACO)MMOOATtOM} U c k  aiESTERriKLO « tfl m ** *? *
. ... _  <T.^..i. .  _...„. rm 'lMwt* %S)p .OU»ilty pfBBSm*.
tf5Wnt.e- Mr».. B 4kCa.rtm:r, 10
----------------------------- ---- -̂----- ! Sell if'k As* . Morte KamJoop*.
BEDROOM SUITE FOR SALE.j ife. | 4t. M l
I0  your requtitmrnU. Tttianli 
wanted for chtec* feratkn oa 
Ketewwa'i mam ilr**!, eullabla 
for earvlcei or profenknal 
truitoti. L#**e availafe*. Will 
alter and modrrniro to auR 
your needi. Call 704400. 1*4
OFFICE SPACE IN NEW 
building on ElUi Str*«t. Avail- 
abta Juo* I. Tefepfefe l« 4 0 A
CHOICE ornCE s p  a_c1
avallatq* in S A S buUdlng. Tala- 
pbon* 70-2041. ___________ tf
m y  good « « 5,iii«,. oniy 
4S3 L*wr*»e* Avt,
Ilk# B#w, reaaoeahfe. Pboo* 70- 
1774. * 0
JOUdUMPER. ALSO A YEU  
low flngbam baieinett*. 412 W 
far bote. Pbon* 7444a4Q 20
.Ofifiortuiiifiti
CABtNET S m X  COMBINA 
tkw r*dlo and record payer. 
Ttitplon* 7tM3SI 141
STEMOCASHIF.R WANTED by 
Natlor.al rm*,nca Co. Good 
itarting ealary for rtitet p*r*o# 
S day w**k, all emteoyt* b 
fit*. Telepfefaa 704120 lor 
poialment __________
43. Auto Services 
and Accessories
‘•S
SHED 10' a » • a n d  SOME 
wood to tak* away. Pbon* 70- 
4445. TH
C a iM  ANO lUOU OtAUiS 
for rent Pbon* 70-324* 244
PART TIME HELP WANTED 
for wcrldiif wotetf la Ofei 
more art*. Telepfen* 70-410 
b«tw*ta l;M  and 7:00 pm.
tf
lo w est  p r ic e  a n y w h e r e
— Luraa cooverstoo*. worldi 
fiMMt tffecUv* driving lamqi 
CeOy 0.10 complete. Shlrtain# 
Auto Part*. 704115. 2«
44. Trucks & Trailers
Hodaka is Here -
ARE YOU INTERESTED IN 
A BOOMING MOTORCYCLE 
BUSINESS?
Application* now being ic- 
ceptad for franchli* d*al«r- 
ihip In Kelowna fur ttneit of 
the bghtwelght*. Let Hodtka 
work for you. Join our growing 
family of lucceiitul deafer*. 




3 E  Wanted to Buy
WANTED: USED SELF POW 
trcd charry picker reaching to 
30'. Sultabfe for mounting on 
on# tM  truck. Boa ITIO. Que*. 
nal.
KELOWNA SECOND HAND 
Market-"We buy and fell 
Tefepbon* 7 t 3 ^  IISI EUU 
Street. tf
CLERK - TYPIST REQUIRED 
for Inauranc* ottle*. rio *»• 
perlence n*ce*»*ry. Pboo* TO* 
4200 between 1:30 a.m. and 4i30 n-m. far awMAntmtatr SM■ WTw’w-W - gmwatatm.-wtatR .■vwy’aw'wwwwewwŵ̂™̂'—
LADY REQUIRED TO WORK 
weekend* and *p*ct*l occatkui*. 
Must have driver'* Ucena*. Tela- 
phone 7134201. 10
REUABLE WOMAN AS hou*a- 
keeper and babyattter for May 
21, 33 and 23. Mu*t have refer
ence*. Cell 762-2070. 343
R E L I A B L E .  COMPETENT
___________________________houwkeeper for Caravel Motor
LARGE TYPE WATER PUMP inn. Please apply to p e r jj
traU * Ted's Home.
M 'M r teutli Beod-
Si'iior South Bend, 
g ra ir  Tsd'i Honfa.
 , .
tTitf O' Tid’i  Horn*.
4l*a r  Andareoo.
Utk foot Tirry.
OREEN TIHBSRa AUTO 
A TRAILER COURT 
1004 • a rd  Av*.. VERNON 
Ttfepboo* 5434611.
T, Th, 8
sultabfe for pumping Irrigation 1 only, 
water. Phone 764-4754 efler 5.; —-r
CATCHING nUSlNLSa SHOW- 
ing a net i(‘tiiin t>( U tti'r then
110.000 per year, plua ujwiralor* 
wages. ThU L a -tfady year 
round ujK’rniinn Full price
145.000 wllh Il’O.OOO clownpny- 
ment. Write Ikix. UM)3, Kelowna 
Dally Courier. 243
WANTED i PIAYIIOUSE 
sinnll building sultnblc for con­
version, Phone 762-7054, 243
FA N 'FK C r^"“USKU WOOD 
feUie. Phone 762-6560. 211
2«)TH~E TEA ROOM. REQUIRES
- ‘ ! wnllrc's, dishwasher, full or 
OH|).(,rt lime. Phone 763-2880. 241
26. Mortgages, loans
34. Help Wanted Male
IIOUSEKF.K.PEII FOR I LADY 
ilccp In. Telcphon* 763-2204.
SMART YOUNG 1-ADY, FOR 
ready to wear sals*. Phone 
efler 6 p.m.. 762-5026. 241
W HY TAKE LESS? 
WcPay 
FACE VALUE  
for




* P'ortlol !b'" Sfiuul* rdi 
IMMEDIATE ATTENTION 
IX) ALL REPLIES
(Iral reply to 




ConHiilienu -  We bur, sell «nd 
arrange morlgagea end Agree­
ment* In *11 nrcns Conventional 
rate*, flexible term*. Collinson
Pandbsy Street. Phdhi
tf
jre c p W ^ E C O N D  i MORT 
gage, for 'lioii tentt on ex''«b 
lent accmiiy, Rox 1543, Kel­
owna Dally courier. 20
CANADIAN FORCES 
OPPORTUNITIES
The Canadlnn Force* need* 
young men NOW to serve ai 
•oldler*. sailor* and airmen. 
Plan your future — embark on 
a challenging imd adventurous 
ottrccr In the Cnundlnn Force*. 
You are eligible lo servo If ymi 
arc single, male, age 17-20, 
phyilcally fit, and have Grade 
6 education or bolter. For com­
plete detail* on the many op- 
ix)rtunltlcs and benefit* that arc 
Immediately ».ayaUablo...ifift.yaiitf.
' MILITARY
CAREER c6 u NSELL0R 
} ^ _  ai the  ̂ '
ROYAL CANADIAN l e g io n ; 
ICELOWNA
FRIDAY, 20 MAY,
Noon to 7i00 p.m.
or write to




36. Help Wanted, 
Male or Female
N onas TO ausDiTORi
rREOERIClt MANCT, 
D£iC£AS£D. fammly te 
Katowae.. B.C.
NOnCE IS HEREBY GIVEN 
that CTfditort aod tehrrt fe ttef 
claim.* a I  au5.it tfe ritat# te Ife 
abo'W 'ttoccaird arv fervby re­
quired l<3 i.««i them to to  
ufdrriJfiKd eiecutri* c o her 
ro!jfitt»f». Mrosri. WiddeU,' 
Hijrn A Lauder, 3-2ti Berward 
Avrnue, Kffawo*. British Co­
lumbia before to  7te day te 
June. 1161, after whkh date tfe 
fsrewtria wtt dlstrtbtfte tfe 
Mid eiiata amoiti t o  paitlai 
entitled thereto fevfag regard 
only to to  datou te wbitei t o  
ton hat twilr*.
WANDA KANET, BdCUTRIX  
By Weddell, Horn A Latefer 
ferStefeltorf.
No Action Planned In Ottawa 
On 'Unsafe' Municipal Building
t o  CBC iwt«rf%iaar wmM «*4 
fe  drawn fafa a ttwciwte* 
atwrt Mr. Lrsaft'e vfaw* «t 
ftrtwarh {“WitefaW'fef.
Mr. PtieFtewwm* atod abate 
ipripvalrBt hriite that mm# •efa 
laratfei* »w k te t o  public ah 
|fi.lra departnwnl, Mr. ThtoiAl
OTTAWA tC P t-a ty  tw toll j teas “ Tfe r*«tf* *m H  fe  "per- ff
Mtoisy sdiht dfeldid fa tafe i»  forty aal*.  ___ - .  -  *
actfan on « ditffaWd cfetm byj A l e t t e r  from irrodttfafa-
a V a a ro a w tffln ite 'tfa g e ife a -w iltfte fe  raid t o  firm  »»** »  ,
that t o  f to l t w i t o t e w *  te;feittatto m m uwM m m  mM o O l C ^ ^
a Btortpol boltog to go ep falrty te tfe A retee-}W  hto to
fe ft wewM f̂e tmitee itoer to  eenuuvt te a firm te H* b^get «  m
comet deelgn. ^to ito l *tn»«-i*r* wrok tMaimmmrwUm. 2*f « r  jm i  m
‘ mM tt wmM be eafe. ||««r*.mm,»f. Wa* thl* teft-
Mayor Don Rfed eeld on erfu- <•)* 
ment over paywaet te fro* 
earned to be tteited t o  Nr1'u;P‘
Tfe datm ere* tedgwd by 
Itorl* Netspeky, hired try to  
orthftfet* far t o  Ufaidown* 
Fork Clvte Ombre aa a tcmeul- 
taat to t o  early stage* te to  
de«tfB work.
Mr, Nteupokv aald te a brief 
tefepam tomwefed by mtncfl 
that •  redesifB te t o  ktetl tu- 
(wrstrurture by D o m i n i o n  
Bridf* Company end a failure 
to comply with certain require­
ment* In hi* firm * drawing* 
pfeCMto.wfefe In ject on en
uneccmomtriu and unsafe ttnir 
lural basis.
M. W. Kohler, a member of 
..., ■te'-to'-tow-hrehHidfttfte 
firm* on t o  56.560,006 prolect 
termed th e  Netupaky claim 
‘false, grmindle** and libel-
aky dfepute. He 
family <|uarrei'
m i  DODGE 1 TON FLAT 
deck with two e*tra wheeU for 
dueU. Good running order. Beat 
offer take* IL Telephone 782- 
8101. 2«
VANCOUVER (CP) -  Wttlem 
Templeton of Vancouver, be­
lieved to be th* first Canadian 
to build and fly a plane west of 
Toronto, has died to Ban fYoo- 
clsco at the age of 76.
Mr. Templeton, known to Van­
couver as "Mr. Aviation," wa* 
reported to have died te pul­
monary edema. He wa* bestJ,   —p-- ■  -----------------------------tiiuiic ĝ wxiOriiiN* hav fe« oyvaa
IS IT . MERCURY HOLIDAY j known for his successful fight
trallar, sleep* 5. Con be seen nt 
1897 Pandoay St.. or telephone 
763-31()5. Can be financed. 242
FOLDING TRAILER, POWER, 
water, cupboard*. Ideal for 
camping, hunting, etc. Nearest 
offer to 5200.00. Phone 762-8085 
after 12 p.m. _______243
LARRY'.S DRIVE-IN A N D  
Resltturant require* cook be­
tween the age of 20 and 35 Im­
mediately, must apply *t drive- 
In for Interview. 244
15' MERCURY TRAVEL Trailer 
for rent, 580.00 per week. Book 
now for summer vacation. Tele­
phone 782-2817̂ ____________ tf
1052 CHEVROLET Mi TON 
pick up, radio, signals, brand 
new Urea, A-1 condition, 1300, 
Telephone 70-6498._______ 243
XOU SUPPLY THE ENERGY 
and time We will tram you to 




ESttONAL H O R S E  
tfineT’W * h m “ lhIp iF^^  
work In the Kelownn area. 
Phon* 378\227l) for apiwlnlmen^
F il l  f r a m e ; YOUR Housi; 
for 70c per square foot. Tele­
phone 764-40d6 after 6:00 p.m,
246
WOMAN REQUIRES EMPLOY 
ment' In tho field of bookkeep- 
Ing. Telephone 762-7707. 246
20 FT. TRAILER, BELF-CON- 




By THE CANADIAN PRBM
lamed n a
Mr thlfeuH tted Mr. Offa
n fa *»k t o  CBC %lcei>rfel» In charge te orgsnltatloh.
46* Boatfy Access.
19  Ft. Cabin Cruiser
With 35 h.p. JohnSon, hcnd 




cement work. Telepfen* 763-
,0454.".",.   .
'p a in t in g , M.25 
Interior - exterior.
702d)90S,
NEED A BOAT FOR SKIING 
or Jiist crtiliing around! Buy 
complete unit* for' as little n» 
51,000. Flbroglasa or aluminum. 
See Fred at Fred's Boat Rental. 
•Pwt*te*QutNnawayf«#boiMN.762. 
2828. 246
for cslablixhment of Vancouver 
International Airport.
The pioneer aviator la also 
generally credited with being 
the first person to fly an air­
craft of the conventional type— 
a bi|)lnnc with th* propeller at 
the front—from Canadian soil.
Tho biplane was built In l 
Vancouver basement In late 1910 
nnd early 1911 by Mr. Temple­
ton, a now-deceased broUtor and 
a cousin. None of them had ever 
seen an aircraft,
TEST OK 
They took It to a city park on 
April 28, 1911 for a test flight. 
m ih  th* 21-y*ar-old Mr. Tem­
pleton at the controls, th* balsa- 
wood-and - baling - wire blplano 
soared briefly Into the air, then 
coasted gently to a lafe landing 
T^^ 1 r p I A n •  wa*
scrapped th* next year after a 
number of m i n o r  mishaps, 
crashes, bumps and bruises, 
.The biieiDfiiR buiMaf#' ht”(i 
project turned out to be *  much 
more Impressive monoplane, to 
which wn* Inter add*d a set of 
jxmtoon* — another Canadian
^Wfen the First World War 
broke out, Mr. Templeton Joined 
Britain's fledgling Royal Navy 
Air Service. He soloed after 
only 2'/k hours of fly tag Instruc 
tion.
- “ 114 FT. BANaSTBRCRAFT.tt*#! 
PER HOUR ski boat, hull, 40
Telephone h;p, Evtorud*. Telepbona 76^ 
^ 245 41M. tf
The U.S. population Is «x* 
pected jo double by the yeai 
2000 but the grosa natlonil 
product wW pcobtbly tacrlai* 
fivefold.
Major strikes are In pro- 
ress In several countries to 
dliputes over w a g e s  nnd 
working conditions. Here ore 
th* major ones:
London — 8.5.()00 merchant, 
seamen have tlerl iip all Brit­
ish shipning (0 back demiinds 
for * shorter work week at 
the same pay.
Parte—7,000,000 worker* In 
public nnd privnlo Industry 
staaed a one • day general 
strike In protest against tho 
government's refusal to In­
crease tvages more than five 
per cent. An additional 3,000,- 
000 workers were made Idle, 
Ban Franelsoo—6,000 drivers 
and station clerks of Western 
Greyhound Lines stalled 110,- 
000 commuters with a walk­
out In supoort of demands for 
a 4H- to flve-per-ceni annual 
wage Increase.
Boston — 11,000 employees 
w*nt on Strike at the New 
England Telephone Company 
to protest tho suspension of 
fellow workers who refused to
fcWtirH.tfvartl0i6i.w.....*«,ww*!,»rt.'..f-».w.s.w»'
New York — 5,700 pcrHons 
were Idle In the strike of the 
World Journal Tribune In­
corporated, formed In the 
merger, of the Morning Her­
ald Tribune and the afternoon 
World-Telegrom and Sun nnd 
Journnl-Amcrlcan, Ten unions 
want the 2,000 employees who 
will lose their Jobs through the 
merger to Iw laid off on a 
fenlorlty basis.
•“ M(wlifeltato7M0*l6n*alwr6fe 
men In Montreal, Q ti e b * o 
and Trols Rivieres (led up St. 





Gangara. 7, was pulled uncon­
scious from th* swimming nool 
of Ihe Blue Boy hotel here Mon­
day bv the hotel barber who 
applied artificial rasptrstioo. 
Barfer Daryl Moore said "an- 
other minute nnd he would have 
been a goner." The boy's father, 
unable fa swim, watched help­
lessly from Ihe side of the pool 
while his son was rescued.
MAN DIES
VANCOUVER (CP) -  William 
Welsh, 55. died to Vancouver 
.General llnsnilal Monday after 
I falling Into the path of a truck 
Mnv 2. Police said he anpar- 





istti »a iltr«««a rfa sittM m 4 Om*I rraiif iM*« •!>» —rosiMea OwVa
••IWPto fafafe faafafaî w fawrô ŵŝwe •
Irthw. to* r««H fa fashwfa i tMIlM* ttfSM. Tats t* «fa«Ml*. #•«, We trsfftf-fcr* I™..., — — -
rtlWt* Ifa irtiUfal *fa#«?2 ‘ 
MUMM. iSt T»fa OwMX I
tm tl rm Osa'i Iml fewr. rasj fa< tf««4 tw*f«M(vitr fa ■sUli««>t »•* < 
IS rmm. Ntw Im«« • • •  m
' artfal.
CAMPAIOr* BTARTB
NEW WESTMINSTER (C P)- 
Dr. W, R. Brewster of (he Royal 
Cniumblon lloapltnl said Mon­
day that a 5100,000 campaign to 
equip the hospital's life-saving 
trauma unit will liegln today. 
Dr. Brev'ster said the unit will 
save at least 20 lives a year 
when it Is In operation,
NEED NEW CARD 
VICTORIA (CP) -  Sfeelhead 
fishermen In B.C, will have to 
buy a separate puncheard for 
steelhend this year. Fish and 
Game branch oftlcfels decided 
on tho move so they will be able 
to jc t  more nccurito §« rnplipgs 
of tho steelhead catch in the 
province, Tlie card will cost 25 





548,606 an Frlme Dewntaini 
Pally Leased BoUdtog. 
Mertgag* 60% ef Valas,
For complete details contact







Durnin Bros. Contractors Ltd.
ESTIMAT









Records Galore Fall 
At CESS Track Meet
HdlQ lP
M om IN mi 81 .ignBMHts m  Kid*
  WkM OwiTt
jElPHIKll6tMAa )ClMpA()
 im '~'
.i l iwMWwwd. k m  M t f t f f iD f i i  
TiiTy PrtiTihim Sim m i l̂ iciiWB
t ‘tec ««— . jfeyg »«i»a #te ■A.-;:x':—■'" 'Up.
 ____   _-- A wwfa te iKifeiBeftsta I
I ptes 'iteate yam Mm  €£ 
Geeive AXbte SeewtelrtF' ika*'|ae®aatilink P r»atfc»fa
r te '
PAftK l i  K H « ra iA  aAlLT Cfkt«iEK. f f m .  M Af W
Blue House Champions 
In Knox Track Meeting




M m  0- •«$ Mm  C tewtete
liita  G. aitafiL Bteb fe w  ihtas P8K«« fa Ita ln  •
Barfefe te Art* «atek»l«» afes «■« .c».rwsr» in tr»w4, 
we tfetef fe w  t««A «-«»fe| Aafag,
iQ  tm  m m *- _ I MMtekfeiai,, a a n « t. aa i otfem.
Cfe^e tefe fe# hteftlffeee iaictimaftw 
wfete ti« w » i »  Vaumivei I efe»j*A fe  «ft 
afe WukmSkm- Wm » tyA«ig!,¥fefes io fet KfeMpwi tfe- 
fa j ftfe »fe ¥ n m *  ts> G«efi«fWM)ife .CM
Sifet tUmm. Sfee* fe»» *» fe* | «fness#<te C»r«e# ^ < fe  
fe»t trw fa tfe O t a f e ^  ,fe*| Wmfdm, Mm m, 
fe* im fd  fer m i wmds- im  fet pw-
Sjfe fes- ¥«afail ffesee •fe{i*«« fey fer fee afemi iMfeF' 
life te try wofeM feffewae tracA tecfe! tkm*vm
mmmi wrt
ffiaimfeiitilfiiin Ate*
I I  •  A lt te afeiiwteifeam IfejMtagpf I *  * fe •  II 5 ®   _ _AfeAWimita #ta"fe)ta fetefep fe»fe mmmm f SB-— ■BJiqi.fn- .n.̂— Sfctoloritefefe
mum e m rn m  m  fafe-ta '
« iii rnm m rn  m  C fepfefer t p J o f e T S i f e i f  
fetal Slwfet#! m d  'feafe y S r i y f e r M t i '
Mr. Mdtfepte, fewfe fe i ta ta*l4 |if.f' ffetrieta €feu».,l
•Mt rnmmm  tea* tfe ' *fefe ’cfetee.''’<femw. fe n r  MfefeteJ! V tfe l
T O Y 0  4.AF» -te«p«a ife f
en ffe fe y . May A  aewrte te}1lH infe ZiiafeoiaA. ii* *  •  * * * * » •  wte w tte  fe Sq©
If telIM fW * « «




to 'ifewfefea w m  meal k m  M m . ^wrr Asp**#,, *
.J. Kaferfeaa fa t lM #  Bane., .Sfenta B6asfe»w/ifewfe m id y  te a fetetSfefe
— fefa»«*|lta®fe W i K»cfe* 8m» fw i#
n«fw  Mtatafe. Ctet te fee Vmimmm efefewt*, fefera feawf tw ,.. .. cenM« re -__ _ __
vefef afetates eeferMi Gtawpt;«»■, J«itat Gjrw, ife fe rt ik * * tJ .Z ^ "  o«rw»» vww» «• mimmhm
H ite  • •»  fet ctaly «•* fe few :&*w  ttMt-,. Cferry E«iMW. 
m  m fnm  fla w  Sam
fete mmy 
fewna
25i' rVfe iiouM, feZ: afe Btuefe fi'.cs.. Hu* mmt* v« a tt  give. roaxteAg ta £uro{«. Cfe 
Hmac'vife m 'C fefra*te*fe** ■ **» S*wfe«ta* Cfeastei rtpart by'^teaaa. te fe r ummfg pateri 
Bamm, mkmm iar art tht a w f e r i  te M w  iiatee-.ism Ferry- isfe. wtt feafe »  %»«wvwr
Vrfe «*» ste feccr eaffetas- ! ftel wfe* everyfefeg wm ,. *»«* prteertMoe u  m m
*** ^  ife^ lis tte ly  k u  m im k  t r o r n i m u  *» a  M a y *  fe» a fe  vfetei
wwe aw* <• a* eiwfeiAete te fe j« * r .1
.by Twetase.;^^ r«i»*t* ire« fee mMnmimPmA- Artfer Emm, om j» rte*i.|«^ «  
t f e  fety ta *fe%  a;«rf t fe w r  Cfetaferfea: Cemm*\4m, c te fe jfe  «*
am  kte feete fee tetae. teacfersi«»tete»¥e afe f e  fecfete
•a i Ife t l, ite  taaiiete* f e  ate fefe fet«;fee eteteMU* te p a te  aad fevv-l w*®* ’ **■
■taAi .AMWctai p t e t o  a»l, î wtey a«tf««e -fei'"**® r ^ .  im a  we '1*1 fe *;
M  fe  te fete afe fata% „  tefea:*: f e ^  fefaa fa «te . - ;• afeg w «  f e  M ife fe fa
fet .cm ta r t fe y . feifatw ife' %fetafetay ^  ta-■.;»#*«♦•* were ife m  m m
y ^ * * '  . . ., , .'p«ta*«a l fefstate*.., tfe ra ff'fe p  m. «l.fe» was fete,, ant. fer
te fet »pyi te:|x«fteafai>fe fer fer Ha^aw***
f e |  ltaP *'^«few er- « r. aity-«feptefca*, « *» y  r«ter«K,« A.««# wwrt faaife l-. L a w  -«« •  
feva* ^  *  |*jg* «itey fe ii t fe  year.. Mmmg
It**., A  a r  r « •  ,^q «  ta rs a ** : ra ife  w»»[Arsen* Em *, fite ty  Meafa* arte
otafetaa fa gjana.- aite fae wesfeer 
fed lillc  femaAt eartfl fa 
itafadl «w«r fee mmMxmd and 
cauit fee faaay eteiatet a fefee.
Hta
Mr. D,
ia «Ket;SAai.w Lufet. F*te 14**.«», 
evete. Cierrse Tfawta.'^Dof e e a  Katay»jaa, Ctefee 
a frafer 1» wafed €•■««,, Eartera Pteae. L M e '
a«aj witet ferw'ferrt i t f e *  a»i Sfeaiy. Am  Se l v e y ,  Gt#-
aoc feanl received fee Sseward. fiteam fwfetffe... iiaae
B®aral OtaaeRgt Cm tm  Ffewg! WatersBaa, ite»  A M fe  
l im  fa fe« opett cias* sstedj GtaAe U
ettaiiteifata. Her ofew fersfa? Um m  Alwaafe, Oteke* Am 
'itatte tor tyffeg" i l  CmnM Omby, ■€m4rn
[mtd tm m i H  *ifa«d. aiid ke# 




OM  M M M
A- MMteiKAO 0  
iteii L tn . 




muM: pretapter. lateac. Emm, • mm im m d # Mm rafaierfa, ;M«i-fay .Stew' .atfaMfed fee •»-
y t w g f e w w  M fe  \j%g lifaiicfe .id  ite  »» fafa fa a ';*^  U jd m  Cm m d cw tortte*
MtMsltr* te fee c*fa are; fitety- dm k- fed* are 'tryiwtafe wa* fe*M sa WuMmm.- 
Ifita*, M ate Itafefa* fete«d km  ilbry tei U m m  bark atw fe a *
Bafe Mtttfa. 8e%- Era**: a^r^aUy asd fey  bad a good few fee ic to i. Os* te fee Kteas.
" IS pautirtear wm* pte fa 'Us*.
Our club mmCm day* ea
•cA. Barb Meafaa, Garry Fetor 
Sc^
Clutafee. 'Ferry lisjaae, Bemm 
BrfeteK, Greg H « « a  atai Itoa 
IMhiMiaiiiB. 4i
fMilhiiiq̂ iCî  ilflf l̂ bit <8f
Ifey-
Friiny, May A om «bete 
Ifefe m  fafeitofai* trattowiei, 
iwm. femigi) A fate •  'ftdfa v fe iy  iMi fefef- Twa ftafard* mt* 
kttetta Mc te/' Efauf Ffeafer 
•ad fee .fafetff' by Bud ffaiicr. 
Becifta .te fee tfatk m tu  m n  
tit,. G n m  Hmm,
iwm  Ffhgw.
My ifa{te.**ktai. gafaed ©a tfy
all toiW' «feta bte »fa>‘ 
tdm i amtme- 
feffe .«wte»* Wtat’A w i 
w^tawd «  wat*f md 
tMmg, .raffia*,, c *s«w l 
l id  .attasf msioe.- C i feek 'feree'.: 
fei* y*w. we are 
b«R«te fa A»*e te fad  -fee« 
bert m *, m feesr um m a.- Gfafa 
ii«k fa b©fe M m  Gage asd 
Mm  Sfeaip fa fe*» tmm* m- 
deavor*.
.Swec't faiubli te m.ii*ke fitted 
f e  air arw'iud GES& a* Mr. 
'Em. aafai to* m d smm mi »  
)mg tofar* p a w fa ^  fer Vm
wmtMi m  Ctetferawfafefa.
ted iwek ls r |m  a«l»wdtocAfafeefe!fe*:e
J H  ‘ «»*ICfafapafetet»ta» afae fa. 
aad fet track ewfa-i^Agf mbmd* A» msd_ .  .  a ‘ W t'* ta ta *  am.m^ ^^w^v^vr.
ifetaeMef, ««* kfak a i f e  «^ icltorta Hats*. s K iA d  S ferw  
is i^  jjaa*4 ifawatd fea*!iSjSfa»w,. G a jfa 'ta s ^ a .. &E«d»
^  tel8«few»r« m  m mm*. Mmmrn, mms
m m  tu m b  wmm m  m i  m m m , imdm ib m m ^ rn , 
faekte w d mt*m fm fm m "i m *m  m m , M m m ' W mmm  
mmw m u* W0m.mm. ’G ^ w  Ai«*a'#s ' '
'f%* fey ffarfad as t-M  fife ' ib idem .....................................
fee l«9’'*.. »*#*. mimU- fefewfa-   ...... - ............
s&m t r n im m  m  '*
' iw i SMstfS
Ik*, feveday-we** *y*»Ba atofa 
ca tfe lta tt Wfa fa T«teskte. w«#* j *fe » 'few i w»* m  m  faWfaday 
l carted.
fa fee «tae at ©te ©i»iteiayfe«d fa fee *<ew * day.i'_*?r..,.?^!!rS . ^
fee irar* 
as ii: te  
ffee fel»».feg bate** iwciwfe 
were set: Fane# lasata fa fee 
tm *  1$ a.^ tefate ito yard 
wife a Sis* te t ‘M  ted Su*fa 
Manfefafe fa fe*. ftri* «f«a .gM 
yard wife a Vam te tM - 
fb *  Ftetovfai. Ifawit* rtatefe' 
were tteto*; WdgS Wmmif
pefilMras:!** te fee S |# ^  efta-| km m t m fee gai* if  md mdm.1 ......'------------ , ^  ^  j|,.j^
i t  ted fatete l l i
tdfate. fbe** wbt#« lew steyteityvfam, 
fe|fiere«ct« bd  fee «fa«r varfe-'.l Eariy »  Marob. ruintei w«e*e. 
feta* sarcittote a mmm  .©'te-'Byfag «bM  fe*. fcciwte .ee*w*>-' 
tel ftetwe ate .afefaiiAere... lb *  mg fee bte a»B»«l T *b *t Cvw»- 
;.**»« atitad'ltey—tetetad* ate.iross wfarti fee Safeto. Cj&wiwd 
faafe*r*,,.*««i«id mm* iteaate-'i *..** jMifag: m.. 'Tm dmm iasfad 
:1be luds were wry lrt*®#svitor 5»« mtmWrna* ate wa* a 
feteCaaadfas gi-*m «*«»**..
Rve Students 
Back From U.S A
Of JOHN WOOOMNMHI
nutebtr* tePfa tte p'tek mmm,:.
BAAFFBD a? L A lf
IfB LiS i .(AF) -  'Mteate-Ser-
,g«5*« tk̂ s«e*K!®. Wvaegm. a 3fe 
year te M fte  .«# fee i ’ A  Irr  
F«**., i» t Jte* drart mm*, a*
afar* .'te 1 itefafet:
«md**A» wte bait a
fa bt IB a re  reaarcte. fb*; w£ii ©e a Wita<toek. tEarly 
«faf*e« weft Ilk* fee ®w* 'Wtife* year fee ewfatsil beite fa: 
Dr. iJWfa but ifaMrt *«taicaiutd.| fefak abnd wbat fa baw a* ai 
Our tw© year* te Bfategy ate: ptkmi pegeci.,- gtegtedfaau were: 
Ow*Bi#»fy * w t feBTfaMidl fa: i« !i fa ate fee iwawafa tb* tw »-; 
Ute year fwrtite.Upa«r-tewii.-,f tof I  wa* eteaifa, Wfafk wa*' 
fag I beima a Caateiaa w * l:  narwi m eai* mmitf Wm ii, 
voted te'w a iw te feee«»te*] 'Tbifa were, te ctfarte, daie*.* 
> a . .  t«a ^  Itteiea feaa aite ®fe« feiag* feat tte ffaasri
«lte*»t Not all fay fet^wa* lateltte .i«. IbBame a tow;
toward* Ikl.u*-.attoa Week.
U r  ftatad elasHwamt fa te  tniaaiite ite* te' ©rbeite .iweater* ate
2 f  iT  £ i r f t e f *  H *  uatey. Tte rale. I fee daiwe* feat w* tev* fad «».
t e ^ i  r ^ *  * t* *  d**bto4.r aw Ufacewtfif e%«iti i i i i t e  Ste
U  ?d«l’i Cfafaird will te  tte
yaar, wbo weai^^tefk »? «»-l | ireaii.y etooyte my stay falfeerifete Awards Pay ate tte
w» . r .  , miTob* * M  ate I am *.#!''• tte'irawstaifB ate tle rii«  te tatee
t^ r L r  *Irh  .1 .^iesteffatwe wa* te great bciaefit teficers im  wett year* fttaird. 
7 -  ^  ^  1 tte ete te ite year. «e
•ffa we fauy Wife We'W'tted tike te w«gi».t»*ts«e;»f* mmuM Ly« I¥n y , tto.*
sc'btite bate tor ibrtr ftiw')e*.r‘i  v»ce-'|tfaidrot to a tqweial 
ie»|(*rmaiwe at Kamtoofw etttufefat CfaiiwrlJ Cbteer«»ca i«
Vifecwier-- No eferr drtaili
lad "- fra *  she iui&m  '.mmy..
t t e  iS te 'fa d it r t  fea.*   ■ '! feai to* f:a*ojy tett litey fa tlBil
ate be jfefad fee O A  fetet* m
i m  aged II .
to) we»i bark 
ywraug last tall tor 
ttacbfag fw rttt.
btafber I* Mr, Itedway wbo 1*| 
tearbfai lAysirs ate 
faatfa* clasfe*. We wekfant Mr,
, '*©wM l i .t *ts«e','
CtathI .stey wife u* tonger- ■ - - ■
•Mrs mmm faHrurttoa. Mm
-Iboi* tt M uhm  B ite  rettivat. Our 'te te
tfanic*, ttof otter ^.P^^*itoeA fiuet pl*f# fa tte full bate
leatry. Cbte«»tulaifaii* to 
jjotukitoo î xid ihf' faAsS,
•a .„ fa—.   taatel fewtfMR llbAit Ibti. feAWWAS lilh ttWF
K w S f e w  iT m sL T ^te t fa fa tte Btit lew
faJrta'i tte Sactert of tte etute wtt
glad to luive him taka over ttetr 
clasae* tor a wtiikf.
Tte fivt fstbaugt sttee»ls 
wtem wt aeot to tte U J . to 
return tor five Amerkan atu- 
femtji, tev i com# back ttti trf 
Ifate fefags to tay about our 
ntlgbbcMra to tte soutb. Tteaa 
ikkgat**, Debtote Howe*. Rick 
Erdman, Jote Scott, Deiore*
Ungcw ate Mtrron Jtnneni 
all ted a really wtmdtrful Ume.
Debtes Howta was eery favor. 
ably Impressed wife fee small 
•mount of school srork feit 
taeryoo# d o wn  there did.
Among other things, John Scott, 
trlt that It was easier to let 
high marks In fee States ate 
fetHNi w tn 't I f  iiiufei dBetfdfei 
as up here. All In all. fee ex. 
change turned out to be a big
succeaa ate everyone had a   .
Our Crte elasa held a very 
surccastol bake sale last Satur 
day at Robin's Market In West­
bank. Alt returns of the sale 
went towards graduation which 
ts only a few week* away.
Our school played Ita first 
rugby game last week and de­
feated ■ muCh more experi­
enced team, George Elliot 11 to 
I. Our boys did an excellent Job 
ate are to be congratulated on 
their fine playing.
Mr. Zubick, our principal, an­
nounced fee honor rolls follow­
ing the Easter Issue of the re- 
port cards. We have 35 names 
on the roll and these will be
about tMs trip are known at yn.
Tte IftM S  Stteeot'i OcKfacd 
tes twm a very busy one .ite 
tet done •  gate }<A>. Wt only 
.hope tte neat year's council wUl 
itjeofiti from our eipenefwe.
BUT JAMES M ND  
WAS WATCHING
liAUFAX iCF» — Ja»e* 
Bote aaay be a ttark-«e«l 
dO'¥«r, but te’* *l*ay« ffa 
lai eyea ope®.
Itote, a fatfetfar «t tte  
ReyaJ Casafeae Ofdaanc* 
Cte|» te ft. M i a fsteit 
Wtenttesy te it "nsfaie m  
lett a ttafk**.*! 'driiw'.. I 
Ami‘1 tay as.yfefaf but Vm 
ai»'iy* •'itcfefag *■" 
ill* te»:tlmemy w-a* good  
ewttib for Msgl*lr»te R, E- 
tngte. who duaftti,i<te •  
rbirge acafari Roy iteffci et 
drtvKg ^ouMs a rod tight. 
Bote was a pasteeger to 
car at tte ti»e.
ym4 wffe a tm * of I f  ;t «te fa 
fee » ris  I t  lute ,uteei- b ^  
iuaeeip wm *  JttW tt  * * “ : yai'te 
.te te in to fltt a  fee t^ r i*  t f  a te  
'tahter ites prt •'ife a fe*feiiM'«':. 
.«f at"i”.; ite » a  a  sk* :
gut* Ik ate « te u  ites $«-'i w m , 
a mmmm - t t  I t ’i'"-: .
ie f ' fa fee Icr)''.* i f  ate 
wm S'Ste Wafe a um * 'tt .?.lA.t, '■
Gary CtecMBt fa fee te }.* l i  
a te ' *te*# ' te fe  jfttiapi * m  *'■ 
|y»p tt' I'A*#"’:; Gf'ii'leii* W*ttet 
fa )te  tey# Ik  sati wtaer 2 SI 
y ard isjfe a «# ?t,t, ate 
CSfaflfa Alifaib*®* ll® «te te }* 
i f  ate usatef' &» yai'd wife a 
t» w  ot S.T.
Tte cfaspeutk© lbi<(,)utfe©ut 
fee wtote iifaei wa* *'«rt 'keifa 
»f«d ite  r»wrw:basia* 't#*#**
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iifafaai ©we is*'
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C M N T O N CIOTHIS
'■LJ[,aB*.A.ii * ahfawe awta mpmtamsp̂mJL*. aafe 'iHhttAJntpw IftwWpM CprmPOii 40 um
tMmiiiiiMiM o l o u fi wool ie^jiict
AtafaMtatattfe HfîAto Ol̂ iÂtaBA afaAtafe Aw4 44*fe4'4̂BfMIA!̂gWl wtal̂ ®ta SHsp 'Ir* elr*
teQy# fljfiAMitMt#.jf ta'ta '■ lafaDtaprftaw© nr*taatar a
59.95 to 79.95
Geo. A. M eikk Ltd.
2fT  Beiwfei D ili  2.2141
{ lubllshed next week. Mr. Zubick 
elt that this was a very good 
percentage of the total school 
population—13.5 per cent. These 
students are honor students In 
fee true sense ot fee word.
WORLD NEWS
NON TRADE FACT 
CAIRO ( R e u t e r s )  — The 
United Arab Republic and China 
Wednesday signed a £30,000,000 
Egyptian (0,000,000) t r a d e  
agreement under which China 
ft t l buy Enrptlan cotton, rayon, 
peonuta, linen and phosphates. 
The U.A.R. will buy tea, meat, 
gugtr. cooking oU, add tm from
MINB8 KILL CATTLE
BRUNSWICK. West Germany 
(AF) — About 20 explosions
Pure pleasure. . .
bright; bubbly Calona Crackling \X7nes.
3  veiy Mperlor winei to add an oxtri m eiftro of pletsuro to 
(wety ip e ^ i oixtrion.
Youll gppreciato the chsmpagno quality of Cefotw Cracttllng 
Wliwf». the/re vintod exactly the ioino es duuniMone for extre 
fine flavor, life, end ipiioarance.
Stilt witli our wooosted uMik but be fuie to tiy ell three, end 
then dechle for yourMlf when you like eecdi the best.
CncUbioRoed
A (UnQhtM nedkan dry, hiModlad pkikâesRsMf̂ut̂^̂a ̂ ĴSba êoâ̂ ŝta R̂asR IRfl-iWe eWĝggtaî ^̂efg taiqjwĝWWtatPĵRwII
suHsble end proper al any ikne end hr any 
ooosilon.
CracUIno Burotmdy









herd of cattle from East Ger-1
In border Monday nl when
Crackling White
Afina madluroaiwat.hi8bedlail white wkfai 
LIflht and briphl in the RsRsn SpMnsnte 
trodllkHi. An outatamlliHi swaater wkw for
CaloM CtooUIno Wines are bast, end meal ton, whan ooroed to 
ehseipaone type ilenMnad otMsas, Stere toe eeoA ihy plaoa*enl ef 
dkvat owdkdih updihl er ee fee sMe*
£any strayed Into a Comibunlst 
mined strip, customs officials 
here reported. Three of fee eat* I 
tie were killed by fee explosions 
•nd 11 had to be stoughiercd. | _
Why ere the bubbles so fine?
Soufe African government hM| I  The bubbles In Calona Crackling Winos
ffi‘i5!w* I —MJiam^.ljiiiifea^^
In flight. Pilots welcomed tho I  **! the wholly M tiifil pibcbsi by w f ^
S m
o e ^ ljr  te t some 
key'd m lii inlormal visits 
im pasienfers and The amtlea 
‘feiilr air boteoaee.' TTfemXBSttSnnRBBatS^ ilt^ ^
llp P 9 # M mmdrn
Air Canada's New Daily Jet Service to Europe 
By-passing Eastern Canada...Including First 
and Only NonStop Flights Vancouver-Londoni
IVetfem  A iro w -
Ypur fastaat way to Europot
This summer, Air Canada will 
oftar you naw Wastam Arrow 
aarvlcO'-lncludlng (from 
April 30th) first and only 
Nonstop flights to London, 
gatamy to an Europe,' in 
6 hrs. 6B mins. Imaglna 
.Vancouvar-London in less 
an 9 hoursi
Western Arrow daily flights 
begin May 23rdI Yes, from 
May 23rd on, you'll be able to /at 
to London direct from Vancouver 
any day of tha weak aboard 
Western Arrow daily flights. 
Convenient arrival time in London 
lets you connect quickly with 
eirilnas flying to all parts of the 
Continent, for unparalieied service 
to Europe from Vancouvari
What else Is IVesfern Arrow?
Much moral it's a special kind of 
air service from the moment you 
arrive at tha airport until you leave 
your/at. On board, Western 
Arrow's own 'maltre d'avion' 
seas that you're wined and dined, 
wait iookad^aftar aU tha wayi 
Ask your Travel Agent about 
Air Canada's exclusive Western 
Arrow.,,
AIR CANADA ^
For Inlormntiun and Reservations (Contact . , ,
L i v n T a  r R M v t i ^
  211.,(toriiird,.,,,ATI,,.,-:,?fHI0p-..,,.Nf,...8efylea,,Cbarif„,.:,^
PENTICTON -  KELOWNA- VERNON
t
